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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  R a y  A l a n  C o k e r  f o r  t h e  M a s t e r  o f  S c i e n c e  
i n  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  p r e s e n t e d  D e c e m b e r  9 ,  1 9 8 3 .  
T i t l e :  T o w a r d  a  B e h a v i o r a l  A n a l y s i s  o f  A t t e n t i v e n e s s  a s  a  S t y l e  o f  
C o m m u n i c a t i o n  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
T h e o d o r e  G .  G r o v e ,  C h a i r m a n  
R o b e r t  W .  V o g e l s a n g  7 7  t J  
A t t e n t i v e n e s s ,  a  v a r i a b l e  o f  c o m m u n i c a t i o n ,  p r i m a r i l y  s e r v e s  a  
s t y l i s t i c  f u n c t i o n  i n  t h e  c o m m u n i c a t i v e  p r o c e s s  b y  p r o v i d i n g  b e h a v i o r a l  
e v i d e n c e  t h a t  a n  i n d i v i d u a l  i s  a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  m e s s a g e  r e c e p t i o n .  
P a s t  r e s e a r c h  s u g g e s t s  t h a t  w h i l e  b o t h  v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  b e h a v i o r s  s i g -
n a l  a t t e n t i v e n e s s ,  n o n v e r b a l  c u e s  a r e  m o r e  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  
c o n s t r u c t .  A m o n g  t h e  m a n y  n o n v e r b a l  b e h a v i o r s  o f  i n d i v i d u a l s  i n  i n t e r -
a c t i o n s ,  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  h a v e  b e e n  d e e m e d  h i g h l y  i n d i c a t i v e  o f  
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a t t e n t i v e n e s s .  A t  p r e s e n t  h o w e v e r ,  m o s t  o f  t h e  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  
a t t e s t i n g  t o  t h i s  n o t i o n  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  s e l f -
r e p o r t  m e a s u r e s .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e  f e l t  n e e d  b y  t h i s  a u t h o r  t o  i m p r o v e  
u p o n  t h e  m e t h d o l o g y  u s e d  i n  s u b s t a n t i a t i n g  t h e  c o n s t r u c t  o f  a t t e n t i v e n e s s ,  
t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w a s  c o n d u c t e d  i n  o r d e r  t o  a p p l y  a  m u l t i p l i c i t y  o f  
m e t h o d s  t o  t e s t i n g  t h i s  r e l a t i v e l y  n e w  c o n s t r u c t .  T h i s  r e s e a r c h  i s  
b e l i e v e d  t o  b e  s i g n i f i c a n t  a s  i t  a d d s  t o  t h e  e x i s t i n g  k n o w l e d g e  o n  t h e  
c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s  i n  g e n e r a l  a n d  a s s i s t s  i n  t h e o r y - b u i l d i n g  a  c o n -
s t r u c t  t o  w h i c h  c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  o f  l a t e  h a s  b e e n  g i v e n  b y  c o m m u n i -
c a t i o n  t h e o r i s t s .  
I n  o r d e r  t o  s u b s t a n t i a t e  o r  d i s p r o v e  t h e  c l a i m  t h a t  a t t e n t i v e n e s s  
i s  s t r o n g l y  r e l a t e d  t o  p o s t u r a l  a c t i v i t y ,  t h e  a u t h o r  u t i l i z e d  a n  e x t e r n a l  
v a r i a b l e  a p p r o a c h  t o  i n v e s t i g a t i n g  t h i s  p h e n o m e n o n .  T h a t  q u a l i t a t i v e  
d a t a  m i g h t  b e  d e r i v e d  t o  v a l i d a t e  o r  i n v a l i d a t e  t h e  r e s e a r c h  h y p o t h e s e s ,  
a n  e x p e r i m e n t  w a s  e x e c u t e d  w h e r e b y  v i d e o t a p e d  i n t e r a c t i o n  w a s  c o r r e l a t e d  
w i t h  s e l f - r e p o r t s ,  o t h e r  r e p o r t s ,  a n d  i n d e p e n d e n t  o b s e r v e r  r e p o r t s .  T h e  
a c t u a l  e x p e r i m e n t  c o n s i s t e d  o f :  ( 1 )  d e v e l o p m e n t  o f  m u t u a l l y  e x c l u s i v e  
a n d  e x h a u s t i v e  c o d i n g  c a t e g o r i e s ,  ( 2 )  r e c r u i t m e n t  a n d  t r a i n i n g  o f  c o d e r s  
t o  a s s i s t  i n  d a t a  c o l l e c t i o n ,  ( 3 )  c o m p i l a t i o n  o f  t h r e e  a t t e n t i v e n e s s  
m e a s u r e s ,  ( 4 )  v i d e o t a p i n g  o f  s u b j e c t s ,  ( 5 )  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  p i l o t  
s t u d y ,  ( 6 )  d a t a  a n a l y s i s ,  a s s e s s m e n t  o f  i n t e r r a t e r  r e l i a b i l i t y ,  a n d  e x p e r -
i m e n t  r e f i n e m e n t ,  a n d  ( 7 )  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  s u b s e q u e n t  a n a l y s i s  o f  d a t a  
f r o m  t h e  f i n a l  s t u d y .  
T h i r t e e n  s c o r i n g  c a t e g o r i e s  w e r e  u s e d  t o  d e t a i l  t h e  p o s t u r a l  a c t i v -
i t y  o f  t h e  6 2  v i d e o t a p e d  s u b j e c t s .  E i g h t  c o d e r s  w e r e  t r a i n e d  t o  d i s c e r n  
t h e  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  a n d  c o d e  a p p r o x i m a t e l y  2 0  m i n u t e s  o f  d y a d i c  i n t e r -
a c t i o n .  T h e  d e r i v e d  d a t a  w a s  c o m p a r e d  w i t h  t h r e e  a t t e n t i v e n e s s  m e a s u r e s  
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b a s e d  p r i m a r i l y  o n  t h e  w o r k  o f  N o r t o n  a n d  P e t t e g r e w  ( 1 9 7 9 )  w h i c h  w e r e  
c o n s t r u c t e d  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  a  s u b j e c t ' s  l e v e l  o f  a t t e n t i v e n e s s .  
T h e  s c o r i n g  p r o c e d u r e  f o r  a s s e s s i n g  i n t e r r a t e r  r e l i a b i l i t y  o n  t h e  p i l o t  
a n d  f i n a l  s t u d i e s  w a s  t h e  s t a t i s t i c  K a p p a  a s  i t  a s s e s s e d  n o m i n a l  s c a l e  
a g r e e m e n t  r a t h e r  t h a n  p e r c e n t a g e  a g r e e m e n t  b e t w e e n  c o d e r s .  T h e  f a c t  
t h a t  C o h e n ' s  K a p p a  w a s  h i g h  a t  + . 8 3  i n  t h e  f i n a l  s t u d y  i n d i c a t e s  a  h i g h  
d e g r e e  o f  s t a b i l i t y  b e t w e e n  c o d e r s  a f t e r  c h a n c e  a g r e e m e n t  h a d  b e e n  e x -
c l u d e d .  
R e s u l t s  f r o m  b o t h  a  c o r r e l a t i o n  a n d  a  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  i n d i c a t e d  
t h e  e x i s t e n c e  o f  a  l o w  t o  m o d e r a t e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  a n  i n d i v i d u a l ' s  
l e v e l  o f  a t t e n t i v e n e s s  a n d  t h e  s p e c i f i c  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  h e  o r  s h e  
a s s u m e d ,  h e n c e ,  t h e  f i r s t  r e s e a r c h  h y p o t h e s i s  w a s  d i s p r o v e d .  T h e  s e c o n d  
h y p o t h e s i s  w a s  n o t  v e r i f i e d  a s  a  h i g h  i n v e r s e  c o r r e l a t i o n  w a s  n o t  p r o -
d u c e d  b e t w e e n  a n  i n d i v i d u a l ' s  l e v e l  o f  a t t e n t i v e n e s s  i n  a  s e a t e d  d y a d i c  
i n t e r a c t i o n  a n d  t h e  n u m b e r  o f  h i s  o r  h e r  p o s t u r a l  s h i f t s  i n  p o s i t i o n .  
T h e  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  g e n e r a t e d  b y  t h i s  e x p e r i m e n t  s h o w s  t h a t  
t h e r e  i s  a  p r e d i c t a b l e  l o w  t o  m o d e r a t e  l i n k  b e t w e e n  e i t h e r  p o s t u r a l  
p o s i t i o n s  o r  p o s t u r a l  s h i f t s  a n d  l e v e l s  o f  a t t e n t i v e n e s s .  T h e s e  d a t a  
h o w e v e r ,  a r e  n o t  c o m m e n s u r a t e  w i t h  p r e v i o u s  r e s e a r c h  t h a t  s u g g e s t s  t h a t  
p o s t u r a l  a c t i v i t y  i s  h i g h l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a t t e n t i v e n e s s ;  i n  f a c t ,  
t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  a s s e r t i o n  i s  u n w a r r a n t e d  t h a t  
p o s t u r a l  b e h a v i o r  i s  a  s t r o n g  n o n v e r b a l  i n d i c a t o r  o f  a t t e n t i v e n e s s .  
T O W A R D  A  B E H A V I O R A L  A N A L Y S I S  o r  A T T E N T I V E N E S S  
A S  A  S T Y L E  o r  C O M M U N I C A T I O N  
b y  
R A Y  A L A N  C O K E R  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  o r  S C I E N C E  
i n  
S P E E C H  C O M M U N I C A T I O N  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 8 3  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  R a y  A l a n  C o k e r  
p r e s e n t e d  D e c e m b e r  9 ,  1 9 8 3 .  
J~n 
A P P R O V E D :  
T h e o d o r e  G .  G r o v e ,  H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  
S t a n  l e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
A C K N O W L E D G E M E N T S  
M y  s i n c e r e  a p p r e c i a t i o n  a n d  a c k n o w l e d g e m e n t  i s  e x t e n d e d  t o  a l l  
t h o s e  i n d i v i d u a l s  w h o  w e r e  i n d i s p e n s i b l e  i n  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h i s  s t u d y .  
S p e c i a l  t h a n k s  i s  e x t e n d e d  t o  m y  t h e s i s  c o m m i t t e e .  P r i m a r i l y ,  t o  
D r .  T h e o d o r e  G r o v e ,  m y  c o m m i t t e e  c h a i r m a n  a n d  g r a d u a t e  a d v i s o r  f o r  h i s  
e m p i r i c a l  e x p e r t i s e ,  f o r  h i s  e m p h a s i s  o n  " d o i n g  i t  o v e r , "  a n d  f o r  h i s  
s a c r i f i c i n g  m o r e  t h a n  o n e  F r i d a y  a f t e r n o o n  f o r  t h e  c a u s e .  D r .  R o b e r t  
V o g e l s a n g  i s  t h a n k e d  f o r  h i s  a v a i l a b i l i t y  a n d  e n c o u r a g e m e n t  t h r o u g h o u t  
m y  c o u r s e  w o r k  a n d  f o r  h i s  p a r t  i n  h e l p i n g  m e  s e t  u p  t h e  e x p e r i m e n t .  
M r .  J o h n  M c K e n n a  i s  n o t e d  f o r  t e a c h i n g  t h e  f i r s t  c o u r s e  I  e v e r  t o o k  i n  
n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n ,  a s  i s  D r .  R o g e r  J e n n i n g s  f o r  i n t r o d u c i n g  m e  t o  
c o d i n g  c a t e g o r i e s ,  i n t e r r a t e r  r e l i a b i l i t y ,  a n d  C o h e n ' s  K a p p a .  
I  a m  a m a z e d  a t  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  w h o  a s s i s t e d  m e  i n  c a r r y i n g  
o u t  t h i s  s t u d y .  I  a p p r e c i a t e  t h e  h e l p  o f  t h e  d e p a r t m e n t a l  s e c r e t a r y ,  
P a t  H a m i l t o n ,  f o r  h e r  a d v i c e  o n  p o l i c y  m a t t e r s  i n  r u n n i n g  t h e  e x p e r i m e n t  
a n d  s e t t i n g  u p  t h e  c o d i n g  c e n t e r  a s  w e l l  a s  h e r  w i l l i n g n e s s  t o  b e  i n t e r -
r u p t e d  o n  n u m e r o u s  o c c a s i o n s  f o r  t h e  k e y  t o  r o o m  2 4 .  S e v e r a l  i n d i v i d u a l s  
a r e  t h a n k e d  f o r  t h e i r  h e l p  i n  r e c r u i t i n g  t h e  6 8  s u b j e c t s  t h a t  w e r e  
i n v o l v e d .  I n  p a r t i c u l a r ,  I  a c k n o w l e d g e  B e t s y  C r i s t  f o r  g a t h e r i n g  t o g e t h e r  
f o u r t e e n  p e o p l e  o n e  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  f o r  f i l m i n g ,  D o r i s  W e r k m a n  f o r  
p r o m o t i n g  t h i s  s t u d y  i n  h e r  c l a s s e s ,  a n d  N o u r y  A l - K h a l e d y  f o r  h i s  s a l e s -
m a n s h i p  i n  t h e  l u n c h r o o m .  
I  w o u l d  a l s o  l i k e  t o  t h a n k  t h e  c o d e r s :  D u a n e  K i n g ,  K a t r i n a  L e e d i n g ,  
B r e n d a n  M c V i c k e r ,  M a r i a n n  S i n g ,  J o d y  S m a l l e y ,  T h o m a s  T h o r p e ,  E l a i n e  W a l m e r ,  
i v  
a n d  V i n t o n  W h i l e s ,  a l l  w h o  p r o v e d  t o  b e  v e r y  d e p e n d a b l e  a n d  w i l l i n g  t o  
a d j u s t  t o  t h e  c h a n g i n g  d e m a n d s  o f  t h e  e x p e r i m e n t .  I  a m  a d d i t i o n a l l y  
g r a t e f u l  t o  M r .  J i m  K i m b a l l ,  f r o m  t h e  A u d i o  V i s u a l  D e p a r t m e n t ,  f o r  s p e n d -
i n g  t w o  s e s s i o n s  t r a i n i n g  m e  o n  t h e  v i d e o  e q u i p m e n t .  
S p e c i a l  a c k n o w l e d g e m e n t  g o e s  t o  m y  w i f e  D e b o r a h ,  w h o  a i d e d  i n  t h i s  
s t u d y  w i t h o u t  o n e  c o m p l a i n t  b y  b e i n g  a  t y p i s t ,  e d i t o r ,  c r i t i c ,  p h o t o -
c o p i e r ,  e r r a n d  r u n n e r ,  a p p o i n t m e n t  m a k e r ,  d a t a  p r o c e s s o r ,  a n d  f i n a n c i a l  
c o n t r i b u t o r .  L a s t l y ,  I  w o u l d  l i k e  t o  r e c o g n i z e  t h e  f r i e n d s  a n d  f a m i l y  
m e m b e r s  w h o  c o n t i n u a l l y  p r o d e d  m e  a l o n g  w i t h  c o m m e n t s  s u c h  a s ,  " A r e  y o u  
d o n e  y e t ? "  T o  t h e m  I  a n s w e r ,  " Y e s  • • •  f i n a l l y . "  
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T h e r e  n o w  e x i s t s  a  s u b s t a n t i a l  b o d y  o f  l i t e r a t u r e ,  b o t h  e m p i r i c a l  
a n d  a n e c d o t a l  t h a t  a t t e s t s  t o  t h e  s i g n i f i c a n t  r o l e  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  
p l a y s  i n  c o m m u n i c a t i v e  i n t e r a c t i o n s .  E f f o r t s  o v e r  t h e  p a s t  d e c a d e  h a v e  
b e e n  t o w a r d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  a n d  m e t h o d o l o g y  
f o r  s t u d y i n g  s p e c i f i c  n o n v e r b a l  b e h a v i o r s .  C u r r e n t l y ,  r e s e a r c h e r s  a r e  
p a y i n g  i n c r e a s e d  a t t e n t i o n  t o  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  
c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m s ,  t o t a l  c o m m u n i c a t i o n  e c o l o g y ,  i n t e r p e r s o n a l  s k i l l s  
a c q u i s i t i o n ,  a n d  c o m m u n i c a t o r  s t y l e .  D i v e r s e  a t t e m p t s  a r e  c o n s e q u e n t l y  
r e p r e s e n t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  t o w a r d  u n d e r s t a n d i n g  t h e  b e h a v i o r a l  m a n i -
f e s t a t i o n  o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  t h o u g h t s ,  f e e l i n g s ,  a n d  a t t i t u d e s  t h r o u g h  
n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  a n d  t h e  i m p a c t  t h i s  h a s  o n  c o m m u n i c a t i v e  s i t u a -
t i o n s .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e s e  e f f o r t s ,  t h e  e v e r y d a y  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
f u n c t i o n  o f  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  w i t h i n  t h e  d o m a i n  o f  c o m m u n i c a t i o n  s e e m s  
w e l l  e s t a b l i s h e d .  
T h e  m a j o r i t y  o f  s t u d i e s  i n  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  i n v e s t i g a t e  
p e r c e p t i o n  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  ( e . g . ,  B u l l ,  1 9 7 8 ;  
E k m a n  e t  a l . ,  1 9 7 2 ;  K n a p p ,  1 9 6 5 ;  M e h r a b i a n ,  1 9 7 0 ,  1 9 8 1 ;  S c h e f l e n ,  1 9 7 4 ) .  
T h e s e  s t u d i e s  h a v e  e s s e n t i a l l y  b e e n  c o n t e x t - d e p e n d e n t  w h e r e  e x a m i n a t i o n  
o f  c o n t e x t  v a r i a b l e s  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d ;  v a r i a b l e s  s u c h  a s  t h e  c h a r a c -
t e r i s t i c s  o f  t h e  s o c i a l  s i t u a t i o n ,  t h e  r o l e s  a n d  s t a t u s  o f  t h e  p a r t i c i -
p a n t s ,  t h e  a t t r i b u t i o n s  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s ,  a n d  v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  
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c o n c u r r e n t  m e s s a g e s  h a v e  b e e n  s t u d i e d .  A  r e l a t e d  a r e a  o f  r e s e a r c h  m o r e  
r e c e n t l y  i n v e s t i g a t e d  a s s e s s e s  i n d i v i d u a l  o r  g r o u p  d i f f e r e n c e s  i n  a c c u r a c y  
o f  s e n d i n g  n o n v e r b a l  s i g n a l s  a n d  a c c u r a c y  o f  d e c o d i n g  t h e  m e a n i n g s  o f  
n o n v e r b a l  s i g n a l s  v i a  s u c h  c h a n n e l s  a s  f a c i a l  e x p r e s s i o n s ,  e y e  b e h a v i o r ,  
a n d  b o d y  m o v e m e n t s  ( e . g . ,  D a v i t z ,  1 9 6 4 ;  N o r t o n  a n d  P e t t e g r e w ,  1 9 7 9 ;  
R o s e n t h a l  e t  a l . ,  1 9 7 9 ) .  I n v e s i t g a t i n g  t h e  a c c u r a c y  i n  s e n d i n g  o r  
d e c o d i n g  n o n v e r b a l  s i g n a l s  i s  a n  i m p o r t a n t  s t e p  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  
c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k  b y  w h i c h  t h o s e  b e h a v i o r s  t h a t  p r o d u c e  o p t i m u m  c o m -
m u n i c a t i o n  c a n  b e  e x a m i n e d .  
O n e  w a y  i n  w h i c h  a n  a n a l y s i s  i s  m a d e  c o n c e r n i n g  t h e  a t t r i b u t i o n s  
i n d i v i d u a l s  m a k e  r e g a r d i n g  t h e  n o n v e r b a l  m e s s a g e s  o f  o t h e r s  i s  t h r o u g h  
t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  ' c o m m u n i c a t o r  s t y l e . '  N o r t o n  a n d  P e t t e g r e w  ( 1 9 7 9 ,  
p .  1 6 )  b r o a d l y  d e f i n e  c o m m u n i c a t o r  s t y l e  a s  " t h e  w a y  o n e  v e r b a l l y  a n d  
p a r a v e r b a l l y  i n t e r a c t s  t o  s i g n a l  h o w  m e s s a g e  c o n t e n t  s h o u l d  b e  t a k e n ,  
i n t e r p r e t e d ,  f i l t e r e d ,  o r  u n d e r s t o o d . "  N o r t o n  ( 1 9 7 8 )  o p e r a t i o n a l l y  
d e f i n e s  ' c o m m u n i c a t o r  s t y l e '  i n  t e r m s  o f  n i n e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
( d o m i n a n t ,  d r a m a t i c ,  c o n t e n t i o u s ,  a n i m a t e d ,  i m p r e s s i o n ,  l e a v i n g ,  r e l a x e d  
o p e n ,  f r i e n d l y ,  a n d  a t t e n t i v e )  a n d  o n e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  ( c o m m u n i c a t o r  
i m a g e ) .  I n f l u e n c e d  b y  N o r t o n ' s  w o r k ,  B r a n d t  ( 1 9 7 9 )  c o n c e p t u a l l y  d e f i n e d  
t h e s e  v a r i a b l e s  a n d  r e l a t e d  t h e m  t o  i n d i c a t o r s  o f  c o m m u n i c a t i v e  s t y l e  
( s e e  A p p e n d i x  A ) .  T h i s  o p e r a t i o n a l i z i n g  p r o v i d e d  a  c o m p r e h e n s i v e  l i s t  o f  
v a r i a b l e s  c o m p r i s i n g  t h e  c o m m u n i c a t o r  s t y l e  c o n s t r u c t .  
N o r t o n  a n d  P e t t e g r e w  ( 1 9 7 9 )  a l s o  s t a t e t h a t  c o m m u n i c a t o r  s t y l e  i s  
t h e  m e t a - m e s s a g e  a b o u t  l i t e r a l  m e a n i n g .  W i l m o t  ( 1 9 8 0 ,  p .  6 3 )  e x p l a i n s  
m e t a c o m m u n i c a t i o n  a s  b e i n g "  • • •  a n y t h i n g  t h a t  ' c o n t e x t u a l i z e s '  o r  
' f r a m e s '  m e s s a g e s  t o  a s s i s t  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  c o m m u n i -
c a t i o n  e v e n t . "  H e  b e l i e v e s  t h a t  t h e  u t i l i t y  o f  t h i s  c o n c e p t  d e p e n d s  
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u p o n  c l e a r  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  t h e  t y p e s  o f  m e t a c o m m u n i c a t i o n  t h a t  o c c u r  
i n  i n t e r p e r s o n a l  i n t e r a c t i o n s .  A c c o r d i n g  t o  W i l m o t  ( 1 9 8 0 ) ,  N o r t o n  ( 1 9 7 8 )  
h a s  e q u a t e d  m e t a c o m m u n i c a t i o n  w i t h  a  p e r s o n ' s  c o m m u n i c a t o r  s t y l e  ( a  t y p e  
o f  m e t a c o m m u n i c a t i o n )  b e c a u s e  i t  v e r b a l l y  a n d  n o n v e r b a l l y  e x p r e s s e s  t o  
o t h e r s  h o w  t h e y  a r e  t o  i n t e r p r e t  t r a n s a c t i o n a l  m e s s a g e s .  
C o m m u n i c a t o r  s t y l e  i s  c o n t i n g e n t  u p o n  t h r e e  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  
t h e  c o m m u n i c a t i v e  p r o c e s s :  t h e  c o n t e x t ,  t h e  s i t u a t i o n ,  a n d  t i m e .  N o r t o n  
( 1 9 7 8 ,  p .  1 1 1 )  s a y s  t h a t  " t h e  c o n t e x t  r e f e r s  t o  t h e  i n t e r a c t i v e  s t a g e  
a n d  i t s  s e t t i n g  i n c l u d i n g  p r o p s ,  r i t u a l s ,  a n d  e x p e c t a t i o n s .  T h e  s i t u a -
t i o n  r e f e r s  t o  t h e  p e o p l e  a n d  t h e i r  p u r p o s e  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  •  •  •  •  
t i m e  i s  a  c o m p l e x  o p e r a n t  w h i c h  c a n  i m p i n g e  a c r o s s  d i f f e r e n t  h o u r s  i n  
t h e  d a y  o r  a c r o s s  b r o a d e r  d e m a r c a t i o n s  r a n g i n g  f r o m  y o u t h  t o  o l d  a g e . "  
A s  a  v a r i a b l e  o f  c o m m u n i c a t o r  s t y l e  a n d  a  c o n s t r u c t  i n  i t s  o w n  
r i g h t ,  a t t e n t i v e n e s s  h a s  b e e n  f o u n d  t o  p r o d u c e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  h o w  
c o m p l e t e l y  a  p e r s o n ' s  m e s s a g e  i s  b e i n g  n o t i c e d  i n  a n  a l e r t ,  a w a r e ,  o r  
u n d e r s t a n d i n g  m a n n e r  ( N o r t o n  a n d  P e t t e g r e w ,  1 9 7 9 ) .  I n  a n  i n t e r a c t i o n ,  
p a r t i c i p a n t s  v e r b a l l y  a n d  n o n v e r b a l l y  e x p r e s s  t o  o t h e r s  t h e i r  o w n  l e v e l  
o f  a t t e n t i v e n e s s  r a t h e r  t h a n  a f f i r m i n g  t h e i r  a t t e n t i v e n e s s  b y  c o n t i n u a l l y  
s a y i n g ,  " I  a m  c u r r e n t l y  a l e r t ,  i n - t o u c h ,  a w a r e ,  a n d  u n d e r s t a n d i n g  w h a t  
y o u  a r e  s a y i n g . "  A n  a t t e n t i v e  i n d i v i d u a l  m a y  u s e  s m i l i n g ,  h e a d  n o d d i n g ,  
v e r b a l  f o l l o w i n g ,  f o r w a r d  b o d y  a n d  t r u n k  l e a n ,  a c c e s s i b i l i t y ,  d i r e c t  
o r i e n t a t i o n ,  d i r e c t  e y e  c o n t a c t ,  a n d  r e l a t i n g  s i m i l a r  e x p e r i e n c e s  o r  
f e e l i n g s  t o  e x p r e s s  t o  o t h e r s  h i s  o r  h e r  o w n  a t t e n t i v e n e s s .  T h e s e  v e r b a l  
a n d  n o n v e r b a l  b e h a v i o r s  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  " s i g n a l s . "  
A t t e n t i v e n e s s  i s  c o n s i d e r e d  a  c o n s t r u c t  i n  i t s  o w n  r i g h t  b e c a u s e  
a  r e l a t i o n s h i p  c a n  b e  o b s e r v e d  b e t w e e n  a t t e n t i v e n e s s  a n d  c o m m u n i c a t o r  
s t y l e  i n  i n t e r p e r s o n a l  o r  s m a l l  g r o u p  i n t e r a c t i o n s .  I n  p a r t i c u l a r ,  
a t t e n t i v e n e s s  ( a s  a  v a r i a b l e  o f  c o m m u n i c a t o r  s t y l e )  i s  c o n s i d e r e d  a  
c o n s t r u c t  s i n c e  i t  h a s  b e e n  a d a p t e d  f o r  a  p a r t i c u l a r  t h e o r e t i c a l  a n d  
s c i e n t i f i c  a i m  a n d  e m p i r i c a l  s u p p o r t  i s  a v a i l a b l e  t o  s u b s t a n t i a t e  
i t s  s i g n i f i c a n c e  ( K i b l e r ,  1 9 7 0 ) .  
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S i n c e  a t t e n t i v e n e s s  s e r v e s  a s  a  s t y l i s t i c  f u n c t i o n  i n  t h e  c o m m u n i -
c a t i v e  p r o c e s s ,  i t  i s  e n t i r e l y  p o s s i b l e  f o r  a n  i n d i v i d u a l  t o  a d o p t  a n  
a t t e n t i v e  c o m m u n i c a t o r  s t y l e  a n d  b e  ' t u n e d  o u t '  a n d  i n d i f f e r e n t  t o w a r d  
a n o t h e r  i n d i v i d u a l .  W e  a r e  a l l  a w a r e  o f  s i t u a t i o n s  w h e r e  w e  b e h a v i o r -
a l l y  d i s p l a y  a n  a t t i t u d e  o f  i n t e r e s t  o r  e m p a t h y  a n d  p s y c h o l o g i c a l l y  o r  
e m o t i o n a l l y  e x p e r i e n c e  j u s t  t h e  o p p o s i t e  a t t i t u d e .  A t t e n t i v e n e s s ,  l i k e  
e m p a t h y ,  i s  a  c o m b i n a t i o n  o f  b e h a v i o r a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  a c t i v i t i e s .  
I t  i s  p o s s i b l e  t o  m a s k  a n  i n d i f f e r e n t  a t t i t u d e  w i t h  e m p a t h i c  b e h a v i o r a l  
s i g n a l s  a s  w e l l  a s  m a s k  i n a t t e n t i v e n e s s  w i t h  a t t e n t i v e  s i g n a l s  ( s m i l i n g ,  
h e a d  n o d d i n g ,  v e r b a l  f o l l o w i n g ,  a n d  s o  f o r t h ) .  
T h e  m a j o r  a s s u m p t i o n  u n d e r l y i n g  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i s  t h a t  a l l  
p e o p l e  e n g a g e d  i n  i n t e r a c t i o n  v e r b a l l y  a n d  n o n v e r b a l l y  e x p r e s s  t h e i r  
i n n e r  s t a t e  o f  a t t e n t i v e n e s s  t o  o t h e r s .  W h e t h e r  o r  n o t  t h i s  e x p r e s s i o n  
i s  a  c o n s c i o u s  o r  u n c o n s c i o u s  a c t  i s  n o t  a n  i s s u e  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  
R a t h e r ,  w h a t  i s  i m p o r t a n t  i n  t h i s  s t u d y  i s  w h e t h e r  s p e c i f i c  b e h a v i o r a l  
s i g n a l s  d o  i n d e e d  i n d i c a t e  t h a t  a  p e r s o n ,  a t  a  c e r t a i n  m o m e n t  i n  t i m e ,  
i s  b e i n g  a t t e n t i v e  t o  a n o t h e r  p e r s o n  o r  p e r s o n s .  
A  s t r o n g  p r e d i c t i v e  r e l a t i o n s h i p  h a s  b e e n  f o u n d  b e t w e e n  a t t e n t i v e -
n e s s  a n d  p r o j e c t i o n  o f  i n t e r p e r s o n a l  a t t r a c t i v e n e s s ,  p o s i t i v e  c o m m u n i c a -
t o r  i m a g e ,  a n d  e f f e c t i v n e s s  i n  t e a c h i n g  a n d  p s y c h o t h e r e p e u t i c  s i t u a t i o n s  
( N o r t o n ,  1 9 7 7 ;  N o r t o n  a n d  P e t t e g r e w ,  1 9 7 7 ,  1 9 7 9 ;  P e t t e g r e w ,  1 9 7 7 ) .  I n  
o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  d y n a m i c  a n d  s y s t e m i c  p r o p e r t i e s  o f  t h e  p r o c e s s  
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o f  c o m m u n i c a t i o n ,  g r e a t e r  d e t a i l  a n d  a n a l y s i s  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  a t t e n -
t i v e n e s s  a s  a  s t y l i s t i c  c o m p o n e n t .  B y  u n d e r s t a n d i n g  t h e  s t r u c t u r a l  
r e l a t i o n s h i p s  t h a t  c o n s t i t u t e  a n  a t t e n t i v e  c o n s t r u c t ,  w e  c a n  g a i n  a  m o r e  
a c c u r a t e  v i e w  o f  t h e  b e h a v i o r s  t h a t  c o n s t i t u t e  c o m m u n i c a t i v e  i n t e r a c t i o n s .  
S t a t e m e n t  o f  P u r p o s e  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  f u r t h e r  e s t a b l i s h  a t t e n t i v e n e s s  
a s  a  s t y l i s t i c  c o n s t r u c t  o f  c o m m u n i c a t i o n .  I n  t h a t  a t t e n t i v e n e s s  r e l i e s  
h e a v i l y  o n  n o n v e r b a l  s i g n a l s ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  w h i c h  i s  p o s t u r a l  
p o s i t i o n  ( N o r t o n  a n d  P e t t e g r e w ,  1 9 7 9 ) ,  t h i s  p a r t i c u l a r  s i g n a l  h a s  b e e n  
c h o s e n  t o  b e  i n v e s t i g a t e d .  T h e  p r e s e n t  s t u d y  e n t a i l s  a n  a n a l y s i s  o f  
t h e  n o n v e r b a l  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  t h a t  i n d i v i d u a l s  u s e  t o  i n d i c a t e  t h e i r  
l e v e l  o f  a t t e n t i v e n e s s .  
S e l f - r e p o r t  m e a s u r e s  h a v e  s h o w n  s p e c i f i c  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  t o  b e  
s t r o n g l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a n  i n d i v i d u a l ' s  a t t e n t i v e n e s s  i n  t h e  i n t e r -
a c t i v e  s e t t i n g .  T h e  s p e c i f i c  g o a l  o f  t h i s  r e s e a r c h  i s  t o  d e s i g n  a n d  
e x e c u t e  a  s t u d y  w h e r e b y  t h e  v i d e o t a p e d  i n t e r a c t i o n  o f  s u b j e c t s  i s  c a r -
r e l a t e d  a n d  a n a l y z e d  w i t h  r e p o r t s  o n  t h e i r  a t t e n t i v e n e s s  b y  t h e m s e l v e s ,  
t h e i r  d y a d i c  p a r t n e r s ,  a n d  i n d e p e n d e n t  c o d e r s  s o  a s  t o  p r o v i d e  e m p i r i c a l  
e v i d e n c e  t h a t  v a l i d a t e s  o r  i n v a l i d a t e s  t h e  f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s :  
H J :  
H 2 :  
A n  i n d . i v i d u . a . l . ' 4  l e v e l  0 6  a.tt:.en:Ci.ve~ i n  a  4 e a . t . e d  d y a d i c  
i n t v c . a c t i o n  w i l l  p 1 t o d u . c e  a  h i g h  d h t e c t  co~~elation w - i . t h  
t h e  4 p e c i 6 i c  po4~al po4itio~ h e  o~ 4 h e  ~4u.me..6. 
A n  i n d . i v . i d u . a l ' 4  l e v e l  0 6  att:.entiven~ i n  a  4 e a . t e d  d y a d i c  
i n t v c . a c t i o n  w - i . l l  p 1 t o d u . c e  a  h i g h  i n v v c . 4 e  co~~e.ta.t..i.on w i t h  
t h e  n w n b v c .  0 6  ~ o~ h v c .  po4~al 4 h i 6 t A  i n  p o 4 - i t i o n .  
E s s e n t i a l l y ,  t h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i s  t o  d e t e r m i n e  
t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  l i n k  b e t w e e n  t h e  p o s t u r a l  b e h a v i o r  o f  i n d i v i d u a l s  
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a n d  t h e  c o m m u n i c a t o r  s t y l e  o f  a t t e n t i v e n e s s .  E v i d e n c e  f r o m  p a s t  r e s e a r c h  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  t w o  a r e  i n d e e d  l i n k e d ,  h o w e v e r  s t r i n g e n t  q u a n t i t a t i v e  
a n a l y s i s  h a s  b e e n  l a c k i n g .  
S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  S t u d y  
M u c h  o f  t h e  s y s t e m a t i c  r e s e a r c h  o n  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  h a s  f o c u s e d  
o n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  o n e  s e t  o f  n o n v e r b a l  c u e s ,  u s u a l l y  t h o s e  p r o -
v i d e d  b y  t h e  f a c e  o r  t h e  b o d y .  T h e  f a c e  h a s  b e e n  f o u n d  t o  b e  m o r e  
i n f o r m a t i v e  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p e r s o n ' s  s p e c i f i c  e m o t i o n s  ( a n g e r ,  
f e a r ,  h a p p i n e s s ,  a n d  s o  f o r t h )  w h i l e  t h e  r e s t  o f  t h e  b o d y  a p p e a r s  t o  b e  
m o r e  i n f o r m a t i v e  a b o u t  t h e  p e r s o n ' s  a t t i t u d e - - h i s o r  h e r  q e n e r a l  m a n n e r  o r  
f e e l i n g  t o w a r d  a  p e r s o n  o r  t h i n g  ( E k m a n  a n d  F r i e s e n ,  1 9 6 7 ) .  E k m a n  a n d  
F r i e s e n  ( 1 9 6 7 )  h a v e  o b s e r v e d  t h a t  t h e  f a c e  i s  g e n e r a l l y  a l i v e  a n d  m o b i l e  
d u r i n g  c o n v e r s a t i o n  w h i c h  g i v e s  i t  t h e  a b i l i t y  t o  b e  e x p r e s s i v e  o f  t h e  
e n t i r e  r a n g e  o f  e m o t i o n s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  f a c e  l a c k s  t h e  i n n a t e  
o r  s o c i a l l y  c o n d i t i o n e d  a b i l i t y  t o  c l e a r l y  c o m m u n i c a t e  a  p e r s o n ' s  g e n e r a l  
a t t i t u d e  a s  w e l l  a s  i t  d o e s  e m o t i o n a l  s t a t e s .  I n  c o n t r a s t  t o  t h e  f a c e ,  
t h e  b o d y  h a s  b e e n  f o u n d  t o  b e  m o r e  r e f l e c t i v e  o f  a t t i t u d e  t h a n  e m o t i o n .  
T h i s  d o e s  n o t  s u g g e s t  t h a t  f e a r  c a n n o t  b e  e a s i l y  s e e n  i n  t h e  p o s i t i o n s  
o r  m o v e m e n t s  o f  t h e  b o d y .  W h a t  i t  d o e s  s u g g e s t ,  i s  t h a t  t h e  f a c e  m o r e  
c l e a r l y  e x p r e s s e s  t h e  m o m e n t a r y  e m o t i o n  o f  f e a r ,  w h i l e  t h e  b o d y  m a y  
'  r e v e a l  a  g e n e r a l  s t a t e  o f  a p p r e h e n s i o n .  
I n  t h e  w i d e  , r a n g e  o f  e m o t i o n s  a n d  a t t i t u d e s ,  t h e r e  a r e  t h o s e  t h a t  
a r e  c o n s i d e r e d  s o c i a l l y  p o s i t i v e  a n d  t h o s e  t h a t  a r e  c o n s i d e r e d  s o c i a l l y  
n e g a t i v e .  C o m m u n i c a t i o n  o f  n e g a t i v e  e m o t i o n s  a n d  a t t i t u d e s  i n  a n  o v e r t  
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f a s h i o n  i s  c u l t u r a l l y  d i s c o u r a g e d  i n  m a n y  s o c i a l  c o n t e x t s .  A  p e r s o n  m a y  
e x p r e s s  a n g e r  a t  a  f o o t b a l l  g a m e ,  b u t  i n  m o s t  c a s e s ,  i s  n o t  e x p e c t e d  t o  
e x p r e s s  s u c h  e m o t i o n s  w i t h  h i s  o r  h e r  c o - w o r k e r s .  B o r e d o m  i s  a n  a c c e p t -
a b l e  e x p r e s s i o n  w i t h  a  s p o u s e ,  b u t  n o t  a t  a  b o a r d  m e e t i n g .  T h i s  d o e s  
n o t  m e a n  t h a t  a n q e r  i s  n o t  f e l t  t o w a r d  a  c o - w o r k e r  o r  t h a t  b o r e d o m  i s  
n o t  f e l t  a t  a  b o a r d  m e e t i n q ,  h o w e v e r  i n  t h a t  a n g e r  a n d  b o r e d o m  a r e  
s o c i a l l y  u n a c c e p t a b l e  i n  t h e s e  c o n t e x t s  t h e y  a r e  o f t e n  masked~at l e a s t  
f a c i a l l y .  
E k m a n  a n d  F r i e s e n  ( 1 9 6 9 )  h a v e  a r g u e d  t h a t  i n  d e c e p t i v e  s i t u a t i o n s  
m o s t  p e o p l e  e x p r e s s  o r  ' l e a k '  t h e i r  t r u e  e m o t i o n  o r  a t t i t u d e  t h r o u g h  
b o d i l y  r a t h e r  t h a n  f a c i a l  c u e s .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t h r o u g h  f e e d b a c k  
f r o m  o t h e r s  a n d  d e t a i l e d  i n t e r n a l  f e e d b a c k ,  p e o p l e  l e a r n  t o  c o n t r o l  t h e i r  
f a c i a l  e x p r e s s i o n s  b u t  n o r m a l l y  d o  n o t  m o n i t o r  t h e i r  b o d y  p o s t u r e  a n d  
m o v e m e n t s .  A  t e a c h e r  i n  s c h o o l  m a y  c a l l  o n  a  s t u d e n t  t o  g i v e  a n  a c c o u n t  
o f  t h e  r e q u i r e d  r e a d i n g ;  t h e  u n p r e p a r e d  s t u d e n t  m a y  r e s p o n d  n o n v e r b a l l y  
w i t h  a  s t o i c  f a c i a l  e x p r e s s i o n ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  r e v e a l  e x t r e m e  
t e n s i o n  i n  h i s  o r  h e r  b o d y  m o v e m e n t s  a n d / o r  p o s t u r e .  I t  f o l l o w s  t h a t  i f  
t h e  t r u e  a f f e c t  o r  a t t i t u d e  o f  a n  i n d i v i d u a l  i s  t o  b e  d i s c e r n e d ,  t h e  
o b s e r v e r  m u s t  b e  c a p a b l e  o f  a c c u r a t e l y  p e r c e i v i n g  b o d i l y  n o n v e r b a l  e x p r e s -
s i o n  a l o n g  w i t h  f a c i a l  e x p r e s s i o n  ( T r o u t  a n d  R o s e n f e l d ,  1 9 8 0 ) .  I n  
d e c e p t i v e  s i t u a t i o n s ,  o r  i n  s o c i a l  c o n t e x t s  w h e r e  c e r t a i n  n e g a t i v e  e m o -
t i o n s  a r e  n o t  a c c e p t a b l e ,  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  b o d i l y  c u e s  a r e  a  m o r e  
r e l i a b l e  i n d i c a t o r  o f  t r u e  e m o t i o n a l  o r  a t t i t u d i n a l  s t a t e s  t h a n  a r e  
v e r b a l  m e s s a g e s  ( E k m a n  a n d  F r i e s e n ,  1 9 6 9 ,  1 9 7 4 ) .  
A  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e v e a l s  t h a t  s e v e r a l  s t u d i e s  h a v e  b e e n  
c o n d u c t e d  o n  t h e  r e l a t i o n s h p  b e t w e e n  e m o t i o n a l  s t a t e s  o r  a t t i t u d e s  a n d  
p o s t u r a l  b e h a v i o r  ( E k m a n ,  1 9 6 4 ,  1 9 6 5 a ,  1 9 6 5 b ,  E k m a n  a n d  F r i e s e n ,  1 9 6 7 ,  
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1 9 6 9 ;  M e h r a b i a n ,  1 9 6 7 ,  1 9 6 8 b ,  1 9 6 8 c ,  1 9 6 9 b ,  1 9 7 0 ,  1 9 7 l a ,  1 9 7 l b ;  M e h r a b i a n  
a n d  F r i a r ,  1 9 6 9 ) .  T h e  r e s e a r c h  c i t e d  s u g g e s t s  t h a t  p o s t u r e  i s  i n t i m a t e l y  
l i n k e d  w i t h  t h e  a t t i t u t e  a n  i n d i v i d u a l  h a s  t o w a r d  a n o t h e r ;  t h o u g h  p o s t u r e  
i s  l e s s  c l e a r l y  d e c o d e d  t h a n  o t h e r  n o n v e r b a l  c u e s ,  i t  i s  s t i l l  a  v a l i d  
i n d i c a t o r  o f  a  p e r s o n ' s  a t t i t u d e  a n d  a  s i g n i f i c a n t  v a r i a b l e  f o r  f u r t h e r  
i n v e s t i g a t i o n .  
~t t h i s  p o i n t  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  m a k e  e x p l i c i t  t h e  n o t i o n  t h a t  a  
p e r s o n ' s  a t t i t u d e  i s  n o t  s y n o n y m o u s  w i t h  h i s  o r  h e r  a t t e n t i v e  c o m m u n i c a t o r  
s t y l e ,  a l t h o u g h  i t  i s  a r g u a b l e  t h a t  a  p e r s o n ' s  e m o t i o n a l  s t a t e  o r  a t t i t u d e  
d o e s  h a v e  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  e f f e c t  o n  h i s  o r  h e r  s t y l e .  T h e  s i m i l a r i t y  
b e t w e e n  a n  a t t i t u d i n a l  s t a t e  a n  a t t e n t i v e  c o m m u n i c a t o r  s t y l e  i s  t h a t  
t h e  l i s t  o f  p o s t u r a l  b e h a v i o r s  f o r  a  p o s i t i v e  a t t i t u d e  a n d  a t t e n t i v e n e s s  
( m o d e r a t e  r e l a x a t i o n ,  d i r e c t  o r i e n t a t i o n ,  a n d  a c c e s s i b i l i t y ) ,  o r  a  
n e g a t i v e  a t t i t u d e  a n d  i n a t t e n t i v e n e s s  ( l e a s t  o r  e x t r e m e  r e l a x a t i o n ,  i n -
d i r e c t  o r i e n t a t i o n ,  a n d  i n a c c e s s i b i l i t y )  a r e  r e l a t e d  e n o u g h  t o  w a r r e n t  
c o m p a r i s i o n .  
G i v e n  t h a t  r e s e a r c h  s h o w s  a  s t r o n g  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  a t t i t u d e  
a n d  s p e c i f i c  p o s t u r a l  b e h a v i o r s ,  t h e  p r e s e n t  i n q u i r y  w i l l  a s s e s s  
w h e t h e r  a t t e n t i v e n e s s  c a n  b e  a c c u r a t e l y  d i s c e r n e d  f r o m  t h o s e  p o s t u r a l  
b e h a v i o r s  t h a t  h a v e  b e e n  d e e m e d  b y  i n v e s t i g a t o r s  t o  b e  i n d i c a t i v e  o f  
a t t e n t i v e n e s s .  
N o r t o n  a n d  P e t t e g r e w  ( 1 9 7 9 )  c o n c l u d e  t h e i r  a r t i c l e  b y  s a y i n g  
t h a t  n o n v e r b a l  c u e s  a r e  m o r e  i n t i m a t e l y  l i n k e d  w i t h  a t t e n t i v e  c o m m u n i c a -
t o r  s t y l e  t h a n  a r e  v e r b a l  c u e s .  T h e y  s t a t e  t h a t ,  "  • • •  t h i s  i s  e s p e c i a l l y  
t r u e  f o r  p o s t u r e ;  l e a n i n g  t o w a r d  t h e  s p e a k e r ,  m a i n t a i n i n g  a  r e l a x e d  
p o s t u r e  • • • •  T h e s e  c u e s  c a n  b e  r e i n f o r c e d  t h r o u g h  b o t h  e y e  c o n t a c t  a n d  
v e r b a l  ( o t h e r - o r i e n t e d )  b e h a v i o r "  ( p .  2 4 ) .  T h e  w e a k n e s s  o f  t h i s  
c o n c l u s i o n  i s  t h a t  t h e i r  e v i d e n c e  i s  e n t i r e l y  b a s e d  o n  i n f e r e n c e s  m a d e  
t h r o u g h  u t i l i z a t i o n  o f  a  s e l f - r e p o r t  m e t h o d o l o g y  a n d  r e l y i n g  o n  s i m i l a r  
c o n t r i b u t i o n s  b y  o t h e r  a u t h o r s .  N o t  u n a w a r e  o f  t h i s  w e a k n e s s ,  t h e  
a u t h o r s  a c k n o w l e d g e  i t  b y  w r i t i n g ,  "  • • •  i t .  i s  r e a s o n a b l e  t o  a d o p t  m o r e  
a d v a n c e d  m e t h o d s  s u c h  a s  c o d i n g  s c h e m e s  b a s e d  o n  l i v e  o r  v i d e o t a p e d  
c o m m u n i c a t i v e  i n t e r a c t i o n s "  ( p .  1 8 ) .  
I n  s u m m a r y ,  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  i s  s i g n i f i c a n t  f o r  t h e  
f o l l o w i n g  r e a s o n s :  
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1 .  T h i s  s t u d y  w i l l  a d d  t o  t h e  e x i s t i n g  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  c o m m u n i c a t i v e  
p r o c e s s  
2 .  T h i s  s t u d y  w i l l  p r o v i d e  a  m o r e  a d v a n c e d  m e t h o d o l o g y  f o r  a n a l y s i s  
o f  c o m m u n i c a t o r  s t y l e  
3 .  T h i s  s t u d y  w i l l  a d d  t o  t h e  s p a r s e  i n f o r m a t i o n  o n  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  
a s  r e l a t e d  t o  a t t e n t i v e n e s s .  
I t  i s  a l s o  p r o j e c t e d  t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w i l l  
p r o v i d e  i n v e s t i g a t o r s  w i t h  a  b e h a v i o r a l  i n d e x  o f  e a s i l y  r e c o g n i z a b l e  
p o s t u r a l  b e h a v i o r s  i n d i c a t i v e  o f  a t t e n t i v e n e s s .  T h e  r e s u l t s  m a y  a l s o  
p r o v i d e  i n d i v i d u a l s  w i t h  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  h o w  t h e i r  p o s t u r a l  
b e h a v i o r  i s  i n t e r p r e t e d  b y  o t h e r s .  
C H A P T E R  I I  
T H E O R E T I C A L  F R A M E W O R K :  R E S E A R C H  I N  N O N V E R B A L  C O M M U N I C A T I O N  
O n  a  f u n d a m e n t a l  l e v e l ,  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  i n  i n t e r a c t i o n a l  s i t u -
a t i o n s  i s  i n f o r m a t i v e .  I t  i s  i m p o s s i b l e  n o t  t o  b e h a v e ,  a n d  i t  i s  i m p o s -
s i b l e  n o t  t o  c o m m u n i c a t e .  W a t z l a w i c k ,  B e a v i n ,  a n d  J a c k s o n  ( 1 9 7 3 )  p r o -
p o s e d  t h e  a x i o m ,  " o n e  c a n n o t  n o t  c o m m u n i c a t e "  ( p .  3 6 ) .  T h e s e  a u t h o r s  
s u g g e s t  t h a t  a l l  n o n v e r b a l  a c t i v i t i e s  h a v e  m e s s a g e  v a l u e  a n d  c a n  i n f l u -
e n c e  o t h e r s .  C o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s  d o e s  n o t  t a k e  p l a c e  
o n l y  w h e n  m u t u a l  u n d e r s t a n d i n g  o c c u r s .  R a t h e r ,  c o m m u n i c a t i o n  t a k e s  
p l a c e  a l l  o f  t h e  t i m e  o n  a l l  c o g n i t i v e  a n d  a f f e c t i v e  l e v e l s  a n d  i s  
e x p r e s s e d  b o t h  v e r b a l l y  a n d  n o n v e r b a l l y .  
D e f i n i t i o n s  o f  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  v a r y  a m o n g  r e s e a r c h e r s .  
E d w a r d  S a p i r  ( 1 9 4 9 )  o f f e r e d  o n e  o f  t h e  m o r e  e l e m e n t a r y  d e f i n i t i o n s  w h e n  
s t a t i n g ,  " n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  i s  a n  e l a b o r a t e  c o d e  t h a t  i s  w r i t t e n  
n o w h e r e ,  k n o w n  t o  n o n e ,  a n d  u n d e r s t o o d  b y  a l l "  ( p .  5 5 6 ) .  T h e  c o n c e p t  
o f  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  h a s  n o t  p r o v e n  t o  b e  a s  s i m p l e  a s  e x p r e s s e d  
a l m o s t  f o r t y  y e a r s  a g o  b y  S a p i r .  R a t h e r ,  i t  h a s  b e e n  o p e n  t o  a  v a r i e t y  
o f  r e n d i t i o n s  a s  s c h o l a r s  h a v e  a t t e m p t e d  t o  d i s c o v e r  w h i c h  c o m m u n i c a t i v e  
b e h a v i o r s  a c t u a l l y  f a l l  u n d e r  t h e  r u b r i c  o f  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n .  
B y  w a y  o f  e x a m p l e ,  B u r g o o n  a n d  S a i n e  ( 1 9 7 8 )  d i s t i n g u i s h  n o n v e r b a l  
c o m m u n i c a t i o n  f r o m  v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  b y  "  • • •  t h e  b a s i s  o f  i t s  o r i g i n ,  
t h e  w a y  i t  i s  n e u r o p h y s i o l o g i c a l l y  p r o c e s s e d ,  i t s  c o d i n g  s y s t e m ,  i t s  
l a n g u a g e  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a n d  i t s  m e s s a g e  p o t e n t i a l "  ( p .  2 4 ) .  D a n c e  
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( 1 9 6 7 )  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  m a y  n o t  b e  u n i q u e l y  h u m a n  c o m m u n i c a t i o n  t h a t  
i s  n o n v e r b a l .  H e  d o e s  n o t  d e n y  t h a t  w e  m a y  e n g a g e  i n  n o n v e r b a l  b e h a v i o r s ,  
b u t  o n c e  t h e s e  b e h a v i o r s  a r e  i n t e r p r e t e d  b y  a n o t h e r  s y m b o l i c a l l y ,  D a n c e  
p o s i t s  t h a t  t h e y  b e c o m e  v e r b a l  p h e n o m e n a .  A l b e r t  M e h r a b i a n  ( 1 9 8 1 )  
b e l i e v e s  t h a t  t h e  g e n e r a l i z e d  u s e  o f  t h e  t e r m  ' n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n '  
i s  o f t e n  a  m i s n o m e r  a n d  p r e f e r s  t o  u s e  t h e  d e s i g n a t i o n  ' i m p l i c i t  c o m m u n i -
c a t i o n '  a r g u i n g  t h a t  t h e  f o r m e r  r e f e r s  o n l y  t o  t h o s e  b e h a v i o r s  d i s t i n c t  
f r o m  s p e e c h ,  n o t  i n c l u d i n g  p a r a l i n g u i s t i c  o r  v o c a l  p h e n o m e n a .  
O t h e r  c o m m u n i c a t i o n  s c h o l a r s  e x p r e s s  t h e  n o t i o n  t h a t  ' c o m m u n i c a t i o n '  
s h o u l d  n o t  b e  b r o k e n  u p  i n t o  v e r b a l  o r  n o n v e r b a l  c a t e g o r i e s  a n d  s t u d i e d  
i n d e p e n d e n t l y .  B i r d w h i s t e l l  i s  r e p o r t e d  t o  h a v e  s a i d  t h a t  i s o l a t i n g  
n o n v e r b a l  b e h a v i o r  f r o m  t h e  t o t a l  c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s  i s  a s  " ·  • •  i n c o n -
c e i v a b l e  a s  s t u d y i n g  n o n c a r d i a c  p h y s i o l o g y "  ( K n a p p ,  1 9 7 8 ,  p .  3 ) .  E v e n  
t h e  l a b e l  ' n o n v e r b a l '  h a s  b e e n  t h e  o b j e c t  o f  c o n t r o v e r s y  a n d  a u t h o r s  a n d  
r e s e a r c h e r s  h a v e  s u g g e s t e d  s u c h  r e p l a c e m e n t  t e r m s  a s :  b o d y l a n g u a g e ,  
p a s i m o l o g y ,  k i n e s i c s ,  c o e n i s i s  o r  c o e n t i c s ,  a n d  s e m i o t i c s .  
D u e  t o  t h e  d i v e r s i t y  a n d  c o m p l e x i t y  o f  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  
b e h a v i o r s ,  m a n y  a u t h o r s  h a v e  a t t e m p t e d  t o  c o m p i l e  a  s p e c i f i c  l i s t  o f  t h e  
n o n v e r b a l  a r e a s  o r  g r o u p s  o f  b e h a v i o r s  t h a t  t h e y  b e l i e v e  e n g e n d e r  m e a n i n g .  
S p e c i f i c a l l y ,  A r g y l e  ( 1 9 6 9 )  h a s  l i s t e d  s i x  a r e a s ,  D u n c a n  ( 1 9 6 9 )  d i s c u s s e s  
s i x  a r e a s ,  B a r k e r  a n d  C o l l i n s  ( 1 9 7 0 )  p r e s e n t  e i g t h e e n  a r e a s ,  E i s e n b u r g  
a n d  S m i t h  ( 1 9 7 1 )  l i s t  t h r e e  a r e a s ,  R u e s c h  a n d  K e e s  ( 1 9 7 1 )  o f f e r  t h r e e  
a r e a s ,  a n d  K n a p p  ( 1 9 7 8 )  g i v e s  s e v e n  a r e a s .  T h e s e  l i s t s  a r e  n o t  a t t e m p t s  
b y  a u t h o r s  t o  d e f i n e  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n ,  r a t h e r ,  t h e y  a r e  o f f e r e d  
t o  c l a r i f y ,  f o r  t h e  r e a d e r ,  t h o s e  c o m m u n i c a t i v e  b e h a v i o r s  t h a t  c a n  b e  
l a b e l e d  n o n v e r b a l .  T h e  s u c c e e d i n g  d i s c u s s i o n  w i l l  g i v e  s o m e  i n d i c a t i o n  
o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  r e s e a r c h  t e c h n i q u e s  a n d  m e t h o d o l o g y  i n  n o n v e r b a l  
c o m m u n i c a t i o n  a n d  t h e  c o n t e m p o r a r y  a p p r o a c h e s  t o  t h e  s t u d y  o f  t h i s  
p h e n o m e n o n .  
H i s t o r i c a l  A p p r o a c h e s  
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P r i o r  t o  t h i s  c e n t u r y ,  t h e  m o s t  m o n u m e n t a l  w o r k  i n  n o n v e r b a l  
c o m m u n i c a t i o n  w a s  D a r w i n ' s  T h e  E x p 1 t e . 4 . 6 i o n  0 6  t h e  E m o t i . o n l . >  i n  M a . n  a n d  
A n . . i . m a . l . 4  w r i t t e n  i n  1 8 7 2  ( E k m a n ,  1 9 7 3 ;  M a h l ,  1 9 6 8 ) .  I n  t h e  s u m m a r y  o f  
h i s  b o o k ,  D a r w i n  s t a t e s  t h a t  " t h e  p o w e r  o f  c o m m u n i c a t i o n  • • • •  b y  m e a n s  
o f  l a n g u a g e  h a s  b e e n  o f  p a r a m o u n t  i m p o r t a n c e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m a n ;  
t h e  f o r c e  o f  l a n g u a g e  i s  m u c h  a i d e d  b y  t h e  e x p r e s s i v e  m o v e m e n t s  o f  t h e  
f a c e  a n d  b o d y "  ( 1 8 7 2 / 1 9 6 5 ,  p . 3 4 5 ) .  W i t h  k e e n  o b s e r v a t i o n ,  s c i e n t i f i c  
m e t h o d o l o g y ,  a n d  b i o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e ,  D a r w i n  a c c o u n t s  f o r  m a n y  o f  
t h e  e x p r e s s i o n s  a n d  g e s t u r e s  u s e d  b y  m a n  a n d  t h e  l o w e r  a n i m a l s .  T h e  
s c i e n t i f i c  s t u d y  o f  d e c o d i n g  w a s  c o n d u c t e d  b y  D a r w i n  w i t h  t h e  u s e  o f  
p h o t o g r a p h s  a n d  d r a w i n g s .  I n  t h e  a r e a  o f  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  p r i o r  
t o  1 9 7 3 ,  s e r i o u s  a t t e n t i o n  h a d  n o t  b e e n  p a i d  t o  D a r w i n ' s  w o r k  n o r  h a d  
t h e  r e a l  m e r i t s  o f  h i s  f i n d i n g s  b e e n  a p p r e c i a t e d  ( E k m a n ,  1 9 7 3 ) .  
S e v e r a l  y e a r s  a f t e r  C h a r l e s  D a r w i n  h a d  d e v e l o p e d  h i s  t h e s i s  c o n -
c e r n i n g  t h e  o r i g i n ,  d e v e l o p m e n t ,  a n d  b i o l o g i c a l l y  d e t e r m i n e d  e x p r e s s i v e  
m o v e m e n t s  i n  m a n  a n d  a n i m a l s ,  S i g m u n d  F r e u d  ( 1 9 1 5 / 1 9 5 7 )  p r o p o s e d  t h a t  
r e p r e s s e d - u n c o n s c i o u s  i m p u l s e s ,  w i s h f u l  t h o u g h t s ,  e m o t i o n s  a n d  m e m o r i e s  
w e r e  o f t e n  e x p r e s s e d  i n  t h e  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  o f  h i s  c l i e n t s .  
W i l h e l m  R e i c h  ( 1 9 4 5 )  a d v a n c e d  F r e u d ' s  v i e w s  o n  t h e  c o n c e p t  o f  c h a r a c t e r  
a r m o r ;  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  a p p r o a c h  R e i c h  i s  c o n -
s i d e r e d  o n e  o f  t h e  f o u n d e r s  o f  m o d e r n  k i n e s i c s .  
I n  t h e  c l a s s i c  s t u d y ,  G e . . 6 t u l t e  a n d  E n v . < A o n m e n t  w r i t t e n  i n  1 9 4 1  
'  
a n t h r o p o l o g i s t  D a v i d  E f r o n  f o c u s e d  o n  t h e  o b s e r v a t i o n ,  r e c o r d i n g ,  a n d  
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a n a l y s i s  o f  h e a d  a n d  h a n d  m o v e m e n t s ,  s p a c e ,  a n d  p o s t u r e .  E f r e n ' s  s t u d y  
o f  E a s t e r n  E u r o p e a n  J e w s  a n d  S o u t h e r n  I t a l i a n s  t h a t  h a d  e m i g r a t e d  t o  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  s h o w e d  t h a t  b o d y  m o v e m e n t s  w e r e  n o t  t h e  r e s u l t  o f  r a c i a l  
d e t e r m i n i s m ,  a s  b e l i e v e d  b y  s e g m e n t s  o f  G e r m a n  p s y c h o l o g y  u n d e r  t h e  
i n f l u e n c e  o f  N a z i s m ,  b u t  v a r i e d  f r o m  c u l t u r e  t o  c u l t u r e  ( E f r o n ,  1 9 4 1 ,  
1 9 7 2 ) .  T h e  t h e o r e t i c a l  r i g o r  a n d  t h e  u s e  o f  a p p r o p r i a t e  m e t h o d o l o g y  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  c r e d i b i l i t y  o f  E f r e n ' s  w o r k .  I t  i s  s t i l l  c o n s i d e r e d  
o n e  o f  t h e  b e s t  s t u d i e s  i n  t h e  f i e l d  o f  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  t o d a y  ( S c h e r e r  
a n d  E k m a n ,  1 9 8 2 ) .  
T h e  1 9 5 0 ' s  s h o w  a  n o t a b l e  i n c r e a s e  i n  t h e  q u a n t i t y  o f  n o n v e r b a l  
s t u d i e s  c u l m i n a t i n g  w i t h  e m p h a s i s  o n  s p e c i f i c  a r e a s  o f  t h e  h u m a n  b o d y  
a s  t h e  s u b j e c t  o f  e m p i r i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  i n  t h e  e a r l y  1 9 6 0 ' s .  I n  
n o n v e r b a l  s t u d i e s  a n d  r e v i e w s  t h e r e  i s  s o m e  d i s a g r e e m e n t  c o n c e r n i n g  n o n -
v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  m o d a l i t i e s ,  h o w e v e r  a  l i s t  o f  a r e a s  o f  p r i m a r y  
c o n c e r n  t o  n o n v e r b a l  r e s e a r c h e r s  w o u l d  p r o b a b l y  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
( a )  b o d y  m o t i o n  o r  k i n e s i c  b e h a v i o r :  b o d y  m o v e m e n t s ,  g e s t u r e s ,  p o s t u r e ,  
f a c i a l  e x p r e s s i o n  a n d  e y e  m o v e m e n t ;  ( b )  p a r a l a n g u a g e :  v o i c e  q u a l i t i e s ,  
v o c a l  c h a r a c t e r i z e r s ,  v o c a l  q u a l i f i e r s ,  a n d  v o c a l  s e g r e g a t e s ;  ( c )  p r o x e -
m i c s :  p e r s o n a l  a n d  s o c i a l  s p a c e ;  ( d )  e n v i r o n m e n t ;  ( e )  t o u c h i n g ;  
( f )  a p p e a r a n c e :  b o d y  t y p e s ,  c o l o r ,  s m e l l s ,  a n d  a r t i f a c t s .  O f  t h e  m o d a l i -
t i e s  l i s t e d ,  b o d y  m o t i o n ,  p a r a l a n g u a g e ,  a n d  p r o x e m i c s  h a v e  b e e n  t h e  
s u b j e c t s  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  i n v e s t i g a t i o n s  b y  r e s e a r c h e r s .  
A  p i o n e e r i n g  i n v e s t i g a t o r  c a n  b e  i d e n t i f i e d  f o r  e a c h  o f  t h e s e  
t h r e e  d i s t i n c t  a r e a s  o f  n o n v e r b a l  communication~George T r a g e r  ( 1 9 5 8 )  
f o r  p a r a l a n g u a g e ,  R a y  B i r d w h i s t e l l  ( 1 9 5 2 )  f o r  k i n e s i c s ,  a n d  E d w a r d  H a l l  
( 1 9 5 9 )  f o r  p r o x e m i c s  ( D u n c a n ,  1 9 6 9 ) .  A  c o m m o n  t h r e a d  l i n k i n g  t h e s e  
t h r e e  n o n v e r b a l  i n v e s t i g a t o r s  i s  t h e i r  s y n t h e s i s  o f  p r e v i o u s  e f f o r t s ,  
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t h e  w i d e l y  a d o p t e d  n a m e  t h e y  c o i n e d  f o r  t h e i r  s p e c i f i c  a r e a  o f  e x p e r t i s e ,  
a n d  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  a  t r a n s c r i p t i o n  s y s t e m  ( D u n c a n ,  1 9 6 9 ) .  
T r a g e r ' s  ' f i r s t  a p p r o x i m a t i o n '  o f  p a r a l a n g u a g e  w a s  d e v e l o p e d  f r o m  
t h e  c o l l a b o r a t i n g  e f f o r t s  o f  s e v e r a l  i n d i v i d u a l s  w h o s e  c o n c e r n  w a s  t o  
d e f i n e  a n d  d i f f e r e n t i a t e  v o c a l  b e h a v i o r s .  H i s  t r a n s c r i p t i o n  o f  p a r a -
l i n g u i s t i c  b e h a v i o r s  f e l l  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s :  ( 1 )  v o i c e  
q u a l i t i e s :  p i t c h  r a n g e ,  v o c a l  l i p  c o n t r o l ,  a r t i c u l a t i o n ,  r h y t h m  c o n t r o l ,  
r e s o n a n c e  a n d  t e m p o ;  ( 2 )  v o c a l  c h a r a c t e r i z e r s :  l a u g h i n g ,  c r y i n g ,  w h i s p e r -
i n g ,  s n o r i n g ,  m o a n i n g ,  g r o a n i n g ,  y a w n i n g ,  w h i n i n g ,  s t r e t c h i n g ,  s u c k i n g ,  
s p i t t i n g ,  s n e e z i n g ,  c o u g h i n g ,  c l e a r i n g  o f  t h e  t h r o a t ,  s n i f f i n g ,  s i g h i n g ,  
s w a l l o w i n g ,  i n h a l i n g ,  e x h a l i n g ,  b e l c h i n g ,  a n d  h i c c u p i n g ;  ( 3 )  v o c a l  q u a l i -
f i e r s :  i n t e n s i t y ,  p i t c h  h e i g h t ,  a n d  e x t e n t ;  ( 4 )  v o c a l  s e g r e g a t e s :  ' u h , '  
' u m , '  ' u h - h u h , '  a n d  v a r i a n t s ,  s i l e n t  p a u s e s ,  a n d  i n t r u d i n g  s o u n d s  ( T r a g e r ,  
1 9 5 8 ) .  T r a g e r  h a s  n o t  o n l y  a p p l i e d  h i s  s y s t e m  t o  m i d d l e - c l a s s  A m e r i c a n s  
b u t  a l s o  t o  s e v e r a l  c u l t u r a l  s i t u a t i o n s  ( T r a g e r ,  1 9 6 0 ,  1 9 6 1 ) .  T r a n -
s c r i p t i o n  s y s t e m s  i n  p a r a l a n g u a g e  t h a t  a r e  a n a l o g o u s  t o  T r a g e r ' s  s y s t e m  
c a n  b e  f o u n d  i n  P i t t e n g e r  a n d  S m i t h  ( 1 9 5 7 ) ,  P i t t e n g e r ,  H o c k e t t ,  a n d  
D a n e h t  ( 1 9 6 0 ) ,  A u s t i n  ( 1 9 6 5 ) ,  a n d  C r y s t a l  a n d  Q u i r k  ( 1 9 6 4 ) .  
B i r d w h i s t e l l ' s  ( 1 9 5 2 )  t r a n s c r i p t i o n  s y s t e m  i n  k i n e s i c s  p r o v i d e s  a  
s y m b o l  f o r  e v e r y  p o s s i b l e  h u m a n  m o v e m e n t  a n d  i s  s o  c o m p r e h e n s i v e  t h a t  i t  
c a n n o t  b e  p r e s e n t e d  h e r e  i n  d e t a i l .  H i s  n o t a t i o n  s y s t e m  a l l o w s  f o r  t h e  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  m o v e m e n t s  t h a t  e v o k e  g e n e r a l  a n d  s p e c i f i c  ' m e a n i n g '  i n  
i n t e r p e r s o n a l  i n t e r a c t i o n s .  T h e  b r o a d  c a t e g o r i e s  o f  B i r d w h i s t e l l ' s  s y s t e m  
i n c l u d e :  ( 1 )  t o t a l  h e a d :  n o d s ,  s w e e p s ,  t i l t ,  e t c . ;  ( 2 )  f a c e :  b r o w  m o v e -
m e n t s ,  e y e  m o v e m e n t s ,  m o u t h  m o v e m e n t s ,  t i g h t e n e d  t e m p l e s ,  e a r  w i g g l e s ,  
s c a l p  m o v e m e n t s ,  e t c . ;  ( 3 )  t r u n k  a n d  s h o u l d e r s :  s p i n a l  p o s i t i o n s ,  s h o u l d e r  
p o s i t i o n s ,  p e c t o r a l ,  c h e s t  a n d  s t o m a c h  m u s c l e  t e n s i o n  a n d  r e l a x a t i o n ,  
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e t c . ;  ( 4 )  s h o u l d e r ,  a r m  a n d  w r i s t ;  ( 5 )  h a n d  a n d  f i n g e r  a c t i v i t y :  e x t e n d e d ,  
h o o k e d ,  c u r l e d ,  t o u c h i n g ,  n a i l  p i c k i n g ,  c l a p p i n g ,  e t c . ;  ( 7 )  f o o t  b e h a v i o r :  
t o e  t e e t e r ,  t o e  d i g ,  b o u n c e ,  g l i d e ,  e t c . ;  ( 8 )  n e c k :  t w i s t s ,  p r o j e c t i o n s ,  
s w a l l o w i n g ,  t e n s i n g  o r  s a g g i n g ,  e t c .  B i r d w h i s t . e l l  d o e s  n o t  o f f e r  v a l i d i t y  
d a t a  f o r  h i s  f i n d i n g s  b u t  d o e s  p r e s e n t  s u f f i c i e n t  d e t a i l  i n s o f a r  a s  t o  
p r o v i d e  i n d e p e n d e n t  c h e c k i n g  ( 1 9 5 2 ,  1 9 6 6 ,  1 9 6 7 ,  1 9 7 0 ,  1 9 7 9 ) .  
W h e r e  B i r d w h i s t e l l  h a s  d e s c r i b e d  i n  m i n u t e  d e t a i l  t h e  c o m m u n i c a t i o n  
o f  a  s i n g l e  i n t e r a c t a n t ,  A l b e r t  S c h e f l e n  h a s  f o c u s e d  o n  c o m m u n i c a t i o n  o n  
t h e  s o c i a l  l e v e l  ( D u n c a n ,  1 9 6 9 ) .  T r a i n e d  a s  a  p s y c h o t h e r a p i s t  a n d  p s y c h o -
a n a l y s t ,  S c h e f l e n  h a s  d o n e  e x t e n s i v e  r e s e a r c h  i n  k i n e s i c s  s i n c e  1 9 5 7 .  
H e  h a s  a l s o  a t t e m p t e d  t o  p r o v i d e  a  s y n t h e s i s  o f  t h e  t w o  m a j o r  a p p r o a c h e s  
o f  s t u d y i n g  b o d i l y  b e h a v i o r - - t h e  p s y c h o l o g i c a l  a n d  c o m m u n i c a t i o n a l  
a p p r o a c h e s  ( S c h e f l e n ,  1 9 6 4 ,  1 9 6 7 ,  1 9 7 2 ,  1 9 7 4 ,  1 9 7 6 ) .  
A n t h r o p o l o g i s t ,  E d w a r d  H a l l ,  l i k e  B i r d w h i s t e l l ,  h a s  t a k e n  p r i n c i p l e s  
f r o m  l i n g u i s t i c s  a n d  u s e d  t h e m  i n  d e v e l o p i n g  a  n o t a t i o n  s y s t e m  f o r  
p r o x e m i c  p h e n o m e n a .  O n  a  1  t o  9  s c a l e ,  H a l l  r e c o r d s  p r o x e m i c  b e h a v i o r  
i n  n i n e t e e n  a r e a s  w h i c h  r e g u l a t e  a n d  s t r u c t u r e  t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  
i n d i v i d u a l s  d u r i n g  i n t e r a c t i o n  ( 1 9 7 4 ) .  T h e  p r o x e m i c  a r e a s  a r e :  p o s t u r e ;  
b o d y  o r i e n t a t i o n ;  l a t e r a l  d i s p l a c e m e n t  o f  b o d i e s ;  c h a n g e  o f  o r i e n t a t i o n ;  
c h a n g e  o f  d i s t a n c e ;  b o d y  d i s t a n c e ;  g e s t u r e s ;  k i n e s i c  i s o m o r p h i s m  o r  
m i r r o r i n g ;  a f f e c t  o f  k i n d  o r  e m o t i o n a l  t o n e  o f  t h e  i n t e r a c t i o n ;  a f f e c t  
o f  i n t e n s i t y ;  e y e  b e h a v i o r ;  t a l k i n g ;  l i n g u i s t i c  s t y l e ;  v o i c e  l o u d n e s s ;  
l i s t e n i n g  b e h a i o v r ;  o l f a c t i o n  a n d  t h e r m a l  z o n e s ;  b o d i l y  i n v o l v e m e n t ;  a n d  
t o u c h i n g .  T h e  r e s e a r c h  o f  G a r f i n k e l  ( 1 9 6 4 )  a n d  F e l i p e  a n d  S o m m e r  ( 1 9 6 6 ) ,  
h a s  s u p p o r t e d  H a l l ' s  o b s e r v a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  i n t e r p e r s o n a l  c o n s e q u e n c e s  
o f  v i o l a t i n g  i m p l i c i t  c u l t u r a l  a n d / o r  s u b c u l t u r a l  p r o x e m i c  n o r m s .  
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R e s e a r c h  i n  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  i n  t h e  1 9 6 0 ' s ,  l 9 7 0 ' s ,  a n d  
e a r l y  1 9 8 0 ' s  h a s  t a k e n  a  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n  t h a n  i n  p r e v i o u s  y e a r s  a n d  
t h e r e  h a s  b e e n  a n  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  f i r m  b a s i s  f r o m  w h i c h  n o n v e r b a l  
i n v e s t i g a t i o n s  c o n t i n u e  t o  g r o w .  B e g i n n i n g  i n  t h e  1 9 7 0 ' s  j o u r n a l s  i n  
c o m m u n i c a t i o n ,  p s y c h o l o g y ,  s o c i a l  p s y c h o l o g y ,  a n d  o t h e r  a s s o c i a t e d  
d i s c i p l i n e s  b e g a n  t o  f r e q u e n t l y  p u b l i s h  a r t i c l e s  c o n c e r n i n g  n o n v e r b a l  
b e h a v i o r .  T h i s  t r e n d  w a s  f o l l o w e d  b y  t h e  e m e r g e n c e  o f  s e v e r a l  n o n v e r b a l  
j o u r n a l s  a n d  s e v e r a l  p u b l i s h e d  m o n o g r a p h s .  L a t e r  i n  t h e  d e c a d e ,  n o n -
v e r b a l  c o n f e r e n c e s  b e g a n  t o  a p p e a r  a n d  t h e  f i r s t  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  
o n  B o d y  L a n g u a g e  w a s  h e l d  i n  N e w  Y o r k  C i t y  i n  1 9 7 7 .  T h e  r e s e a r c h  o n  
n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  h a s  c o n t i n u e d  t o  s p i r a l  i n  q u a l i t y  a n d  q u a n t i t y  
w e l l  i n t o  t h e  e a r l y  1 9 8 0 ' s .  T h e  g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h i s  p e r i o d  
i s  a  c o n c e n t r a t e d  e f f o r t  t o w a r d  s u m m a r i z i n g  a n d  s y n t h e s i z i n g  t h e  p r e v i o u s  
w o r k  o f  m a n y  i n d i v i d u a l s .  
C o n t e m p o r a r y  A p p r o a c h e s  
I n v e s t i g a t i o n s  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  i n  r e c e n t  y e a r s  o n  a l m o s t  e v e r y  
c o n c e i v a b l e  a s p e c t  o f  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n .  S o m e  o f  t h e  m o r e  n o t a b l e  
s t u d i e s  i n c l u d e :  A r g y l e ' s  ( 1 9 7 5 )  s t u d y  o f  b o d y  m o v e m e n t  a n d  e y e  b e h a v i o r ,  
B i r d w h i s t e l l ' s  ( 1 9 5 2 )  a n d  S c h e f l e n ' s  ( 1 9 7 2 )  k i n e s i c  r e s e a r c h ,  A r g y l e ' s  
a n d  C o o k ' s  ( 1 9 7 6 )  w o r k  o n  g a z e  a n d  m u t u a l  g a z e ,  E f r e n ' s  ( 1 9 4 1 )  w o r k  o n  
r a c i a l  d e t e r m i n i s m ,  E i b l - E i b e s f e l d t ' s  ( 1 9 7 5 )  c o m p r e h e n s i v e  e t h o l o g y ,  E k m a n ' s  
a n d  F r i e s e n ' s  ( 1 9 7 2 )  i n v e s t i g a t i o n  o n  e m o t i o n s  e x p r e s s e d  b y  t h e  f a c e  a n d  
E k m a n ' s  ( 1 9 7 3 )  e x t e n s i o n  o f  D a r w i n ' s  e p i c  w o r k  i n  h u m a n  a n d  a n i m a l  e x p r e s -
s i o n ,  H a l l ' s  ( 1 9 7 4 )  s t u d y  o n  p r o x e m i c s ,  H e s s '  ( 1 9 7 5 )  i n t e r e s t i n g  e x a m i n a -
t i o n  o f  p u p i l  d i a l a t i o n ,  K n a p p ' s  ( 1 9 7 8 )  s y n t h e s i s  o f  n o n v e r b a l  r e s e a r c h ,  
M o n t a g u ' s  ( 1 9 7 1 )  a n a l y s i s  o f  t o u c h i n g ,  a n d  M e h r a b i a n ' s  ( 1 9 6 8 b ,  1 9 7 2 ,  
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1 9 8 1 )  i n q u i r i e s  i n t o  s t a t u s  a n d  i m m e d i a c y .  A l o n g  w i t h  t h e  n u m e r o u s  b o o k s  
a n d  a r t i c l e s  w r i t t e n  w i t h  a  n o n v e r b a l  t h e m e ,  t h e  f o l l o w i n g  j o u r a l s  h a v e  
a l s o  e m e r g e d :  E n v - i l t o n m e . n t a . l  P~ychology a n d  N o n v e . J t b a . l  Beha.vio~, K . . i . n e A . l c A ,  
S e . m i o t i . c . a . ,  S o m a . t i . C A ,  a n d  S - i . g n  L a . n g u a . g e .  S t u d - i . u .  
S t u d i e s  i n  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  h a v e  b e e n  d o n e  i n  a  v a r i e t y  o f  c o n -
t e x t s  r a n g i n g  f r o m  l a b o r a t o r y  s e t t i n g s  t o  o r g a n i z a t i o n a l  e n v i r o n m e n t s ;  
b o o k s  a n d  a r t i c l e s  h a v e  b e e n  w r i t t e n  o n  a l m o s t  e v e r y  s u b j e c t ;  c o n f e r e n c e s  
h a v e  b e e n  h e l d ;  j o u r n a l s  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d .  E v e n  o u t s i d e  t h e  d o m a i n  
o f  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s ,  n o n v e r b a l  r e s e a r c h  h a s  b e c o m e  a n  i m p o r t a n t  a r e a  
o f  c o n s i d e r a t i o n  f o r  s u c h  d i s c i p l i n e s  a s  l a w ,  b u s i n e s s ,  a n d  e d u c a t i o n .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e s e  p h e n o m e n a ,  a c a d e m i c i a n s  a n d  o t h e r  p r o f e s s i o n a l s  
h a v e  s e c u r e d  a  p l a c e  f o r  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  i n  t h e  a c a d e m i c  w o r l d  
a n d  o u r  s o c i e t y  a s  a  w h o l e .  N o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  r e s e a r c h  i s  o n  t h e  
v e r g e  o f  c o n s i d e r a b l e  d e v e l o p m e n t  i n  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  a s  i t  e m e r g e s  
f r o m  t h e  e m b r y o  s t a g e  w i t h  t h e  a i d  o f  t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e s ,  r e f i n e d  
r e s e a r c h  t o o l s ,  a n d  t h e  i n t e r e s t  o f  c o m m u n i c a t i o n  a n d  s o c i a l  s c i e n t i f i c  
s c h o l a r s .  
C o n c e r n i n g  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  n o n v e r b a l  r e s e a r c h  i s  c u r r e n t l y  
c o n d u c t e d ,  S t a r k e y  D u n c a n  J r .  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Chi~ago, i n  h i s  c l a s s i c  
p a p e r  o n  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  ( 1 9 6 9 ) ,  h a s  d i v i d e d  t h e  r e s e a r c h  i n  t h i s  
f i e l d  i n t o  t w o  m a j o r  c a t e g o r i e s - - t h e  ' s t r u c t u r a l '  a n d  t h e  ' e x t e r n a l  
v a r i a b l e '  a p p r o a c h e s .  D u n c a n  d e s c r i b e s  t h e s e  c a t e g o r i e s  i n  t h e  f o l l o w i n g :  
O n e  s t r a t e g y  i s  t o  s t u d y  c o m m u n i c a t i o n  a s  a  t i g h t l y  o r g a n i z e d  
a n d  s e l f - c o n t a i n e d  s o c i a l  s y s t e m ,  l i k e  l a n g u a g e .  T h i s  s y s t e m  
o p e r a t e s  a c c o r d i n g  t o  a  d e f i n i t e  s e t  o f  r u l e s ,  a n d  t h e  t a s k  o f  t h e  
r e s e a r c h e r  i s  t o  e x p l i c a t e  t h e s e  r u l e s .  I  s h a l l  c a l l  t h i s  t h e  
s t r u c t u r a l  a p p r o a c h .  T h e  o t h e r  s t r a t e g y  i s  t o  r e l a t e  t h e  r a t e  
o f  o c c u r r e n c e  o f  s p e c i f i e d  n o n v e r b a l  b e h a v i o r s  t o  a  v a r i e t y  o f  
e x t e r n a l  v a r i a b l e s ,  s u c h  a s  t h e  i n t e r a c t i o n  s i t u a t i o n ,  t h e  p e r s o n -
a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  i n t e r a c t a n t s ,  o r  t h e  r e a c t i o n s  o f  
j u d g e s  t o  t h e  i n t e r a c t i o n .  I  s h a l l  c a l l  t h i s  t h e  e x t e r n a l  v a r i -
a b l e  a p p r o a c h .  •  •  •  A  c e n t r a l  m e t h o d o l o g i c a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e  t w o  a p p r o a c h e s  i s  i n  t h e  u s e  o f  s t a t i s t i c s .  T h e  s t r u c t u r a l  
a p p r o a c h  i s  n o n s t a t i s t i c a l ,  w h i l e  t h e  e x t e r n a l  v a r i a b l e  a p p r o a c h  
i s  p r i m a r i l y  s t a t i s t i c a l  ( p .  1 2 1 ) .  
P a r t i a l l y  i n f l u e n c e d  b y  l i n g u i s t s ,  s t r u c t u r a l i s t s  v i e w  n o n v e r b a l  
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c o m m u n i c a t i o n  a s  v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n .  R o s e n t h a l  ( 1 9 7 9 )  d e s c r i b e s  t h i s  
a p p r o a c h  a s  "  
•  l a r g e l y  d e s c r i p t i v e ,  r e l y i n g  o n  o b s e r v a t i o n a l  r a t h e r  
t h a n  e x p e r i m e n t a l  d a t a .  I t s  m a j o r  t h r u s t  i s  t h a t  n o n v e r b a l  l a n g u a g e  i s  
l e a r n e d  e a r l y ,  i s  c u l t u r a l l y  d e t e r m i n e d ,  a n d  t h a t  a  g r e a t  d e a l  o f  w h a t  
t r a n s p i r e s  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  i s  p r e d e t e r m i n e d ,  e v e n  r i t u a l -
l i k e ,  i n  i t s  r e g u l a r i t y "  ( p .  3 ) .  
T h e  t h r e e  p r i m a r y  i n v e s t i g a t o r s  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  T r a g e r ,  
B i r d w h i s t e l l ,  a n d  H a l l ,  a r e  a l l  c o m m i t t e d  t o  t h e  s t r u c t u r a l  a p p r o a c h .  
O t h e r  s t r u c t u r a l  s t u d i e s  i n  p a r a l i n g u i s t i c s  h a v e  b e e n  d o n e  b y  C r y s t a l  
a n d  Q u i r k  ( 1 9 6 4 )  a n d  S t o c k w e l l ,  B o w e n ,  a n d  S i l v a - F u e n z a l i d a  ( 1 9 5 6 ) .  I n  
k i n e s i c s ,  S c h e f l e n  ( 1 9 6 7 ) ,  C o n d o n  a n d  O g s t o n  ( 1 9 6 7 a ,  1 9 6 7 b ) ,  a n d  K e n d o n  
a n d  E x  ( 1 9 6 9 )  h a v e  a l l  u s e d  n o t a t i o n  s y s t e m s .  S o m m e r  ( 1 9 6 7 )  h a s  d o n e  
r e l a t e d  w o r k  i n  p r o x e m i c s .  
S c h l e f l e n ,  a s  a  s p o k e s p e r s o n  f o r  t h e  s t r u c t u r a l  a p p r o a c h ,  b e l i e v e s  
t h a t  i n v e s t i g a t o r s  w h o  i s o l a t e  n o n v e r b a l  e l e m e n t s  o f  c o m m u n i c a t i o n  o n l y  
r u n  a c r o s s  ' u n t e s t e d  s p e c u l a t i o n s '  ( 1 9 6 4 ) .  H e  e x p l a i n s  t o  h i s  r e a d e r s :  
M y  c o - w o r k e r s  a n d  I  b e l i e v e  t h a t  t h e  e s s e n t i a l  d i s c i p l i n e  f o r  
d e t e r m i n i n g  m e a n i n g  i s  t o  e x a m i n e  t h e  r e l a t i o n s  o f  a n  e l e m e n t  t o  
i t s  c o n t e x t .  T h e  p h y s i o l o g i s t  c o u l d  n o t  d e t e r m i n e  t h e  f u n c t i o n  
o f  t h e  t h y r o i d  i f  h e  t h r e w  a w a y  t h e  d o g  a n d  e x a m i n e d  o n l y  t h e  
i s o l a t e d  t h y r o i d .  B e h a v i o r a l  s c i e n t i s t s  c o u l d  g o  t h r o u g h  e n d l e s s  
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r i t u a l s  o f  c o u n t i n g  a n d  m e a s u r i n g  a n d  s p e c u l a t i n g  a b o u t  t h e  m e a n i n g  
o f  a n  e v e n t  a n d  h a v i n g  j u d g e s  v o t e  o n  t h e  m o s t  p o p u l a r  s p e c u l a t i o n .  
B u t  t h e  c h a n c e  t o  d e t e r m i n e  e x p e r i m e n t a l l y  t h e  f u n c t i o n  o f  a n  
e l e m e n t  i s  l o s t  i f  t h e  s y s t e m  i n  w h i c h  i t  f u n c t i o n s  i s  s c r a p p e d  
( p .  3 1 9 ) .  
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W i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  e x t e r n a l  v a r i a b l e  a p p r o a c h ,  D u n c a n  b e l i e v e s  
t h a t  t h e  m e t h o d o l o g y  f o r  t h i s  a p p r o a c h  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  s t u d i e s  o f  s u c h  
r e s e a r c h e r s  a s  E k m a n  ( 1 9 5 7 ,  1 9 6 4 ,  1 9 6 5 a ,  1 9 6 5 b )  a n d  E k m a n  a n d  F r i e s e n  
( 1 9 6 7 ,  1 9 6 8 ) .  I n  e s s e n c e ,  D u n c a n  h a s  d i v i d e d  t h e  r e s e a r c h  i n  n o n v e r b a l  
c o m m u n i c a t i o n  i n t o  t w o  c a t e g o r i e s ,  h o w e v e r ,  n o t  a l l  o f  t h e  n o n v e r b a l  
i n v e s t i g a t o r s  a c c e p t  t h e s e  d i v i s i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  S c h e r e r  a n d  E k m a n  
( 1 9 8 2 )  d o  n o t  d r a w  a s  f i n e  a  l i n e  i n  t h e i r  r e v i e w  o f  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  
r e s e a r c h  a n d  f e e l  t h a t  m e t h o d o l o g i e s  o f  r e s e a r c h  a r e  m o r e  c o m p l e m e n t a r y  
t h a n  c o n t r a d i c t o r y .  
T h e  d i s t i n c t i o n  S c h e r e r  a n d  E k m a n  ( 1 9 8 2 )  m a k e  i n  n o n v e r b a l  r e s e a r c h  
i s  o n  t h e  f o c u s  o f  i n t e r e s t  o r  r e s e a r c h  t r a d i t i o n  t h a t  i n d i v i d u a l  i n v e s t -
i g a t o r s  m a y  h o l d ,  r a t h e r  t h a n  t h e  v a r i o u s  m e t h o d o l o g i e s  t h e y  m i g h t  e m p l o y .  
T h i s  e m p h a s i s  i s  n o t  t o t a l l y  i n c o n s i s t e n t  w i t h  D u n c a n ' s  a n a l y s i s  f o r  h e  
d o e s  s t a t e  t h a t  b o t h  a p p r o a c h e s  s h o u l d  b e  v i g o r o u s l y  p u r s u e d  i n  t h e  s t u d y  
o f  n o n v e r b a l  p h e n o m e n a  a n d  t h a t  b o t h  a p p e a r  t o  b e  " c o m p l e m e n t a r y  a n d  
m u t u a l l y  f a c i l i t a t i n g "  ( 1 9 6 9 ,  p .  1 2 1 ) .  T h e  d i s c r e p a n c i e s  b e t w e e n  S c h e r e r  
a n d  E k m a n ,  a n d  D u n c a n  a p p e a r  t o  b e  t h e  r e s u l t  o f  D u n c a n ' s  a t t e m p t  t o  o v e r -
c l a r i f y  a n d  c a t e g o r i z e  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y .  
B y  n o  m e a n s  
o b l i g a t o r y  o r  u n i v e r s a l .  
E x p e r i m e n t a l  m e t h o d s ,  
a n d  q u a n t i t a t i v e  a n a l y s i s  
o f  i n d i v i d u a l  b e h a v i o r .  
N o t  a n t i t h e t i c a l  
O b s e r v a t i o n  o f  n a t u r a l l y  
o c c u r r i n g  b e h a v i o r  i n  
s o c i a l  i n t e r a c t i o n  w i t h  
q u a l i t a t i v e  t e c h n i q u e s .  
F i g u r e  1 .  T h e  t w o  o p p o s i n g  r e s e a r c h  a p p r o a c h e s  o f  n o n v e r b a l  i n v e s t i g a t o r s .  
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I t  w o u l d  b e  u n f a i r  t o  D u n c a n  t o  s u g g e s t  t h a t  h e  b e l i e v e s  t h a t  a l l  
r e s e a r c h  c o n v e n i e n t l y  f a l l s  i n  l i n e  w i t h  e i t h e r  o f  h i s  d e f i n e d  a p p r o a c h e s ,  
f o r  i n  f a c t ,  h e  d o e s  n o t .  R o s e n t h a l ' s  r e s e a r c h  ( 1 9 7 9 )  i s  o n e  s u c h  
e x a m p l e .  U s i n g  t h e  P r o f i l e  o f  N o n v e r b a l  S e n s i t i v i t y  f i l e  t e s t ,  h i s  
f i n d i n g s  a r e  b a s e d  o n  a  m o r e  p e r s o n a l i t y - o r i e n t e d  a p p r o a c h ,  s i n c e  h e  
b e l i e v e s  t h a t  a s p e c t s  o f  n o n v e r b a l  b e h a v i o r - s k i l l  o r  s t y l e s  a r e  s o m e w h a t  
e n d u r i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  p e r s o n  ( R o s e n t h a l ,  1 9 7 9 ,  p .  3 ) .  
T h e  t w o  m a j o r  f o c i  i n  n o n v e r b a l  r e s e a r c h ,  a s  p e r c e i v e d  b y  S c h e r e r  
a n d  E k m a n  ( 1 9 8 2 ) ,  a r e  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  i n t e r a c t i o n .  T h e s e  a u t h o r s  
c l a i m  t h a t  r e s e a r c h e r s  f o c u s i n g  o n  t h e  b e h a v i o r  o f  t h e  i n d i v i d u a l  h a v e  
b e e n  i n t e r e s t e d  i n  t h r e e  m a j o r  i s s u e s :  " ( l )  e x t e r n a l i z a t i o n  o r  e x p r e s s i o n  
o f  t r a i t s  a n d  s t a t e s ,  ( 2 )  i n f e r e n c e s  f r o m  n o n v e r b a l  c u e s ,  a n d  ( 3 )  i n t r a -
i n d i v i d u a l  o r g a n i z a t i o n  o f  b e h a v i o r "  ( p .  9 ) .  A d d i t i o n a l l y ,  s t u d i e s  o n  
t h e  i n t e r a c t i o n  p r o c e s s  a l s o  h a v e  t h r e e  d i s t i n c t  a p p r o a c h e s  a c c o r d i n g  t o  
S c h e r e r  a n d  E k m a n  ( 1 9 8 2 ) :  " ( l )  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c u l t u r a l  c o m m u n i c a t i o n  
c o d e ,  ( 2 )  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  b e h a v i o r  i n  s o c i a l  i n t e r a c t i o n ,  a n d  ( 3 )  t h e  
s t u d y  o f  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s "  ( p .  1 0 ) .  
B u r g o o n  a n d  S a i n e  ( 1 9 7 8 )  s t a t e  t h a t  t h e  r e s e a r c h  i n  n o n v e r b a l  c o m -
m u n i c a t i o n  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  s i x  s p e c i f i c  b u t  o v e r l a p p i n g  a r e a s .  T h e  
f i r s t  o f  t h e s e  a r e a s  i s  t h e  b o d y  l a n g u a g e  a p p r o a c h  w h i c h  i s  t h e  m o r e  
p o p u l a r  c o m m e r c i a l  t r e a t m e n t  o f  t h e  s u b j e c t .  T h e  o v e r l y  s i m p l i f i e d  g o a l  
o f  t h i s  a p p r o a c h  i s  t h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  i n n e r  t h o u g h t s  a n d  f e e l i n g s  o f  
o t h e r s  b y  s u b j e c t i v e l y  d e c i p h e r i n g  n o n v e r b a l  b e h a v i o r s .  ( T h i s  a p p r o a c h  
i s  n o t  a d h e r e d  t o  b y  c r e d i b l e  n o n v e r b a l  i n v e s t i g a t o r s  a n d  i s  m o r e  o f t e n  
p r e s e n t e d  b y  l a y p e r s o n s . )  T h e  e t h o l o g i c a l  a p p r o a c h  i s  t h e  c o m p a r a t i v e  
s t u d y  o f  a n i m a l  b e h a v i o r  w h i c h  f o c u s e s  o n  t h e  o r i g i n s ,  d e v e l o p m e n t ,  a n d  
f u n c t i o n s  o f  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  i n  a n i m a l  l i f e .  T h e  t h i r d  a p p r o a c h ,  
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t h e  l i n g u i s t i c  a p p r o a c h ,  i s  d i v i d e d  i n t o  t w o  c a m p s :  t h e  s t r u c t u r e - c e n t e r e d  
a p p r o a c h ,  w h i c h  d e t e r m i n e s  h o w  m e s s a g e s  a r e  o r g a n i z e d  a n d  w h a t  t h e  u n i t s  
o f  o r g a n i z a t i o n  a r . e ,  a n d  t h e  m e a n i n g - c e n t e r e d  a p p r o a c h ,  w h i c h  e m p h a s i z e s  
h o w  p e o p l e  a s s i g n  m e a n i n g  t o  n o n v e r b a l  m e s s a g e s .  T h e  p s y c h o a n a l y t i c  
a p p r o a c h  i s  e m b e d d e d  i n  p s y c h o a n a l y t i c  t r a d i t i o n  a n d  a s s u m e s  t h a t  n o n -
v e r b a l  b e h a v i o r s  a r e  a  r e s p o n s e  t o  t h e  p s y c h o l o g i c a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  
c o m m u n i c a t o r .  T h e  p s y c h o l o g i c a l  a p p r o a c h  i s  t h e  p r o d u c t  o f  t h o s e  i n t e r -
e s t e d  i n  h o w  t h e  a n a t o m i c a l  c o n s t r a i n t s  a n d  p h y s i o l o g i c a l  s t r u c t u r e  
d e t e r m i n e  n o n v e r b a l  e x p r e s s i o n .  L a s t l y ,  t h e  f u n c t i o n a l  a p p r o a c h  i s  
c h a r a c t e r i z e d  b y  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  i n t e r p e r s o n a l  r a m i f i c a t i o n s  o f  a c t i o n  
a n d  u s e r s  o f  t h i s  a p p r o a c h  a t t e m p t  t o  c o o r d i n a t e  b o t h  t h e  v e r b a l  a n d  t h e  
n o n v e r b a l  r e a l m s  o f  b e h a v i o r .  
S u m m a r y  
T h e  s c i e n t i f i c  a n d  i n t e r d i s c i p l i n a r y  s t u d y  o f  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a -
t i o n  h a s  b e e n  o f  r e c e n t  i n t e r e s t  t o  c o m m u n i c a t i o n  s c h o l a r s ,  p a r t i c u l a r l y  
w h e n  c o m p a r e d  t o  o t h e r  a r e a s  i n  t h e  f i e l d  o f  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n .  
A l t h o u g h  e a r l y  i n v e s t i g a t o r s  m a d e  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  f i e l d ,  
o n l y  i n  t h e  l a s t  2 5  y e a r s  h a v e  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  s t u d i e s  i n c r e a s e d  
i n  q u a l i t y  a n d  q u a n t i t y .  T o d a y  a n y o n e  c o n c e r n e d  w i t h  m e a s u r i n g  i n d i v i d u a l  
b e h a v i o r  a n d  h u m a n  i n t e r a c t i o n ,  w i l l  f i n d  p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n  a n d  
r e l e v a n t  m e t h o d s .  T h o s e  w h o  d e s i r e  t o  c o m e  t o  a  m o r e  e x p l i c i t  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  f o r  p r a c t i c a l  r e a s o n s  w i l l  d i s c o v e r  
a  g r e a t  d e a l  o f  l i t e r a t u r e  o n  t h e  s u b j e c t .  
A s  i n  a l l  c o m m u n i c a t i v e  s t u d i e s ,  t h e  a p p r o a c h  t a k e n  b y  t h e  i n v e s t -
i g a t o r  p l a y s  a  v e r y  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  d i r e c t i o n  o f  
t h e  s t u d y ,  t h e  t y p e  o f  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y  u s e d ,  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  
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a n d  p r e d i c t a b l e  d a t a  t h a t  i s  g l e e n e d  f r o m  t h e  i n v e s t i g a t i o n .  T h e  p r e s e n t  
s t u d y ,  i n  a  g e n e r a l  s e n s e ,  c a n  b e  v i e w e d  a s  a n  e x t e r n a l  v a r i a b l e  a p p r o a c h  
u t i l i z i n g  e x p e r i m e n t a l  m e t h o d s  a n d  q u a l i t a t i v e  a n a l y s i s  o f  i n d i v i d u a l  
b e h a v i o r .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t h i s  s t u d y  c a n  b e  c l a s s i f i e d  a s  a  m e a n i n g -
c e n t e r e d  a p p r o a c h  a n d  i s  b a s e d  o n  t h e  f o l l o w i n g  a s s u m p t i o n s  g l e a n e d  f r o m  
t h e  w o r k  b y  B u r g o o n  a n d  S a i n e  ( 1 9 7 8 ) :  
1 .  T h e  n o n v e r b a l  v a r i a b l e  i n  c o m m u n i c a t i o n  i s  a  c o n t i n u o u s ,  d y n a m i c ,  
a n d  s y s t e m i c  p r o c e s s  
2 .  T h e  b e h a v i o r s  d i s p l a y e d  b y  a n  i n d i v i d u a l ,  n o  m a t t e r  h o w  s m a l l ,  h a v e  
c o n m u n i c a t i v e  v a l u e  
3 .  T h e  s t u d y  o f  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  s h o u l d  b e  a p p r o a c h e d  a s  a  s o c i a l  
r a t h e r  t h a n  p s y c h o l o g i c a l  p h e n o m e n o n  
4 .  T h e  s y s t e m a t i c  n o n v e r b a l  b e h a v i o r s  o f  a n y  i n d i v i d u a l  o r  g r o u p  a r e  
c u l t u r a l l y  d e t e r m i n e d  
5 .  T h e  r e c o g n i t i o n  o f  e m o t i o n  o r  a t t i t u d e  c a n  b e  i n f e r r e d  f r o m  b e h a v i o r a l  
c u e s .  T h a t  i s ,  c e r t a i n  b e h a v i o r s  a r e  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  o t h e r s  i n  
t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  n o n v e r b a l  m e s s a g e s  a n d  t h e s e  b e h a v i o r s  a r e  i n s t r u -
m e n t a l  i n  c o n v e y i n g  i n f o r m a t i o n  t h a t  w i l l  a l l o w  o t h e r  c o m m u n i c a n t s  
t o  a c c u r a t e l y  j u d g e  t h e  e m o t i o n  o r  a t t i t u d e  e x p r e s s e d  
6 .  T h e  s t u d y  o f  s p e c i f i c  c h a n n e l s  a n d  t h e i r  c h a r a c t e r  d o e s  n o t  h i n d e r  
t h e  l e g i t i m a c y  o f  t h e  s t u d y  n o r  t h e  r e l e v a n c e  o f  i t s  o u t c o m e .  
T h e  l e a d i n g  p r o p o n e n t s  o f  t h e  m e a n i n g - c e n t e r e d  a p p r o a c h  a r e  P a u l  E k m a n ,  
W a l l a c e  F r i e s e n ,  a n d  P a u l  D i t t m a n n .  
N o  o n e  s t u d y  f i t s  n e a t l y  i n t o  a n y  o n e  a p p r o a c h ,  n o r  d o  r e s e a r c h e r s  
a l w a y s  t a k e  t h e  s a m e  a p p r o a c h  i n  d i f f e r e n t  i n v e s t i g a t i o n s .  T h e  a b o v e  
l i s t  o f  a s s u m p t i o n s  h a s  b e e n  a n  a t t e m p t  t o  f i t  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i n t o  
a n  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  a p p r o a c h  t o  n o n v e r b a l  i n v e s t i g a t i o n  s o  t h a t  t h e  
r e a d e r  c a n  m o r e  c l e a r l y  s e e  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  s t u d y  a n d  u n d e r s t a n d  
i t s  s i g n i f i c a n c e .  
C H A P T E R  I I I  
R E V I E W  o r  L I T E R A T U R E :  P O S T U R E  A N D  A T T E N T I V E N E S S  
P o s t u r e  D e f i n e d  
T h e r e  a r e  t h r e e  m a i n  p o s t u r e s  i n  A m e r i c a n  c u l t u r e :  s t a n d i n g ,  s i t -
t i n g ,  a n d  l y i n g .  ' P o s t u r e '  d i f f e r s  f r o m  ' g e s t u r e , '  a  r e f e r e n c e  t o  
s p e c i f i c  m o v e m e n t s ,  a n d  a l s o  d i f f e r s  f r o m  ' b o d y  m o v e m e n t , '  a  r e f e r e n c e  
t o  t h e  f r e q u e n c y  o f  g e s t u r e s  a n d  c h a n g e s  i n  p o s t u r e  ( C o o k ,  1 9 7 1 ) .  T h e  
r a n g e  o f  s t a b l e  p o s t u r e s  i s  l a r g e  s i n c e  e a c h  h a s  m a n y  v a r i a t i o n s  c o r -
r e s p o n d i n g  t o  d i f f e r e n t  p o s i t i o n s  o f  t h e  a r m s ,  l e g s ,  a n d  a n g l e s  o f  t h e  
s p i n e .  A n t h r o p o l o g i s t  G o r d o n  H e w e s  ( 1 9 5 7 ) ,  l i s t s  1 , 0 0 0  p o s t u r a l  v a r i -
a t i o n s  w h i c h  c a n  v a r y  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  c u l t u r e  t o  c u l t u r e .  T h e  v a r i -
a t i o n s  i n  p o s t u r e  a r e  n u m e r o u s ;  t h e r e  a r e  a p p r o x i m a t e l y  t h i r t y  " c u l t u r -
a l l y - - s t a n d a r d  p o s t u r a l  c o n f i g u r a t i o n s  w h i c h  a r e  s h a r e d  c o m m u n i c a t i v e  
s i g n i f i c a n c e  f o r  A m e r i c a n s "  ( S c h e f l e n ,  1 9 6 4 ,  p .  3 1 6 ) .  P o s t u r a l  c o n -
f i g u r a t i o n s  a r e  n o t  u n i v e r s a l  f o r  a l l  H o m o  s a p i e n s  n o r  a r e  t h e y  i n d i -
v i d u a l  a n d  u n i q u e  f o r  e a c h  p e r s o n  ( S c h e f l e n ,  1 9 6 4 ) .  T h e r e  a r e  r a t h e r  
s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  t e n d e n c i e s  t h a t  w o u l d  i n f l u e n c e  m a l e  s t u d e n t s  a t  
O x f o r d  t o  s i t  i n  c l a s s  w i t h  t h e i r  l e g s  c r o s s e d  w h i l e  m a l e  s t u d e n t s  i n  
H a t i  m a y  s q u a t  o n  t h e  f l o o r .  
P o s t u r e  a n d  E x p r e s s i o n  
I n  t h e  c l i n i c a l  c o n t e x t  w h e r e  o v e r t  e x p r e s s i o n s  o f  a t t i t u d e  w e r e  
n o t  s o c i a l l y  a c c e p t a b l e ,  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  b e c a m e  a n  a r e a  o f  
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i n t e r e s t  t o  t h e  p s y c h o a n a l y s t .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  " p o s t u r e  w a s  u s e d  a s  a  
s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  c l i e n t ' s  c h a r a c t e r i s t i c s ,  f e e l i n g s ,  a n d  
a t t i t u d e s  t o w a r d  o t h e r s  a n d  t h e m s e l v e s "  ( M e h r a b i a n ,  1 9 6 9 b ,  p .  3 5 9 ) .  I n  
e a r l y  y e a r s  p s y c h o a n a l y s t  W i l h e l m  R e i c h  ( 1 9 4 5 )  p r e s e n t e d  t h e  v i e w  t h a t  
a  c l i e n t ' s  d e f e n s e s  w e r e  e x p r e s s e d  b y  h i s  s p e e c h  a n d  s k e l e t a l  b e h a v i o r .  
A n  e a r l i e r  s t u d y  ( A l l p o r t  a n d  V e r n o n ,  1 9 3 3 )  s h o w s  t h e  r e l a t i o n  o f  p o s t u r a l  
s t y l e  t o  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s .  W r i t i n g  i n f o r m a l l y  o n  t h i s  a r e a ,  
D e u t s c h  ( 1 9 4 7 ,  1 9 4 9 ,  1 9 5 2 )  n o t e d  t h a t  o b s e r v a t i o n  s h o w e d  t~at a  c l i e n t ' s  
p o s t u r e  w a s  r e l a t e d  t o  h i s  m o t i v a t i o n s ,  a t t i t u d e s ,  a n d  i n t e n t i o n s .  
B r a a t o y  ( 1 9 5 4 )  s u g g e s t e d  t h a t  r i g i d i t y  o r  t e n s i o n  i n  p o s t u r e  w a s  a  s i g n a l  
t o  t h e  c l i n i c i a n  o f  t h e  d i f f i c u l t y  t h e y  m i g h t  e n c o u n t e r  w h e n  t r y i n g  t o  
i n t r o d u c e  c h a n g e s  i n  t h e  c l i e n t .  T a k i n g  a  d i f f e r e n t  a p p r o a c h  t o  t h e  
s t u d y  o f  p o s t u r e ,  F r o m m - R e i c h m a n  ( 1 9 5 0 )  i m i t a t e d  h e r  c l i e n t ' s  p o s t u r e s  
i n  o r d e r  t o  m a k e  i n f e r e n c e s  a b o u t  t h e i r  f e e l i n g s .  
M a n y  p s y c h o a n a l y s t s  h a v e  s u g g e s t e d  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  p o s t u r a l  
c u e s  a n d  f e e l i n g s  o r  a t t i t u d e s ,  b u t  t h e i r  o b s e r v a t i o n s  h a v e  b e e n ,  f o r  
t h e  m o s t  p a r t ,  i n f o r m a l  ( M e h r a b i a n ,  1 9 7 2 ) .  A c c o r d i n g  t o  G e o r g e  M a h l  
( 1 9 6 8 )  p s y c h o a n a l y s t s  h a v e  n e g l e c t e d  t h e  s t u d y  o f  p o s t u r e  i n  c l i n i c a l  
i n t e r v i e w s .  M a h l  f i n d s  t h i s  r e m a r k a b l e  i n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  " c l i n i -
c a l  l o r e  h a s  i t  t h a t  s o m e  o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  
p a t i e n t s  a n d  t h e r a p i s t s  t r a n s p i r e s  b y  m e a n s  o f  t h e  n o n v e r b a l  c h a n n e l ,  
a n d  t h a t  e x p e r i e n c e d ,  s k i l l f u l  c l i n i c i a n s  a r e  p r e c o n s c i o u s l y ,  i f  n o t  
c o n s c i o u s l y ,  g u i d e d  b y  t h e  b o d i l y  b e h a v i o r  o f  t h e i r  p a t i e n t s  ( 1 9 6 8 ,  
p .  2 9 5 ) .  
O n e  o f  t h e  e a r l y  i n v e s t i g a t i o n s  o f  p o s t u r e  m o s t  r e l e v a n t  t o  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  a r e  t h r e e  e x p e r i m e n t s  e x e c u t e d  b y  W i l l i a m  J a m e s  ( 1 9 3 2 ) .  
T h e  p u r p o s e s  o f  h i s  e x p e r i m e n t s  w e r e  t o  d e t e r m i n e  t o  w h a t  e x t e n t  p o s t u r e  
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w a s  e x p r e s s i v e ,  w h a t  w a s  t h e  r e l a t i v e  e x p r e s s i v e  v a l u e  o f  t h e  v a r i o u s  
p a r t s  t o  t h e  t o t a l  p o s t u r e ,  a n d  w h e t h e r  t h e r e  w a s  a  c o r r e l a t i o n  a t t i t u d i -
n a l  o r  e m o t i o n a l  p a t t e r n  o n  t h e  p a r t  o f  o b s e r v e r s .  J a m e s  p h o t o g r a p h e d  
3 4 7  d i f f e r e n t  p o s t u r e s  o f  o n e  m a s k e d  m a l e  m o d e l .  T h e  f i v e  p o s t u r a l  v a r i -
a b l e s  c o n s i d e r e d  i n  J a m e s '  s t u d y  w e r e  t h e  h e a d ,  t r u n k ,  f e e t ,  k n e e s ,  a n d  
a r m s .  f r o m  t h e  f i r s t  e x p e r i m e n t ,  3 0  p h o t o g r a p h s  w e r e  s e l e c t e d  b y  o b -
s e r v e r s  w h i c h  h a d  t h e  h i g h e s t  a g r e e m e n t  c o n c e r n i n g  t h e  a t t i t u d e  b e i n g  
c o m m u n i c a t e d .  T h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  e x p e r i m e n t s  y i e l d e d  t h e  f o l l o w i n g  
f o u r  p o s t u r a l  c a t e g o r i e s :  
( a )  A p p r o a c h ,  a n  a t t e n t i v e  p o s t u r e  c o m m u n i c a t e d  b y  a  f o r w a r d  l e a n  
o f  t h e  b o d y  
( b )  W i t h d r a w a l ,  a  n e g a t i v e ,  r e f u s i n g ,  o r  r e p u l s e d  p o s t u r e  c o m m u n i -
c a t e d  b y  d r a w i n g  b a c k  o r  t u r n i n g  a w a y  
( c )  E x p a n s i o n ,  a  p r o u d ,  c o n c e i t e d ,  a r r o g a n t ,  o r  d i s d a i n f u l  p o s t u r e  
c o m m u n i c a t e d  b y  a n  e x p a n d e d  c h e s t ,  e r e c t  o r  b a c k w a r d - l e a n i n g  t r u n k ,  
e r e c t  h e a d ,  a n d  r a i s e d  s h o u l d e r s  
( d )  C o n t r a c t i o n ,  a  d e p r e s s e d ,  d o w n c a s t  o r  d e j e c t e d  p o s t u r e  c o m m u n i -
c a t e d  b y  a  f o r w a r d - l e a n i n g  t r u n k ,  a  b o w e d  h e a d ,  d r o o p i n g  s h o u l d e r s ,  
a n d  a  s u n k e n  c h e s t  ( M e h r a b i a n ,  l 9 6 9 b ,  p .  3 6 1 ) .  
J a m e s  f o u n d  t h a t  h e a d  a n d  t r u n k  p o s i t i o n s  w e r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
i n d i c a t o r  o f  a t t i t u d e  a n d  a  f o r w a r d  l e a n  c o m m u n i c a t e s  a  p o s i t i v e  a t t i t u d e  
i n  c o n t r a s t  t o  a  b a c k w a r d  l e a n  o r  t u r n i n g  a w a y  w h i c h  c o m m u n i c a t e s  a  m o r e  
n e g a t i v e  a t t i t u d e .  
E x p e r i m e n t a l  e v i d e n c e  o n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p o s t u r e  a s  a  n o n v e r b a l  
c h a n n e l  o f  c o m m u n i c a t o r  a t t i t u d e  o r  e m o t i o n  h a s  g r e a t l y  i n c r e a s e d  
~ince J a m e s '  e x p e r i m e n t s .  M o s t  o f  t h e  e a r l y  r e s e a r c h  f o c u s e d  o n  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  o n l y  o n e  s e t  o f  n o n v e r b a l  c u e s  s u c h  a s  a s p e c t s  o f  t h e  
f a c e  o r  i n  s t u d i e s  o f  p o s t u r e  a n d  g e s t u r e s .  E k m a n  ( 1 9 6 4 )  a n d  E k m a n  a n d  
r r i e s e n  ( 1 9 6 7 )  h a v e  a t t e m p t e d  t o  d r a w  a  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  d i f f e r e n t  
n o n v e r b a l  c u e s  i n  t e r m s  o f  t h e  t y p e  o f  i n f o r m a t i o n  c o m m u n i c a t e d .  T h e y  
s u g g e s t  t h a t  b o d y  a n d  f a c e  m o v e m e n t s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  c o m m u n i c a t e  
s p e c i f i c  e m o t i o n s ,  w h e r e a s  s t a t i o n a r y  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  a n d  p o s t u r e s  
a r e  m o r e  l i k e l y  t o  c o r M l u n i c a t e  g r o s s  a f f e c t  ( l i k i n g  a n d  d i s l i k i n g  o r  
p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  a t t i t u d e ) .  T h e  i n t e n s i t y  o f  s p e c i f i c  e m o t i o n s  
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c a n  b e  i n f e r r e d  f r o m  s t a t i o n a r y  o r  m o v i n g  b o d i l y  o r  f a c i a l  c u e s .  M o v e -
m e n t s  o f  s o m e  d u r a t i o n  c o m m u n i c a t e  t h e  s p e c i f i c  e m o t i o n a l  s t a t e s  w h i l e  
t h e  n o n m o v i n g  p o s i t i o n s  o f  s o m e  d u r a t i o n ,  h e a d  t i l t s  a n d  l e a n i n g ,  c o m -
m u n i c a t e  g r o s s  a f f e c t i v e  s t a t e s - - u s u a l l y .  T h e  b o d y  i n d i c a t e s  t h e  i n t e n -
s i t y  o f  t h e  e m o t i o n  w h i l e  t h e  f a c e  i d e n t i f i e s  i t .  A s  a l r e a d y  m e n t i o n e d  
i n  t h e  i n t r o d u c t i o n ,  a  c e n t r a l  a s s u m p t i o n  i n  E k m a n ' s  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  
t y p e s  o f  n o n v e r b a l  c u e s  i s  t h a t  " t h e  f a c e  i s  a n  a f f e c t  d i s p l a y  s y s t e m  
w h i l e  t h e  b o d y  s h o w s  t h e . p e r s o n ' s  a d a p t i v e  e f f o r t s  r e g a r d i n g  a f f e c t ,  o r  
p i c t o r i a l  i l l u s t r a t i o n s  o f  s o m e  a s p e c t  o f  a n  a f f e c t i v e  e x p e r i e n c e "  
( E k m a n  a n d  F r i e s e n ,  1 9 6 8 ,  p .  1 8 3 ) .  
B o d y  o r i e n t a t i o n ,  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  a  p e r s o n ' s  s h o u l d e r s  a n d  l e g s  
a r e  t u r n e d  t o w a r d  o t h e r  c o m m u n i c a n t s ,  i s  a n  i n d i c a t o r  o f  c o m m u n i c a t o r  
a t t i t u d e .  M e h r a b i a n  h a s  s t u d i e d  h e a d ,  s h o u l d e r ,  a n d  l e g  o r i e n t a t i o n  
a l o n g  w i t h  e y e  c o n t a c t  o f  s t a n d i n g  ( 1 9 6 8 b )  a n d  s e a t e d  ( 1 9 6 8 c )  s u b j e c t s .  
H i s  f i n d i n g s  s h o w  t h a t  t h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  c o n s i s t e n c y  a m o n g  t h e  
v a r i o u s  o r i e n t a t i o n  m e a s u r e s  a n d  t h a t  s h o u l d e r  o r i e n t a t i o n  c a n  b e  u s e d  
a s  a  s u m m a r y  i n d e x  o f  b o d y  o r i e n t a t i o n .  M e h r a b i a n  ( 1 9 6 7 )  a l s o  d i s c o v e r e d  
t h a t  e y e  c o n t a c t  a n d  b o d y  o r i e n t a t i o n  w e r e  s e p a r a t e  i n  d e s i g n  a n d  c a n  
b e  s t u d i e d  a s  s e p a r a t e  i n d i c e s  o f  a t t i t u d e .  
T h e  f o u r  e x p e r i m e n t s  c o n d u c t e d  b y  M e h r a b i a n  o n  s t a n d i n g  s u b j e c t s  
s u g g e s t  t h a t  r e l a x a t i o n ,  a  f o r w a r d  l e a n ,  a n d  s m a l l  p r o x e m i c  d i s t a n c e  
c o m m u n i c a t e  a  m o r e  p o s i t i v e  a t t i t u d e ,  w h e r e a s  a  b a c k w a r d  l e a n  o f  t h e  
t o r s o  a n d  l a r g e r  d i s t a n c e s  c o m m u n i c a t e  a  m o r e  n e g a t i v e  a t t i t u d e  i n  
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i n t e r p e r s o n a l  s i t u a t i o n s .  M e h r a b i a n  a l s o  f o u n d  t h a t  f o r  m a l e  c o m m u n i -
c a t o r s ,  m o r e  e y e  c o n t a c t ,  s m a l l e r  d i s t a n c e ,  a n d  a b s e n c e  o f  a n  a r m s -
a k i m b o  p o s i t i o n  c o m m u n i c a t e s  a  m o r e  p o s i t i v e  a t t i t u d e .  f e m a l e  c o m m u n i -
c a t o r s  c o n v e y  a  p o s i t i v e  a t t i t u d e  b y  a b s e n c e  o f  a r m s - a k i m b o  p o s i t i o n ,  
s m a l l e r  d i s t a n c e s ,  a n d  a r m  o p e n n e s s .  
T h e  f o l l o w i n g  d e p e n d e n t  m e a s u r e s  w e r e  u s e d  b y  M e h r a b i a n  i n  s t u d y i n g  
t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  a t t i t u d e  a n d  s e a t e d  p o s t u r e :  e y e  c o n t a c t ;  d i s t a n c e ;  
h e a d ,  s h o u l d e r ,  a n d  l e g  o r i e n t a t i o n ;  a r m  a n d  l e g  o p e n n e s s ;  b a c k w a r d  l e a n  
o f  t h e  t o r s o ;  h a n d ,  l e g , _ a n d  b o d y  r e l a x a t i o n .  H i s  f i n d i n g s  i n d i c a t e  
t h a t  t h e r e  i s  m o r e  e y e  c o n t a c t  w i t h  l i k e d  r a t h e r  t h a n  d i s l i k e d  p e o p l e  
a n d  t h i s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  o t h e r  f i n d i n g s  ( E x l i n e  e t  a l . ,  1 9 6 5 ;  S o m m e r ,  
1 9 6 7  ) .  S h o u l d e r  o r i e n t a t i o n ,  a l o n g  w i t h  t h e  v a r i o u s  i n d e x e s  o f  o r i e n t a -
t i o n ,  i s  m o s t  d i r e c t  f o r  i n t e n s e l y  l i k e d  a d d r e s s e e s  i n  c o n t r a s t  t o  a  
l e s s  d i r e c t  o r i e n t a t i o n  t o w a r d  i n t e n s e l y  d i s l i k e d  a d d r e s s e e s .  H a n d  a n d  
l e g  r e l a x a t i o n  w e r e  n o t  f o u n d  t o  b e  s i g n i f i c a n t  i n d e x e s  o f  c o m m u n i c a t o r  
a t t i t u d e ,  w h i l e  b o d y  r e l a x a t i o n ,  t h e  d e g r e e  o f  b a c k w a r d  l e a n ,  d e c r e a s e d  
f o r  l i k e d  a d d r e s s e e s .  M a l e s  c o m m u n i c a t e d  a  h i g h  d e g r e e  o f  r e l a x a t i o n  f o r  
d i s l i k e d  f e m a l e s  a n d  s h o w e d  a  h i g h  d e g r e e  o f  b o d y  t e n s i o n  a n d  v i g i l a n c e  
t o w a r d  i n t e n s e l y  d i s l i k e d  m a l e s .  F e m a l e s  e x h i b i t e d  b o d y  r e l a x a t i o n  w i t h  
b o t h  d i s l i k e d  m a l e  a n d  f e m a l e  a d d r e s s e e s .  
I n  M e h r a b i a n ' s  s t u d i e s  o f  s e a t e d  c o m m u n i c a n t s  ( 1 9 6 8 c ,  1 9 6 9 b ) ,  
l e a s t  r e l a x a t i o n  i s  o b s e r v e d  a s  o b v i o u s  m u s c u l a r  t e n s i o n  i n  t h e  h a n d s  a n d  
r i g i d i t y  o f  p o s t u r e  a s  e x h i b i t e d  b y  a  2 0 °  f o r w a r d  l e a n  a n d  a  l e s s  t h a n  
1 0 °  s i d e w a y s  l e a n ,  c u r v e d  b a c k  a n d  i n  t h e  c a s e  o f  f e m a l e s ,  a n  o p e n  a r m  
p o s i t i o n .  E x t r e m e  r e l a x a t i o n  i s  e x h i b i t e d  i n  a  g r e a t e r  t h a n  2 0 °  b a c k -
w a r d  l e a n  a n d  a  g r e a t e r  t h a n  1 0 °  s i d e w a y s  l e a n .  
B r o a d l y  s u m m a r i z i n g  M e h r a b i a n ' s  r e s e a r c h  o n  a t t i t u d e  a n d  b o d i l y  
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p o s t u r e ,  l i k i n g  i s  c o m m u n i c a t e d  b y  a  f o r w a r d  l e a n  o f  t h e  t o r s o ,  o p e n n e s s  
o f  a r m s  a n d  b o d y ,  d i r e c t  b o d y  o r i e n t a t i o n ,  a n d  a  m o d e r a t e  d e g r e e  o f  p o s -
t u r a l  r e l a x a t i o n .  I n  c o n t r a s t ,  d i s l i k i n g  i s  c o m m u n i c a t e d  b y  a  b a c k w a r d  
l e a n  o f  t h e  t o r s o ,  c l o s e d  p o s i t i o n s  o f  a r m s  a n d  b o d y ,  i n d i r e c t  b o d y  
o r i e n t a t i o n ,  a n d  t e n s e  a n d / o r  e x t r e m e  p o s t u r a l  p o s i t i o n i n g .  
O t h e r  r e s e a r c h  o n  a t t i t u d e  a s  r e l a t e d  t o  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  
c a n  b e  s e e n  i n  n u m e r o u s  i n v e s t i g a t i o n s .  S c h l o s b e r g  ( 1 9 5 4 )  p r o p o s e d  t h a t  
t h e r e  a r e  t h r e e  d i m e n s i o n s  o f  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n :  p l e a s a n t - u n p l e a s a n t ,  
a c c e p t a n c e - r e j e c t i o n ,  a n d  s l e e p - t e n s i o n .  S c h l o s b e r g ' s  m e a s u r a b l e  d i m e n -
s i o n  o f  s l e e p  t e n s i o n  ( l e v e l  o f  a r o u s a l  a n d  i n t e n s i t y  o f  a f f e c t )  i s  
r e l e v a n t  t o  t h e  e x p r e s s i o n  o f  e m o t i o n s  o r  a t t i t u d e s  i n  h e a d  a n d  b o d y  
c u e s .  R e e c e  a n d  W h i t m a n  ( 1 9 6 2 )  n o t e d  t h a t  s h i f t s  i n  p o s t u r e  t o w a r d  
a n o t h e r  p e r s o n  i n d i c a t e d  w a r m t h  w h i l e  p o s t u r a l  s l u m p i n g  a n d  l e s s  d i r e c t  
o r i e n t a t i o n  i n d i c a t e d  c o l d n e s s .  U s i n g  f e m a l e  n u d e  f i g u r e s ,  M a c h o t k a  
( 1 9 6 5 )  f o u n d  t h a t  s u b j e c t s  w e r e  d r a w n  t o  b o d i l y  c o n f i g u r a t i o n s  t h a t  h a d  
m o d e r a t e  o p e n - a r m  p o s i t i o n s  t a t h e r  t h a n  t o  v e r y  o p e n  o r  c l o s e d - a r m  p o s i -
t i o n s .  D i t t m a n ,  P a r l o f f ,  a n d  B o m m e r  ( 1 9 6 5 )  s e l e c t e d  r e l a x e d  p o s t u r e s  
w i t h  l i t t l e  m o v e m e n t  a s  a n  i n d i c a t o r  o f  p l e a s a n t  b o d i l y  c u e s .  
R o s e n f e l d  ( 1 9 6 6 a ) f o u n d  t h a t  w h e n  s u b j e c t s  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  s e e k  
a p p r o v a l  t h e r e  w a s  l i t t l e  d i f f e r e n c e  i n  b o d y  o r i e n t a t i o n ,  b u t  w h e n  t o l d  
t o  a v o i d  a p p r o v a l ,  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w a s  o b s e r v e d .  M e h r a b i a n  a n d  
W i l l i a m s  ( 1 9 6 9 )  s u g g e s t  t h a t  t r u n k - s w i v e l  m o v e m e n t  i n d i c a t e s  a n  u n w i l l i n g -
n e s s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  c o m m u n i c a n t  t o  i n t e r a c t .  B r e e d  ( 1 9 7 2 )  f o u n d  t h a t  
s u b j e c t s  e v a l u a t e d  c o n f e d e r a t e s  m o r e  h i g h l y  o n  a  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  
a n d  r a t e d  t h e m  a s  h a v i n g  a  m o r e  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e m  a s  i n t i m a c y  
i n c r e a s e d .  H e  a l s o  o b s e r v e d  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  f o r w a r d  l e a n s  a s  i n t i m a c y  
i n c r e a s e d ,  a n d  f e m a l e s  s h i f t e d  t h e i r  b o d y  p o s i t i o n  m o r e  o f t e n  i f  t h e y  
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p e r c e i v e d  t h e  c o n f e d e r a t e s '  i n t e r e s t  a n d  a t t i t u d e  t o  b e  l e s s  f a v o r a b l e  
t h a n  d i d  m a l e s .  W h e n  a  c o m m u n i c a t o r  a n d  a n  a d d r e s s e e  h o l d  s i m i l a r  
a t t i t u d e s ,  M c G i n l e y ,  N i c h o l a s ,  a n d  M c G i n l e y  ( 1 9 7 8 )  d i s c o v e r e d ,  t h e  
c o m m u n i c a t o r  w h o  d i s p l a y s  o p e n  b o d y  p o s i t i o n s  i s  e v a l u a t e d  m o r e  p o s i t i v e l y  
b y  t h e  a d d r e s s e e  t h a n  i f  t h e  c o m m u n i c a t o r  d i s p l a y e d  c l o s e d  b o d y  p o s i t i o n s .  
U s i n g  t h e  P O N S  f i l m  t e s t ,  D i M a t t e o ,  F r i e d m a n ,  a n d  T a r a n t a  ( 1 9 7 9 )  s h o w e d  
t h a n  m e d i c a l  p a t i e n t s  t e n d e d  t o  p r e f e r  p h y s i c i a n s  w h o  c a n  u n d e r s t a n d  
t h e i r  f e e l i n g s  e v e n  w h e n  t h e y  w e r e  n o t  w i l l i n g  o r  a b l e  t o  e x p r e s s  t h e m  
v e r b a l l y .  
A  p e r s o n ' s  e x p r e s s e d  a t t i t u d e  i s  n o t  s y n o n y m o u s  w i t h  a  p e r s o n ' s  
a t t e n t i v e  s t y l e  o f  c o m m u n i c a t i o n .  A t t i t u d e  i s  a n  i n d i v i d u a l ' s  g e n e r a l  
m a n n e r  o r  f e e l i n g  t o w a r d  a  p e r s o n  o r  t h i n g  w h i c h  i s  o f t e n  e x p r e s s e d  i n  
c e r t a i n  p o s t u r a l  p o s i t i o n s .  W h e r e a s  a n  i n d i v i d u a l ' s  a t t e n t i v e  s t y l e  i s  
w h a t  i s  b e h a v i o r a l l y  u s e d  t o  s i g n a l  t o  o t h e r s  t h a t  h e  o r  s h e  i s  b e i n g  
a t t e n t i v e .  T h e  r e s e a r c h  r e v i e w e d  a b o v e  h a s  p r i m a r i l y  b e e n  c o n c e r n e d  
w i t h  t h o s e  s p e c i f i c  n o n v e r b a l  b e h a v i o r a l  c u e s  i n d i c a t i v e  o f  a n  i n d i -
v i d u a l ' s  a t t i t u d i n a l  s t a t e  w h i l e  t h e  p r e s e n t  s t u d y  c o n c e r n s  t h o s e  s p e -
c i f i c  n o n v e r b a l  b e h a v i o r a l  c u e s  t h a t  i n d i v i d u a l s  u s e  t o  s i g n a l  t h e i r  
a t t e n t i v e n e s s .  E x p r e s s i o n  o f  a t t i t u d e  a n d  a t t e n t i v e  s t y l e  a r e  a l i k e  i n  
t h a t  t h e y  a p p e a r  t o  h a v e  s i m i l a r  i d e n t i f i a b l e  p o s t u r a l  p o s i t i o n s .  T h e  
l i s t  o f  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  f o r  a  p o s i t i v e  a t t i t u d e  a n d  a t t e n t i v e n e s s ,  o r  
a  n e g a t i v e  a t t i t u d e  a n d  i n a t t e n t i v e n e s s  a r e  c l o s e l y  r e l a t e d .  
A t t e n t i v e n e s s  D e f i n e d  
A t t e n t i v e n e s s  i s  a  p a r t i c u l a r  m a n n e r  o f  i n t e r a c t i n g  w h i c h  i s  
e x p r e s s e d  b y  a n  i n d i v i d u a l ' s  v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  b e h a v i o r .  T h i s  p a r t i c -
u l a r  c o m p o n e n t  o f  i n t e r a c t i o n  s i g n a l s  t o  t h o s e  i n v o l v e d  t h a t  t h e  c o m m u n i -
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c a t i v e  p r o c e s s  i s  w o r k i n g .  
A t t e n t i v e n e s s  i s  n o t  s y n o n y m o u s  w i t h  a t t e n t i o n ,  t h e  l a t t e r  b e i n g  
a  d e s c r i p t i o n  o f  a  p e r s o n ' s  r e c e p t i o n  a n d  c o g n i t i o n .  R e g a r d i n g  a t t e n -
t i o n ,  r e s e a r c h e r s  i n  t h e  c o m m u n i c a t i o n  f i e l d  h a v e  t e n d e d  t o  l i m i t  t h e i r  
f o c u s  t o  t h e  r o l e  ' a u d i e n c e  a t t e n t i o n '  p l a y s  i n  t h e  p e r s u a s i v e n e s s  o f  t h e  
s p e a k e r  ( B a k e n ,  1 9 6 6 ;  D e u t s c h  a n d  D e u t s c h ,  1 9 6 3 ;  M a k w o r t h ,  1 9 7 0 ;  N o r m a n ,  
1 9 7 6 ;  R o s s ,  1 9 7 4 ;  S c h e i d e l ,  1 9 6 7 ;  S i m o n s ,  1 9 7 6 ) .  I n  c o n t r a s t ,  a t t e n t i v e -
n e s s  i s  t h e  w a y  i n d i v i d u a l s  b e h a v i o r a l l y  s i g n a l  t o  o t h e r s  t h a t  t h e i r  
a c t i v i t i e s  a n d  e n e r g i e s  a r e  f o c u s e d  o n  s o m e t h i n g  t h a t  o c c u p i e s  t h e m  
( N o r t o n  a n d  P e t t e g r e w ,  1 9 7 9 ) .  H e a d  n o d d i n g ,  r e s t a t e m e n t  a n d  o t h e r  n o n -
d i r e c t i v e  p h r a s e s ,  b o d y  a n d  t r u n k  l e a n ,  e y e  c o n t a c t ,  p h y s i c a l  p r o x i m i t y  
a n d  r e l a t i n g  s i m i l a r  e x p e r i e n c e s  o r  f e e l i n g s  a r e  a l l  b e h a v i o r a l  e v i d e n c e  
o f  a n  i n d i v i d u a l  w h o  i s  a t t e n t i v e .  
A t t e n t i v e n e s s  a n d  C o m m u n i c a t o r  S t y l e  
B e r g e r  ( 1 9 7 7 )  s t a t e s  t h a t  " t h e  g e n e r a l  t h r u s t  o f  r e s e a r c h  o n  c o m -
m u n i c a t o r  s t y l e  i s  t o  i s o l a t e  v a r i o u s  f a c e t s  o f  s e l f - p r e s e n t a t i o n  w i t h  
s u c h  f a c t o r s  a s  a t t r a c t i v e n e s s  a n d  e f f e c t i v e n e s s  i n  i n t e r a c t i o n s "  
( p .  2 1 9 - 2 2 0 ) .  T h e  m o s t  a m b i t i o u s  a t t e m p t  t o  d e v e l o p  a  c o m p r e h e n s i v e  
c o m m u n i c a t i v e  s t y l e  c o n s t r u c t  w a s  u n d e r t a k e n  b y  N o r t o n  ( 1 9 7 8 )  a n d  h i s  
c o l l e a g u e s  ( N o r t o n  a n d  M i l l e r ,  1 9 7 5 ;  N o r t o n  a n d  P e t t e g r e w ,  1 9 7 6 ;  N o r t o n  
a n d  W a r n e c k ,  1 9 7 6 ) .  
O t h e r s  h a v e  a l s o  d o n e  w o r k  i n  t h e  a r e a  o f  c o m m u n i c a t o r  s t y l e .  
B r a d l e y  a n d  B a i r d  ( 1 9 7 7 )  e x a m i n e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o m m u n i c a t o r  
s t y l e  a n d  m a n a g e r i a l  b e h a v i o r s  i n  o r g a n i z a t i o n a l  c o n t e x t s  i n  o r d e r  t o  
d e s c r i b e  t h e  c o m m u n i c a t i v e  s t y l e s  a s s o c i a t e d  w i t h  v a r y i n g  a p p r o a c h e s  t o  
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m a n a g e m e n t .  B r a n d t  ( 1 9 7 9 )  h a s  e x p l o r e d  t h e  p r o c e s s  o f  i m p r e s s i o n  
f o r m a t i o n  i n  i n i t i a l  i n t e r a c t i o n s  a s  a  f u n c t i o n  o f  a  p e r s o n ' s  c o m m u n i -
c a t e r  s t y l e ,  a n d  a t t e m p t e d  t o  i d e n t i f y  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o m m u n i -
c a t e r  s t y l e  a n d  a n  o b s e r v e r ' s  p e r c e p t i o n  o f  a n  i n t e r a c t a n t ' s  i n t e r p e r s o n a l  
a t t r a c t i v e n e s s  a n d  c o m m u n i c a t i v e  e f f e c t i v e n e s s .  
A s  a  c o l l e c t i o n  o f  i n t e n t i o n a l  v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  b e h a v i o r a l  
s i g n a l s ,  a t t e n t i v e n e s s  i s  a n  a c t i v e  f a c e t  o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  c o m m u n i c a t o r  
s t y l e .  A n  i n d i v i d u a l ' s  c o m m u n i c a t o r  s t y l e  i s  t h e  w a y  h e  o r  s h e  h a s  
l e a r n e d  t o  s h o w  o t h e r s  h o w  t h e  m e s s a g e  c o n t e n t  o f  a n  i n t e r a c t i o n  s h o u l d  
b e  t a k e n ,  i n t e r p r e t e d ,  f i l t e r e d ,  o r  u n d e r s t o o d  ( N o r t o n  a n d  P e t t e g r e w ,  
1 9 7 9 ) .  
O n e ' s  i m p r e s s i o n  m i g h t  b e  t h a t  a t t e n t i v e n e s s  i s  m o s t  c l o s e l y  
r e l a t e d  t o  l i s t e n i n g ,  a n  e l e m e n t  t h a t  i s  h i g h l i g h t e d  i n  c o n t e m p o r a r y  
m o d e l s  o f  c o m m u n i c a t i o n .  H o w e v e r ,  u n t i l  r e c e n t l y ,  l i t t l e  h a s  b e e n  
w r i t t e n  o n  t h i s  s u b j e c t  p r e s u m a b l y  b e c a u s e  t h e  c o n c e p t  o f  l i s t e n i n g  i s  
v e r y  d i f f i c u l t  t o  t r e a t  t h o r o u g h l y  a n d  c l e a r l y  ( S t e w a r t ,  1 9 8 3 a ) .  I n  
h i s  r e c e n t  a r t i c l e  o n  l i s t e n i n g ,  S t e w a r t  ( 1 9 8 3 b )  w r i t e s ,  
• • •  a l t h o u g h  l i s t e n i n g  i s  w i d e l y  v i e w e d  a s  a  p r i m a r y  s k i l l  i n  
t h e  o r g a n i z a t i o n a l  c o n t e x t  a n d  i s  a n  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t  o f  t h e  
b a s i c  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n ,  t h e r e  i s  r e l a t i v e l y  l i t t l e  r e s e a r c h  
t h a t  c a r e f u l l y  i d e n t i f i e s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  l i s t e n i n g  p r o c e s s  
o r  s p e c i f i e s  i t s  q u a l i t i e s  o r  c o m p o n e n t s "  ( p .  3 7 9 ) .  
P a s t  r e s e a r c h  o n  l i s t e n i n g  i n f e r s  t h a t  i n v e s t i g a t o r s  a r e  p r i m a r i l y  c o n -
c e r n e d  w i t h  i n t r a p e r s o n a l  c o g n i t i v e  b e h a v i o r ,  e . g . ,  t h i n k i n g  a h e a d  o f  
t h e  s p e a k e r .  
A t  t h i s  t i m e ,  a t t e n t i v e n e s s  i s  m o s t  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  l i t e r -
a t u r e  o n  e m p a t h y  ( B a y e s ,  1 9 7 2 ;  C o o k ,  1 9 6 4 ;  H a a s e  a n d  T e p p e r ,  1 9 7 2 ;  
H a c k n e y ,  1 9 7 4 ;  R o g e r s ,  1 9 5 1 ;  T r u a x  a n d  C a r k h u f f ,  1 9 6 7 ) ,  a t  l e a s t  t h a t  
w h i c h  i s  w r i t t e n  a b o u t  e m p a t h y  i n  b e h a v i o r i s t i c  t e r m s .  N o t w i t h s t a n d i n g  
" , , _  
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t h i s  a s s o c i a t i o n ,  t h e  a u t h o r  b e l i e v e s  t h a t  i n  t h e  f u t u r e  t h e  r e l a t i v e l y  
n e w  c o n s t r u c t  o f  a t t e n t i v e n e s s  w i l l  b e  m o s t  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  
n o t i o n  J o h n  S t e w a r t  ( 1 9 8 3 b )  h a s  r e c e n t l y  d i s c u s s e d  a s  ' i n t e r p r e t i v e  
l i s t e n i n g .  '  T h e  e m p h a s i s  o n  i n t e r p r e t i v e  l i s t e n i n g  i s  p l a c e d ,  "  • • •  n o t  
o n  w h a t  i s  h a p p e n i n g  i n s i d e  c o m m u n i c a t o r s  b u t  o n  w h a t  t r a n s p i r e s  b e t w e e n  
t h e m "  s a y s  S t e w a r t  ( 1 9 8 3 b ,  p .  3 8 9 ) .  T h e  s k i l l s  i n v o l v e d  i n  i n t e r p r e t i v e  
l i s t e n i n g  a r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  e m p a t h i c  l i s t e n i n g  a n d  
i n c l u d e  p a r a p h r a s i n g ,  m i r r o r i n g ,  a n d  a s k i n g  c l a r i f y i n g  q u e s t i o n s  ( S t e w a r t ,  
1 9 8 3 b ) .  
A t  p r e s e n t ,  t h e  a s s u m p t i v e  r o o t s  o f  e m p a t h i c  l i s t e n i n g  a r e  b e i n g  
q u e s t i o n e d  b y  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  f i e l d  o f  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n  ( A r n e t t ,  
1 9 8 1 ,  A r n e t t  a n d  N a k a g a w a ,  1 9 8 3 ;  R u b e n ,  1 9 7 8 ;  S i m m o n s ,  1 9 7 4 ;  S t e w a r t ,  
1 9 8 3 b ) .  A r n e t t  a n d  N a k a g a w a  ( 1 9 8 3 )  s u g g e s t  a  
• • •  s h i f t  f r o m  p s y c h e  t o  t h e  l i n g u i s t i c a l i t y  o f  h u m a n  r e l a -
t i o n s h i p s ,  a n a l o g o u s  t o  t h e  C o p e r n i c a n  R e v o l u t i o n .  T h e  s e l f ,  
l i k e  t h e  e a r t h ,  c a n  n o  l o n g e r  b e  v i e w e d  a s  t h e  c e n t e r ,  b u t  
t h e  p e r s o n  m u s t  b e  s t u d i e d  a s  s i t u a t e d  i n  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
t h e  e c o l o g i c a l  s y s t e m  o r  r e l a t i o n a l  s y s t e m  b e t w e e n  p e r s o n s  
( p .  3 7 5 ) .  
E m p a t h y  o v e r l a p s  a t t e n t i v e n e s s  a l o n g  b e h a v i o r a l  d i m e n s i o n s  r a t h e r  
t h a n  c o n c e p t u a l  l i n e s .  C o n c e p t u a l l y ,  e m p a t h y  i s  d e f i n e d  b y  H o w e l l  a s ,  
" t h e  a b i l i t y  t o  r e p l i c a t e  w h a t  y o u  p e r c e i v e  a n o t h e r  t o  b e  f e e l i n g  o r  
t h i n k i n g "  ( 1 9 8 2 ,  p .  2 4 5 ) .  K e n n e t h  B .  C l a r k  d e f i n e d  e m p a t h y  i n  a  s p e e c h  
t o  t h e  A m e r i c a n  P s y c h o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n  a s  b e i n g ,  " t h e  c a p a c i t y  o f  a n  
i n d i v i d u a l  t o  f e e l  t h e  n e e d s ,  t h e  a s p i r a t i o n s ,  t h e  f r u s t r a t i o n s ,  t h e  j o y ,  
t h e  s o r r o w s ,  t h e  a n x i e t i e s ,  t h e  h u r t ,  i n d e e d ,  t h e  h u n g e r  o f  o t h e r s  a s  i f  
t h e y  w e r e  h i s  o r  h e r  o w n  • • • •  "  ( 1 9 8 0 ,  p .  1 8 8 ) .  B e h a v i o r a l l y ,  e m p a t h y  
i s  s t r o n g l y  r e l a t e d  t o  a t t e n t i v e n e s s  i n  t h a t  e m p a t h y  i s  a  c o m b i n a t i o n  
o f  u n d e r s t a n d i n g  t h e  f e e l i n g s  o f  a n o t h e r  p e r s o n  a n d  t h e n  providi~g f e e d -
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b a c k  t o  t h a t  p e r s o n  v i a  a t t e n t i v e  b e h a v i o r a l  c u e s  t h a t  c o n m u n i c a t e  a n  
e m p a t h i c  a t t i t u d e  ( N o r t o n  a n d  P e t t e g r e w ,  1 9 7 9 ) .  
C a r l  R o g e r s  ( 1 9 5 1 )  i s  w e l l  k n o w n  f o r  i d e n t i f y i n g  t h e  b e h a v i o r a l  
c o m p o n e n t s  t h a t  a r e  c o m m o n  t o  b o t h  a t t e n t i v e n e s s  a n d  e m p a t h y .  T h e s e  c o m -
p o n e n t s  h a v e  g o n e  t h r o u g h  s o m e  r e v i s i o n  i n  t h e  l a s t  t h i r t y  y e a r s  a n d  n o w  
i n c l u d e  e y e  c o n t a c t ,  f o r w a r d  t r u n k  l e a n ,  p h y s i c a l  p r o x i m i t y ,  v e r b a l  f o l -
l o w i n g ,  l i s t e n e r  s i l e n c e  a n d  g e s t u r e s  ( B a y e s ,  1 9 7 2 ) .  
E m p a t h y  a n d  l i s t e n i n g  a r e  a l s o  n o t  s y n o n y m o u s  w i t h  a t t e n t i v e n e s s .  
N o r t o n  a n d  P e t t e g r e w  ( 1 9 7 9 )  e x p l a i n  t h e  d i f f e r e n c e  b y  s a y i n g :  
T h e  e m p a t h i c  c o m m u n i c a t o r  m u s t  b e  a t t e n t i v e  b u t  t h e  a t t e n t i v e  
c o m m u n i c a t o r  n e e d  n o t  b e  e m p a t h i c .  I n  a  l i k e  m a n n e r ,  l i s t e n i n g  
b e h a v i o r  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a t t e n t i v e n e s s  b u t  a t t e n t i v e  b e h a v i o r  
n e e d  n o t  b e  m a r k e d  b y  l i s t e n i n g  a c t i v i t y .  F o r  e x a m p l e ,  o n e  c o u l d  
a d o p t  a n  a t t e n t i v e  s t y l e  w h i l e  c o m m u n i c a t i n g  a s  a  c r i t i c  w h i c h  
w o u l d  p r e c l u d e  b o t h  e m p a t h y  a n d  l i s t e n i n g ;  t h e  c r i t i c  w o u l d  c h o o s e  
t o  n e g l e c t  t h e  p e r s o n a l  f e e l i n g s  o f  t h e  o t h e r  a n d  f o c u s  o n  t h e  
n o n v e r b a l  r a t h e r  t h a n  v e r b a l  a s p e c t s  o f  t h e  m e s s a g e  ( p .  1 4 ) .  
A t t e n t i v e n e s s  i s  u n l i k e  e m p a t h y  a n d  l i s t e n i n g  i n  t h a t  i t  p r i m a r i l y  s e r v e s  
a s  a  s t y l i s t i c  f u n c t i o n  i n  t h e  c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s  a n d  g i v e s  b e h a v i o r a l  
e v i d e n c e  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  i s  a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  m e s s a g e  r e c e p t i o n .  
T h e  c o u n t e r p a r t  t o  a t t e n t i v e n e s s  i s  i n a t t e n t i v e n e s s ,  a  c o m b i n a t i o n  o f  
a c t i v i t i e s  t h a t  i n d i c a t e  t h a n  i n d i v i d u a l  h a s  a s s u m e d  a n  i n d i f f e r e n t  
a t t i t u d e  t o w a r d  a  s p e a k e r ,  a  m e s s a g e ,  o r  b o t h  ( N o r t o n  a n d  P e t t e g r e w ,  
1 9 7 9 ) .  
N o r t o n  a n d  P e t t e g r e w  ( 1 9 7 9 )  a r e  p r i m a r i l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
d i s t i n c t i o n  m a d e  b e t w e e n  a t t e n t i o n ,  l i s t e n i n g ,  e m p a t h y ,  a n d  attentive~--
n e s s ,  a l o n g  w i t h  t h e i r  e s t a b l i s h i n g  a t t e n t i v e n e s s  a s  a  s t y l i s t i c  c o m p o n -
e n t  a n d  c o n s t r u c t .  W h i l e  t h e o r e t i c a l l y  d e v e l o p i n g  t h i s  c o m m u n i c a t i v e  
s t y l e  c o n s t r u c t ,  t h e s e  a u t h o r s  p r o d u c e d  t h e  f o l l o w i n g  m a p p i n g  s e n t e n c e  
o f  a t t e n t i v e n e s s  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  t h a t  i t  b e  e x p a n d e d  o r  m o d i f i e d  t o  
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e n r i c h  t h e  t h e o r y  o f  a t t e n t i v e n e s s  ( N o r t o n  a n d  P e t t e g r e w ,  1 9 7 9 ,  p .  1 6 ) .  
a  
T h e  A t t e n t i v e n e s s  M e a s u r e  ( A T T )  i s  t h e  C a
1  
c o g n i t i v e )  
a s s e s s m e n t  b y  r e s p o n d e n t  ( x )  o f  h i s / h e r  
b  
( b
1  
s e l f  p e r c e p t i o n )  o f  t h e  w a y  h e / s h e  v e r b a l l y  a n d  
p a r a v e r b a l l y  i n t e r a c t s  t o  s i g n a l  h o w  l i t e r a l  m e a n i n g  
i s  t a k e n ,  i n t e r p r e t e d ,  f i l t e r e d ,  o r  u n d e r s t o o d  i n  
c  
( c
1  
g e n e r a l  f a c e - t o - f a c e )  c o n m u n i c a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  
d  
( d
1  
b e h a v i o r a l  s i g n a l s )  
( d
2  
s e n s i t i v i t i e s / e m p a t h y  a c c o r d i n g  t o  n o r m a t i v e  c r i t e r i o n )  
( d
3  
s e l f  e v a l u a t i o n )  
f o r  t h i s  b e h a v i o r a l  s t y l e  r a n g i n g  f r o m  ( v e r y  s t r o n g )  t o  
( v e r y  w e a k )  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  r e s p e c t i v e  i t e m .  
F i g u r e  2 .  N o r t o n  a n d  P e t t e g r e w ' s  m a p p i n g  s e n t e n c e  o f  t h e  
a t t e n t i v e n e s s  c o n s t r u c t .  
I n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  N o r t o n  a n d  P e t t e g r e w ' s  r e s e a r c h  a n d  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  A t t e n t i v e n e s s  M e a s u r e  w i t h  1 5 8  s t u d e n t s  a n d  1 7 0  
a d u l t s  h a s  l e d  t h e  a u t h o r s  t o  t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s :  
• • •  t h e  a t t e n t i v e  s t y l e  o f  c o m m u n i c a t i o n  i s  a  c o m p l e x  p r o c e s s  
i n v o l v i n g  b o t h  s e n d i n g  a n d  r e c e i v i n g  m e s s a g e s  d u r i n g  t h e  i n t e r -
p e r s o n a l  t r a n s a c t i o n .  T h e  a t t e n t i v e  c o m m u n i c a t o r  f o c u s e s  h i s / h e r  
r e g a r d  t o w a r d  t h e  o t h e r  w h i l e  s i m u l t a n e o u s l y  s i g n a l i n g  v e r b a l l y  
a n d  p a r a v e r b a l l y  t h a t  i n t e r e s t ,  c o n c e r n ,  s e n s i t i v i t y ,  a n d  n o t i c e  
a r e  b e i n g  s h o w n  • • • •  I n  s h o r t ,  a t t e n t i v e n e s s  i s  a n  i m p o r t a n t  
e l e m e n t  i n  t h e  c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s .  I t  s e r v e s  a n  a c t i v e ,  
c o n f i r m i n g  f u n c t i o n - t e s t i f y i n g  t o  t h e  w o r t h  o f  t h e  o t h e r ' s  
c o m m u n i c a t i o n  ( 1 9 7 9 ,  p .  2 6 ) .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e i r  t e s t i n g ,  N o r t o n  a n d  P e t t e g r e w  ( 1 9 7 9 )  f u r t h e r  
b e l i e v e  t h a t  a t t e n t i v e n e s s  a c c o u n t s  f o r  7 5  p e r c e n t  o f  b e i n g  a  g o o d  
c o m m u n i c a t o r .  
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I n  e v a l u a t i n g  c o m m u n i c a t o r  s t y l e ,  N o r t o n  a n d  P e t t e g r e w  ( 1 9 7 9 )  
o f f e r  t h r e e  a s s u m p t i o n s  t h a t  a r e  h e l p f u l  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  g a t h e r i n g  
q u a l i t a t i v e  d a t a  o n  t h i s  e l e m e n t  o f  c o m m u n i c a t o r  s t y l e .  F i r s t ,  b e h a v i o r a l  
s i g n a l s  a r e  a c t e d  o u t  b y  i n d i v i d u a l s  t h a t  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e y  a r e  
a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  t h e  c o m m u n i c a t i v e  p r o c e s s  o r  t h a t  t h e y  a r e  a c t i v e  
i n  a v o i d a n c e  b e h a v i o r  o r  p r e o c c u p i e d  w i t h  s o m e t h i n g  e l s e .  S e c o n d ,  t h e  
a t t e n t i v e  p e r s o n  i s  m o r e  k n o w l e d g e a b l e  a b o u t  t h e  m e s s a g e  o f  a n o t h e r  c o m -
m u n i c a n t  a s  a  r e s u l t  o f  b e i n g  m o r e  ' c o - o r i e n t e d '  a n d  m o r e  e m p a t h i c .  T h i s  
m e a n s  t h a t  t h e  a t t e n t i v e  p e r s o n  i s  m o r e  s e n s i t i v e  t o  t h e  f e e l i n g s  a n d  
e m o t i o n s  o f  a n o t h e r  c o m m u n i c a t o r  a n d  m o r e  t u n e d  i n  t o  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  
m e s s a g e  t h a t  i s  b e i n g  s e n t .  A n d  t h i r d ,  b e c a u s e  a t t e n t i v e n e s s  i s  a  c o n -
s c i o u s  a c t ,  t h e  i n d i v i d u a l  c a n  b e c o m e  a w a r e  o f  a n d  e v a l u a t e  h i s  o r  h e r  
o w n  c o m m u n i c a t o r  s t y l e .  
S u m m a r y  
f r o m  t h e  r e s e a r c h  c i t e d  o n  p o s t u r e ,  t h e  s u c c e e d i n g  g e n e r a l i z a t i o n s  
a b o u t  t h e  i n t e r p r e t a b i l i t y  o f  a t t i t u d e s  f r o m  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  c a n  b e  
m a d e :  ( 1 )  c o m m u n i c a t i o n  o f  a t t i t u d e  c a n  b e  a c c u r a t e l y  d e c o d e d  f r o m  n o n -
v e r b a l  b e h a v i o r a l  c u e s  f r o m  t h e  f a c e  a n d  b o d y ,  ( 2 )  t h e  f a c e  a n d  b o d y  c a n  
b e  s t u d i e d  a s  s e p a r a t e  i n d i c e s  o f  c o m m u n i c a t o r  a t t i t u d e ,  a n d  ( 3 )  n o n m o v i n g  
p o s i t i o n s  o f  s o m e  d u r a t i o n  t e n d  t o  m o r e  c l e a r l y  c o m m u n i c a t e  t h e s e  g r o s s  
a f f e c t i v e  s t a t e s .  T h e  i n v e s t i g a t i o n s  r e v i e w e d  a l s o  s u g g e s t  t h a t  p o s t u r a l  
r e l a t e d  v a r i a b l e s  i n d i c a t e  t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  T h e r e  a r e  s p e c i f i c  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  t h a t  a r e  s t r o n g l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  a t t i t u d e .  F o r  e x a m p l e ,  a  f o r w a r d  l e a n  o f  t h e  t o r s o  c o m m u n i c a t e s  
a  m o r e  p o s i t i v e  c o m m u n i c a t o r  a t t i t u d e  a n d  a  b a c k w a r d  l e a n  o r  t u r n i n g  
a w a y  c o m m u n i c a t e s  a  m o r e  n e g a t i v e  a t t i t u d e .  T h e  d e g r e e  t o  w h i c h _  a  
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c o r r m u n i c a t o r ' s  s h o u l d e r s  a n d  l e g s  a r e  t u r n e d  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f ,  r a t h e r  
t h a n  a w a y  f r o m  t h e  a d d r e s s e e  i s  i n d i c a t i v e  o f  c o n v n u n i c a t o r  a t t i t u d e .  I n  
s o m e  i n s t a n c e s  a  d i f f e r e n c e  h a s  b e e n  o b s e r v e d  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  
c o m m u n i c a t i o n  o f  a t t i t u d e  t h r o u g h  p o s t u r e .  
2 .  T h e r e  a r e  s p e c i f i c  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  t h a t  c o r r e l a t e  w i t h  i n d i v i d u a l  
s e l f - r e p o r t  m e a s u r e s .  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  e n c o d i n g  s t u d i e s  s u b j e c t s  a r e  
a b l e  t o  e x h i b i t  s p e c i f i c  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  w h e n  a s k e d  t o  a c t  o u t  c e r t a i n  
a t t i t u d e s .  
F r o m  t h e  r e s e a r c h  c i t e d  o n  a t t e n t i v e n e s s ,  c e r t a i n  o b s e r v a t i o n s  c a n  
b e  m a d e  c o n c e r n i n g  t h i s  a c t i v e  a s p e c t  o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  c o m m u n i c a t o r  
s t y l e  w h i c h  i n c l u d e :  ( a )  a t t e n t i v e n e s s  i s  a  s t y l i s t i c  c o n s t r u c t  i n  i t s  
o w n  r i g h t ,  ( b )  a t t e n t i v e n e s s  i s  e x p r e s s e d  b y  a n  i n d i v i d u a l ' s  v e r b a l  a n d  
n o n v e r b a l  b e h a v i o r ,  a n d  ( c )  a t t e n t i v e n e s s  a s  a  c o m m u n i c a t o r  s t y l e  i s  m o r e  
c l o s e l y  r e l a t e d  t o  e m p a t h e t i c  b e h a v i o r s  t h a n  w i t h  l i s t e n i n g  o r  a t t e n t i o n .  
F i n a l l y ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  r e s e a r c h  d o n e  b y  N o r t o n  a n d  P e t t e g r e w  
( 1 9 7 9 )  a n d  r e l a t e d  c o n t r i b u t i o n s  b y  o t h e r  s c h o l a r s ,  t h e  i n f o r m a t i o n  o n  
a t t e n t i v e n e s s  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  n o n v e r b a l  c u e s  a r e  m o r e  i n t i m a t e l y  
l i n k e d  w i t h  a t t e n t i v e n e s s  t h a n  a r e  v e r b a l  c u e s .  P o s t u r e ,  i n  p a r t i c u l a r ,  
w a s  d i s c u s s e d  a s  e x e m p l i f y i n g  a t t e n t i v e n e s s  a n d  i n v o l v e d  l e a n i n g  t o w a r d  
t h e  s p e a k e r ,  m a i n t a i n i n g  a  r e l a x e d  p o s t u r e ,  a n d  s h o w i n g  i n t e r e s t  v i a  
b o d y  a t t i t u d e  ( N o r t o n  a n d  P e t t e g r e w ,  1 9 7 9 ,  p .  2 4 ) .  T h e  l i t e r a t u r e  
r e v i e w e d  t h u s  p r o v i d e s  a  f o u n d a t i o n  f o r  e m p i r i c a l  v e r i f i c a t i o n  o f  t h i s  
a s p e c t  o f  c o m m u n i c a t o r  s t y l e  a n d  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  s p e c i f i c  r e l a t i o n -
s h i p  b e t w e e n  p o s t u r e  a n d  a t t e n t i v e n e s s .  
C H A P T E R  I V  
E X P E R I M E N T A L  D E S I G N  A N D  M E T H O D O L O G Y  
T h e  g o a l  o f  t h i s  r e s e a r c h  w a s  t o  s u b s t a n t i a t e  o r  c h a l l a n g e  t h e  
c l a i m  b y  N o r t o n  a n d  P e t t e g r e w  ( 1 9 7 9 )  t h a t  a t t e n t i v e n e s s  i s  s t r o n g l y  
r e l a t e d  t o  p o s t u r a l  a c t i v i t y ,  a n d  i f  t h e  c l a i m  w a s  s u p p o r t e d ,  t o  d e d u c e  
w h i c h  s p e c i f i c  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  w e r e  i n d i c a t i v e  o f  a t t e n t i v e n e s s .  
D a t a  o n  a t t e n t i v e n e s s  a n d  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  s u b j e c t s  
a n d  c o d e r s  i n  o r d e r  t o  a s c e r t a i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e s e  t w o  
p h e n o m e n a .  T h e  m e t h o d s  a n d  p r o c e d u r e s  u t i l i z e d  i n  t h i s  s t u d y  w i l l  b e  
e l a b o r a t e d  o n  i n  t h e  s u c c e e d i n g  t w o  c h a p t e r s .  I n  s u m m a r y ,  t h e  e x p e r i -
m e n t a l  d e s i g n  i n c l u d e d  t h e  f o l l o w i n g  s t e p s :  
1 .  D e v e l o p m e n t  o f  c o d i n g  c a t e g o r i e s  a n d  a  c o d i n g  s c h e m e  
2 .  R e c r u i t m e n t  a n d  t r a i n i n g  o f  c o d e r s  t o  a s s i s t  i n  d a t a  
c o l l e c t i o n  
3 .  C o m p i l a t i o n  o f  a t t e n t i v e n e s s  m e a s u r e s  
4 .  R e c r u i t i n g  a n d  v i d e o t a p i n g  o f  s u b j e c t s  
5 .  I m p l e m e n t a t i o n  o f  a  p i l o t  s t u d y  
6 .  D a t a  a n a l y s i s ,  a s s e s s m e n t  o f  i n t e r r a t e r  r e l i a b i l i t y ,  a n d  
e x p e r i m e n t  r e f i n e m e n t  
7 .  C o l l e c t i o n  a n d  s u b s e q u e n t  a n a l y s i s  o f  d a t a  f r o m  t h e  
f i n a l  s t u d y .  
T h e  p r o b l e m  a r e a  u n d e r  i n v e s t i g a t i o n  i n  t h i s  s t u d y  w a s  w h e t h e r  o r  
n o t  t h e r e  e x i s t s  a  s t r o n g  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  1 2  s e l e c t e d  p o s t u r a l  p o s i -
t i o n s  a n d  t h e  r e p o r t e d  l e v e l  o f  a t t e n t i v e n e s s  i n d i c a t e d  b y  s u b j e c t s ,  
t h e i r  p a r t n e r s ,  a n d  i n d e p e n d e n t  o b s e r v e r s .  T h e  r e s e a r c h  h y p o t h e s e s  t h a t  
w e r e  t e s t e d  w e r e :  
H 7 :  
H 2 :  
A n  - i . n d i v l d u a . l ' 4  l e v e l  0 6  a.tte.nt.i.ven~ i n  a  4 e . a . t e d  d y a d i c  
b t h ? J t a c t . . i . o n  w i l l  p 1 t o d u c . e .  a  h i g h  d . b r . e . c t  c o J r . J t e . l a . t . . i . o n  w - i . t h  
t h e  4 p e c i 6 . l c .  p o 4 t u J t a l  p o 4 - l t i o n 4  h e  o J t  4 h e  a . . 6 4 w n e . . 6 .  
A n  - i . n d - i . v . i d u a . l ' 4  l e v e l  0 6  a t ; t e n t . i . v e n e 4 4  - i . n  a  4 e . a . t e . d  d y a d i c  
i n t V t a c t i o n  w - i . l l  p 1 r . o d u c e .  a  h - i . g h  . b r . v e . J t 4 e .  c O M e l a . U . o n  w - i . t h  
t h e .  n w n b V t  0 6  h l 4  O J t  h e J c .  p o 4 t u l t a l  4 h - i . 6 t A  - i . n  p M - i . U o n .  
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T h e  a t t e n t i v e n e s s  v a r i a b l e  a n d  i t s  a s s o c i a t i o n  w i t h  p o s t u r a l  p o s i -
t i o n s  w a s  t h e  c e n t r a l  t h e o r e t i c a l  c o n c e r n  i n  t h i s  s t u d y .  T h e  d i r e c t  
c o r r e l a t i o n  i n  H y p o t h e s i s  1  w a s  p r e d i c t e d  a s  a t t e n t i v e n e s s  a n d  p o s t u r a l  
p o s i t i o n s  w e r e  e x p e c t e d  t o  v a r y  t o g e t h e r .  T h a t  i s ,  a n  i n d i v i d u a l ' s  l e v e l  
o f  a t t e n t i v e n e s s  w a s  e x p e c t e d  t o  c o r r e l a t e  h i g h l y  w i t h  c e r t a i n  p o s t u r a l  
p o s i t i o n s .  T h e  i n v e r s e  c o r r e l a t i o n  p r e d i c t e d  i n  H y p o t h e s i s  2  s u g g e s t s  
t h a t  t h e  t w o  v a r i a b l e s  w i l l  v a r y  i n v e r s e l y ;  a s  o n e  m e a s u r e  i s  h i g h ,  t h e  
o t h e r  i s  l o w .  T h u s ,  i f  a t t e n t i v e n e s s  i s  h i g h ,  f r e q u e n c y  o f  s h i f t s  i s  
e x p e c t e d  t o  b e  l o w ;  i f  a t t e n t i v e n e s s  i s  l o w ,  f r e q u e n c y  o f  s h i f t s  i s  
e x p e c t e d  t o  b e  h i g h .  
I n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e s e  c o r r e l a t i o n s ,  t h r e e  d i f f e r e n t  a t t e n t i v e -
n e s s  m e a s u r e s  w e r e  u t i l i z e d  i n  t h e  e x p e r i m e n t .  S u b j e c t s  i n  t h e  s t u d y  c o m -
p l e t e d  t h e  V y a d i c  A t t e n t . i . v e n e 4 4  M e a . 4 U l r . e  l V A M ) ,  p a r t n e r s  o f  t h e  s u b j e c t s  
c o m p l e t e d  t h e  P e J r . c e p t . i o n  0 6  P a J t t n V t ' 4  A . t t e . n t - i . v e n e 4 4  S c . a l e .  l P P A S J ,  a n d  
i n d e p e n d e n t  o b s e r v e r s  c o m p l e t e d  t h e  C o d e J t ' 4  G l o b a l  R e p o J t t  0 6  A t : t e n t - < . v e . -
n e 4 4  ( C G R A ) .  R e s u l t s  o f  t h e s e  t h r e e  p a p e r - a n d - p e n c i l  m e a s u r e s  w e r e  t h e n  
s e p a r a t e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  a c t u a l  b e h a v i o r  o f  s u b j e c t s  a s  d e t e r m i n e d  
b y  t h e  c o d i n g  o f  2 0  m i n u t e s  o f  t h e i r  p o s t u r a l  b e h a v i o r  d u r i n g  a  d y a d i c  
i n t e r a c t i o n .  T h e  h y p o t h e s e s  w e r e  s u b s e q u e n t l y  a n a l y z e d  b y  t h e s e  d a t a .  
O p e r a t i o n a l  D e f i n i t i o n s  
T h e  f o l l o w i n g  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n s  m a y  p r o v i d e  g r e a t e r  u n d e r -
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s t a n d i n g  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  a n d  m e t h o d o l o g y  u s e d  i n  t h i s  s t u d y :  
A t t e n t i v e n e s s :  a  s t y l i s t i c  c o n s t r u c t  e x p r e s s e d  b y  a n  i n d i v i d u a l ' s  
v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  s i g n a l i n g  t h a t  t h e  c o m m u n i c a t i v e  p r o c e s s  i s  w o r k i n g .  
I n d i v i d u a l s  a r e  t h o u g h t  t o  b e  c o n s c i o u s  o f ,  a n d  c o n t i n u a l l y  m o n i t o r i n g  
t h i s  b e h a v i o r a l  s i g n a l i n g ;  r e s e a r c h  s u g g e s t s  t h a t  n o n v e r b a l  c u e s  a r e  
m o r e  s t r o n g l y  l i n k e d  w i t h  a t t e n t i v e n e s s  t h a n  a r e  v e r b a l  c u e s .  
P o s t u r a l  s h i f t :  a n  o b s e r v a b l e  c h a n g e  f r o m  o n e  p o s t u r a l  p o s i t i o n  t o  a  
d i s t i n c t l y  d i f f e r e n t  p o s i t i o n .  P o s t u r a l  s h i f t s  a r e  n o t  t h e  n u m b e r  o f  
t i m e s  a  s u b j e c t  m a y  h a v e  m o v e d  b a c k  a n d  f o r t h  b e t w e e n  t w o  o r  m o r e  
p o s i t i o n s ,  r a t h e r ,  t h e y  a r e  t h e  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  c a t e g o r i c a l l y  d e f i n e d  
p o s i t i o n s  t h e  s u b j e c t  a s s u m e d .  I n  t h a t  t h e r e  a r e  1 2  d i f f e r e n t  p o s t u r a l  
c a t e g o r i e s ,  1 2  s h i f t s  a r e  t h e  m a x i m u m  n u m b e r  a  s u b j e c t  c o u l d  p r o d u c e .  
D y a d i c  i n t e r a c t i o n :  t h e  c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s  b e t w e e n  t w o  p e o p l e  i n  
w h i c h  i n f o r m a t i o n ,  m e a n i n g s ,  a n d  f e e l i n g s  a r e  s h a r e d  t h r o u g h  t h e  e x c h a n g e  
o f  v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  m e s s a g e s .  
P o s t u r a l  p o s i t i o n s :  s p e c i f i c  p o s i t i o n s  w h i c h  i n c l u d e :  ( 1 )  l e a s t ,  m o d e r -
a t e ,  o r  e x t r e m e  r e l a x a t i o n  o f  t h e  t o r s o ,  ( 2 )  d i r e c t  o r  i n d i r e c t  o r i e n t a -
t i o n  o f  t h e  h e a d  a n d  s h o u l d e r s ,  a n d  ( 3 )  a c c e s s i b i l e  o r  i n a c c e s s i b l e  
p o s i t i o n s  o f  e i t h e r  t h e  a r m s  o r  l e g s .  
R e p o r t e d  l e v e l  o f  a t t e n t i v e n e s s :  t h e  s c o r e s  g i v e n  t o  a n  i n d i v i d u a l  a s  
t h e  r e s u l t  o f  t h e  t h r e e  a t t e n t i v e n e s s  m e a s u r e s  u t i l i z e d  i n  t h e  s t u d y .  
A  h i g h  m e a n  s c o r e  o n  a n y  o f  t h e s e  m e a s u r e s  i n d i c a t e s  a  h i g h  l e v e l  o f  
a t t e n t i v e n e s s ,  a  l o w  m e a n  s c o r e  i n d i c a t e s  a  l o w  l e v e l  o f  a t t e n t i v e n e s s .  
H i g h  c o r r e l a t i o n :  A  n u m e r i c a l  d e g r e e  o f  r e l a t i o n s h i p  e x p r e s s e d  b y  e i t h e r  
a  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  c o e f f i c i e n t  t h a t  r a n g e s  f r o m  . 7 0  t o  1 . 0 .  S u c h  a  
c o e f f i c i e n t  d e s c r i b e s  a  m a r k e d  t o  a  v e r y  d e p e n d a b l e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
v a r i a b l e s  ( W i l l i a m s ,  1 9 7 9 ,  p .  1 2 8 ) .  
C o d i n g  C a t e g o r i e s  a n d  C o d i n g  S c h e m e  
T h e  c a t e g o r i e s  u s e d  i n  t h e  c o d i n g  s c h e m e  w e r e  m u t u a l l y  e x c l u s i v e  
a n d  e x h a u s t i v e .  M u t u a l l y  e x c l u s i v e  b e c a u s e  o n l y  o n e  s e t  o f  b e h a v i o r s  
c o u l d  b e  c o d e d  a t  a n y  o n e  t i m e  a n d  e x h a u s t i v e  b e c a u s e  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  
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i n c l u d e d  a l l  t h e  b e h a v i o r s  t h a t  w e r e  e x p e c t e d  t o  o c c u r  a s  w e l l  a s  t h e  
c a t e g o r y  o f  ' o t h e r '  f o r  a n y  b e h a v i o r  o r  s e t  o f  b e h a v i o r s  t h a t  d i d  n o t  
f a l l  i n t o  t h e  e x p e c t e d  a n d  d e f i n e d  c a t e g o r i e s .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e  r e v i e w  
o f  l i t e r a t u r e  o n  p o s t u r e  ( s e e  C h a p t e r  I l l ) ,  a n d  i n d e p e n d e n t  o b s e r v a t i o n  
b y  t h e  e x p e r i m e n t e r ,  t h e  p o s t u r a l  c o n f i g u r a t i o n s  w e r e  d e f i n e d  a s :  
L e a s t  r e l a x a t i o n :  e x h i b i t e d  b y  a  s t r a i g h t  b a c k ,  u p r i g h t  t r u n k ,  l e s s  
t h a n  a  1 0 °  f o r w a r d  o r  b a c k w a r d  l e a n ,  a n d  l e s s  t h a n  a  1 0 °  s i d e w a y s  l e a n  
M o d e r a t e  r e l a x a t i o n :  e x h i b i t e d  b y  a  g r e a t e r  t h a n  1 0 °  a n d  l e s s  t h a n  
2 0 °  f o r w a r d  o r  b a c k w a r d  l e a n  a n d  l e s s  t h a n  1 0 °  s i d e w a y s  l e a n  
E x t r e m e  r e l a x a t i o n :  e x h i b i t e d  b y  a  g r e a t e r  t h a n  2 0 °  f o r w a r d  o r  b a c k w a r d  
l e a n  o r  g r e a t e r  t h a n  1 0 °  s i d e w a y s  l e a n  
D i r e c t  o r i e n t a t i o n :  s h o u l d e r s  a n d  h e a d  f a c i n g  t h e  s p e a k e r  
I n d i r e c t  o r i e n t a t i o n :  s h o u l d e r s  o r  h e a d  t u r n e d  a w a y  f r o m  t h e  s p e a k e r  
A c c e s s i b i l i t y :  o p e n  p o s i t i o n  o f  t h e  a r m s  a n d  l e g s  
I n a c c e s s i b i l i t y :  c l o s e d  p o s i t i o n s  o f  e i t h e r  t h e  a r m s  o r  l e g s  
O t h e r :  a n y  b e h a v i o r  t h a t  d o e s  n o t  f a l l  i n t o  t h e s e  d e f i n e d  c a t e g o r i e s .  
T h e  i l l u s t r a t i o n  b e l o w  s h o w s  t h e  a p p r o x i m a t e  d e g r e e s  o f  r e l a x a t i o n  d e t e r -
m i n e d  a s  t h e  b a s i s  o f  t h e  s c o r i n g  c a t e g o r i e s .  
1 0 °  
0  
1 0 °  
F i g u r e  J .  D e g r e e s  o f  r e l a x a t i o n  u t i l i z e d  i n  t h e  c o d i n g  c a t e g o r i e s .  
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O n c e  t h e  d e g r e e s  o f  p o s t u r a l  r e l a x a t i o n  w e r e  d e t e r m i n e d ,  t h e  
c o d i n g  c a t e g o r i e s  w e r e  s e t  u p .  A s  s h o w n  i n  t h e  t a b l e  b e l o w ,  e a c h  c o d i n g  
c a t e g o r y  c o n s i s t e d  o f  a  c o m b i n a t i o n  o f  r e l a x a t i o n ,  b o d y  o r i e n t a t i o n ,  a n d  
a c c e s s i b i l i t y .  
T A B L E  I  
T H I R T E E N  C O D I N G  C A T E G O R I E S  F O R  S C O R I N G  P O S T U R A L  P O S I T I O N S  
( 1 )  
L e a s t  
( 2 )  L e a s t  
( 3 )  
L e a s t  
( 4 )  
L e a s t  
D i r e c t  
I n d i r e c t  
D i r e c t  
I n d i r e c t  
O p e n  
O p e n  
C l o s e d  
C l o s e d  
( 5 )  
M o d e r a t e  
( 6 )  
M o d e r a t e  
( 7 )  M o d e r a t e  
( 8 )  
M o d e r a t e  
D i r e c t  
I n d i r e c t  
D i r e c t  
I n d i r e c t  
O p e n  
O p e n  
C l o s e d  
C l o s e d  
( 9 )  
E x t r e m e  
( 1 0 )  
E x t r e m e  
( 1 1 )  
E x t r e m e  
( 1 2 )  
E x t r e m e  
D i r e c t  
I n d i r e c t  
D i r e c t  
I n d i r e c t  
O p e n  
O p e n  
C l o s e d  
C l o s e d  
( 1 3 )  
O t h e r  
A f t e r  t h e  m u t u a l l y  e x c l u s i v e  a n d  e x h a u s t i v e  c o d i n g  c a t e g o r i e s  
w e r e  d e t e r m i n e d ,  t h e  a u t h o r  t o o k  3 6  p h o t o g r a p h s  o f  a  f r i e n d  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  t r a i n i n g  t h e  c o d e r s  i n  t h e  c a t e g o r i e s .  
E i g h t e e n  o f  t h e s e  
p h o t o g r a p h s  a p p e a r  o n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s  e x e m p l i f y i n g  t h e  c o d i n g  c a t e -
g o r i e s .  
Figure 4. Coding Category #1 ~ Least relaxation, 
Direct orientation, Open position. 
Figure 5. Coding Category #2 ~ Least relaxation, 
Indirect orientation, Open position. 
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Figure 6. Coding Category #3 ~ Least relaxation, 
Direct orientation, Closed position. 
Figure 7. Coding Category #4 ~ Least relaxation, 
Indirect orientation, Closed position. 
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Figure 9. Coding Category #5 ~ Moderate relaxation, 
Direct orientation, Open position (photograph 1) . 
Figure 9. Coding Category #5 ~ Moderate relaxation, 
Direct orientation, Open position (photograph 2). 
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Figure 10. Coding Category #6 ~ Moderate relaxation, 
Indirect orientation, Open position (photograph 1) . 
Figure 11. Coding Category #6 ~ Moderate relaxation, 
Indirect orientation, Open position (photograph 2). 
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Figure 12. Coding Category #7 ~ Moderate relaxation, 
Direct orientation, Closed position . 
Figure 13. Coding Category #8 ~ Moderate relaxation, 
Indirect orientation, Closed position. 
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Figure 14. Coding Category #9 ~ Extreme relaxation, 
Direct orientation, Open position (photograph 1) . 
Figure 15. Coding Category #9 ~ Extreme relaxation, 
Direct orientation, Open position (photograph 2) . 
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Figure 16. Coding Category #10 ~ Extreme relaxation, 
Indirect orientation, Open position (photograph 1). 
Figure 17. Coding Category #10 ~ Extreme relaxation, 
Indirect orientation, Open position (photograph 2). 
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Figure 18. Coding Category #11 ~ Extreme relaxation, 
Direct orientation, Closed position (photograph 1). 
Figure 19. Coding Category #11 ~ Extreme relaxation, 
Direct orientation, Clos ed position (photograph 2) . 
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Figure 20. Coding Category #12 ~ Extreme relaxation, 
Indirect orientation, Closed position ( photograph 1) . 
Figure 21. Coding Category #12 ~ Extreme relaxation, 
Indirect orientation, Closed position (photograph 2). 
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R e c r u i t m e n t  a n d  T r a i n i n g  o f  C o d e r s  
T h e  c o d e r s  w h o  a s s i s t e d  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  f o u r  f e m a l e  a n d  f o u r  
m a l e  u n d e r g r a d u a t e s  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  I n  o r d e r  t o  m a k e  
c e r t a i n  t h a t  t h e  c o d e r s  w o u l d  c o m p l e t e  t h e  c o d i n g  a n d  t a k e  i t  s e r i o u s l y  
t h e  a u t h o r  s e t  u p  a  r e s e a r c h  p r a c t i c u m  a n d  i n v i t e d  s t u d e n t s  t o  e n r o l l  i n  
i t  f o r  o n e  h o u r  o f  c r e d i t .  S e v e r a l  c l a s s e s  i n  t h e  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  
D e p a r t m e n t  w e r e  v i s i t e d  i n  o r d e r  t o  a n n o u n c e  t h i s  p r a c t i c u m ;  e n r o l l m e n t  
w a s  b a s e d  o n  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  s t u d e n t s  w e r e  p a r t a k i n g  i n  a  r e s e a r c h  
p r o j e c t  i n  t h e  s t u d y  o f  p o s t u r a l  b e h a v i o r  ( A p p e n d i x  B ) .  S p e c i f i c s  o f  t h e  
s t u d y  w e r e  n o t  r e v e a l e d  a t  t h i s  t i m e .  
T h e  c o d e r s  w e r e  r e q u i r e d  t o  u n d e r g o  t h r e e  t r a i n i n g  s e s s i o n s  i n  
o r d e r  t o  l e a r n  t h e  c o d i n g  c a t e g o r i e s  u s e d  i n  t h e  c o d i n g  s c h e m e .  D i s c u s -
s i o n  o f  e a c h  p o s t u r a l  p o s i t i o n  o c c u r r e d  a n d  s l i d e s  w e r e  p r e s e n t e d  o n  t h e  
p o s t u r a l  p o s i t i o n s  a n d  d i s c u s s e d  u n t i l  t h e r e  w a s  a  c o n s e n s u s  a m o n g  t h e  
c o d e r s  a s  t o  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  e a c h  p o s t u r a l  p o s i t i o n .  O n c e  t h e  
a u t h o r  w a s  s e c u r e  i n  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  a  h i g h  r e l i a b i l i t y  b e t w e e n  c o d e r s  
c o u l d  b e  m a i n t a i n e d ,  t h e  a c t u a l  c o d i n g  c o m m e n c e d .  
C o d i n g  t o o k  p l a c e  i n  a  c o d i n g  c e n t e r  s e t  u p  i n  N H  2 4  a t  P o r t l a n d  
S t a t e  ( A p p e n d i x  C ) .  T h e  c o d i n g  c e n t e r  w a s  e q u i p p e d  w i t h  a  d e s k ,  v i d e o  
r e c o r d e r ,  t e l e v i s i o n  s e t ,  P a n a s o n i c  t a p e  r e c o r d e r ,  l i s t  o f  i n s t r u c t i o n s  
( A p p e n d i x  D ) ,  a s s i g n m e n t  s h e e t ,  a n d  c o d i n g  s h e e t s  ( A p p e n d i x  E ) .  I t  w a s  
a l s o  p r o v i d e d  w i t h  p h o t o g r a p h s  o f  t h e  1 8  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  a n d  e x p l i c -
i t l y  d e f i n e d  c a t e g o r i e s  w e r e  w r i t t e n  u p  f o r  r e f e r e n c e  i f  n e e d e d  b y  t h e  
c o d e r s .  
T h e  c o d e r s  w e r e  g i v e n  f i v e  w e e k s  i n  w h i c h  t o  c o d e  1 3 - 1 6  s u b j e c t s  
t h a t  w e r e  u t i l i z e d  i n  e i t h e r  t h e  p i l o t  o r  f i n a l  s t u d i e s .  I n  o r d e r  t o  
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e s t a b l i s h  i n d e p e n d e n c e  o f  o b s e r v a t i o n ,  n o n e  o f  t h e  c o d e r s  s c o r e d  b o t h  
m e m b e r s  o f  t h e  s a m e  d y a d ,  n o r  w e r e  c o d e r s  i n f o r m e d  a b o u t  t h e  t r u e  n a t u r e  
o f  t h e  s t u d y  u n t i l  a l l  t h e  d a t a  w e r e  c o m p i l e d .  A  f i n a l  m e e t i n g  w a s  s c h e d -
u l e d  f o r  t h e  a u t h o r  a n d  t h e  c o d e r s  i n  o r d e r  t o  i n f o r m  t h e m  m o r e  s p e c i f i -
c a l l y  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s t u d y  a s  w e l l  a s  t h e  r e s u l t s .  
A t t e n t i v e n e s s  M e a s u r e s  
T h e  i n v e s t i g a t i o n  i n c l u d e d  u s e  o f  t h r e e  a t t e n t i v e n e s s  m e a s u r e s  t o  
d e t e r m i n e  t h e  l e v e l  o f  a t t e n t i v e n e s s  o f  s u b j e c t s  i n  t h e  s t u d y .  T h e  f i r s t  
i n s t r u m e n t ,  t h e  V y a . d l c  A t t e n t - i . v e n e A - 6  M e a 4 U l t e  ( A p p e n d i x  F )  w a s  g i v e n  t o  
e a c h  s u b j e c t  a f t e r  t h e y  h a d  i n t e r a c t e d  f o r  2 0  m i n u t e s  i n  a  d y a d .  T h i s  
m e a s u r e  w a s  c o m p r i s e d  o f  1 2  q u e s t i o n s  s e l e c t e d  f r o m  a  3 0 - i t e m  s c a l e  
d e v e l o p e d  b y  N o r t o n  a n d  P e t t e g r e w  ( 1 9 7 9 ,  A p p e n d i x  G ) .  
O n l y  1 2  q u e s t i o n s  w e r e  s e l e c t e d  f r o m  t h e  N o r t o n  a n d  P e t t e g r e w  ( 1 9 7 9 )  
i n s t r u m e n t  f o r  t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n s :  ( 1 )  s i x  o f  t h e  i t e m s  i n  t h e  t e s t  
w e r e  n o t  s e e n  b y  N o r t o n  a n d  P e t t e g r e w  a s  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  a t t e n t i v e n e s s  c o n s t r u c t ,  ( 2 )  i t e m  n u m b e r  7  w a s  s a i d  b y  t h e  
a u t h o r s  t o  b e  a  b a d  i t e m  b e c a u s e  i t ' s  w o r d i n g  w a s  a m b i g u o u s  a n d  d i f f i c u l t  
t o  i n t e r p r e t ,  a n d  ( 3 )  t h e  o t h e r  i t e m s  i n  t h e  t e s t  w e r e  o m i t t e d  b e c a u s e  
o f  r e d u n d a n c y ,  f a i l u r e  t o  m a k e  i t  i n t o  a  l i n k a g e  m o d e l ,  o r  b e c a u s e  t h e y  
w e r e  n o t  a p p l i c a b l e  t o  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n .  E a c h  o f  t h e  1 2  i t e m s  
c h o s e n  f o r  t h e  V y a . d . l c  A t t e n t . i v e n e A - 6  M e a 4 U l t e  h a d  s h o w n  s i g n i f i c a n c e  w h e n  
f a c t o r  a n a l y z e d  b y  N o r t o n  a n d  P e t t e g r e w ,  a n d  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e i r  
g r a p h i c  r e p r e s e n t a t i o n  u s i n g  M c Q u i t t y ' s  e l e m e n t a r y  l i n k a g e  t e c h n i q u e  
( N o r t o n  a n d  P e t t e g r e w ,  1 9 7 9 ,  p .  2 3 ;  A p p e n d i x  H ) .  T h e  i t e m s  c h o s e n  f o r  
t h e  m e a s u r e  w e r e  s l i g h t l y  r e w o r d e d  t o  a p p r o p r i a t e l y  f i t  w i t h  t h e  p r e s e n t  
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s t u d y .  F o r  e a c h  o f  t h e  1 2  q u e s t i o n s  a  f i v e - p o i n t  L i k e r t  s c a l e  w a s  u s e d  
t h a t  r a n g e d  f r o m  " s t r o n g l y  a g r e e "  t o  " s t r o n g l y  d i s a g r e e . "  T h e  1 2  i t e m s  
o f  t h i s  m e a s u r e  w e r e  a d d e d  i n t o  a  s i n g l e  c o m p o s i t e  i n  o r d e r  t o  c a l c u l a t e  
a  s u b j e c t ' s  a t t e n t i v e n e s s  s c o r e .  E n d  p o i n t s  w e r e  c o n s i s t e n t l y  w e i g h t e d  
5  a n d  1 .  A  s u b j e c t  s c o r e d  a  m a x i m u m  o f  6 0  a n d  a  m i n u m u m  o f  1 2 .  
T h e  s e c o n d  m e a s u r e ,  t h e  P e . J t c e p t i o n  0 6  Palttne.Jt'~ Atte.nti.ven~ 
S c . a . l e  ( A p p e n d i x  I )  w a s  g i v e n  t o  t h e  p a r t n e r s  o f  e a c h  s u b j e c t  i n  t h e  s t u d y .  
T h e s e  m e a s u r e s  w e r e  f i l l e d  o u t  a f t e r  t h e  2 0  m i n u t e  d y a d i c  i n t e r a c t i o n  a n d  
w e r e  a t t a c h e d  t o  t h e  s e l f - r e p o r t  m e a s u r e .  T h i s  t e s t  c o n s i s t e d  o f  1 0  
e v a l u a t i v e - t y p e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  s c a l e s  d e s i g n e d  t o  a s s e s s  t h e  
p a r t n e r ' s  p e r c e p t i o n  a n d  e v a l u a t i o n  o f  t h e  s u b j e c t ' s  a t t e n t i v e n e s s .  T h e  
1 0  i t e m s  w e r e  a d d e d  i n t o  a  s i n g l e  c o m p o s i t e  i n  o r d e r  t o  c a l c u l a t e  a  s u b -
j e c t ' s  s c o r e .  E n d  p o i n t s  w e r e  c o n s i s t e n t l y  w e i g h e d  7  a n d  1 .  A  s u b j e c t  
c o u l d  s c o r e  a  m a x i m u m  o f  7 0  a n d  a  m i n u m u m  o f  1 0 .  T h e  1 0  i t e m s  s e l e c t e d  
f o r  t h i s  m e a s u r e  w e r e  d e r i v e d  f r o m  a d j e c t i v e s  u s e d  i n  t h e  p e r t i n e n t  l i t -
e r a t u r e  o n  a t t e n t i v e n e s s .  
T h e  f i n a l  m e a s u r e ,  t h e  Code.Jt'~ G l o b a l .  Repo~t 0 6  Attent.iven~ 
( A p p e n d i x  J )  w a s  g i v e n  t o  e i g h t  i n d e p e n d e n t  c o d e r s  w h o  v i e w e d  t h e  v i s u a l  
p a r t  o f  t h e  s u b j e c t ' s  d y a d i c  i n t e r a c t i o n  a n d  c o d e d  t h e  s u b j e c t ' s  p o s t u r a l  
p o s i t i o n s  v i a  v i d e o t a p e .  T h e  i n d e p e n d e n t  c o d e r s  w e r e  a s s i g n e d  a t  r a n d o m  
t o  t h e  s u b j e c t s  w i t h  t w o  c o d e r s  v i e w i n g  e a c h  s u b j e c t .  T h i s  m e a s u r e  w a s  
a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  f i r s t  t w o  m e a s u r e s .  O f  t h e  1 2  q u e s t i o n s  f r o m  t h e  
V y a . d . i c  Attent.iven~~ M e a . . 6 W t e ,  s e v e n  w e r e  s e l e c t e d .  F i v e  w e r e  n o t  a p p l i -
c a b l e  a s  t h e y  d e a l t  w i t h  t h e  a u d i o  p a r t  o f  t h e  v i d e o  a n d  c o d e r s  w e r e  n o t  
e x p o s e d  t o  t h i s .  T h e  w o r d i n g  o f  t h e  s e v e n  q u e s t i o n s  u s e d  w a s  s l i g h t l y  
c h a n g e d  i n  o r d e r  t o  f i t  t h e  c o n t e x t .  T h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  Code.Jt'~ 
G l o b a l .  Repo~t 0 6  Attenti.ven~ w a s  t h e  s a m e  a s  t h e  P e . J t c e p t i o n  0 6  Pa1ttne.Jt'~ 
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A t ; t e . n t . . i v e n i v . v . ,  S c . a . l e .  T h e  s c o r i n g  o n  t h i s  m e a s u r e  w a s  t h e  s a m e  a s  w i t h  
t h e  f i r s t  t w o .  T h i s  f i n a l  m e a s u r e  w a s  f i l l e d  o u t  b y  t w o  c o d e r s  a n d  t h e  
s c o r e s  w e r e  a v e r a g e d  i n  o r d e r  t o  g i v e  o n e  c o m p o s i t e  s c o r e .  O n  t h i s  
m e a s u r e  a  s u b j e c t  c o u l d  s c o r e  a  m a x i m u m  o f  1 0 5  a n d  a  m i n u m u m  o f  1 7 .  
T h e  s c o r e s  o n  e a c h  o f  t h e  t h r e e  m e a s u r e s  w e r e  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  
a c t u a l  b e h a v i o r  o f  i n d i v i d u a l s .  T h e  h i g h e r  a  s u b j e c t ' s  s c o r e ,  t h e  h i g h e r  
t h e  a s s u m e d  l e v e l  o f  a t t e n t i v e n e s s  a n d  t h e  e x p e c t a t i o n  o f  s p e c i f i c  p o s -
t u r a l  p o s i t i o n s ;  t h e  l o w e r  a  s u b j e c t ' s  s c o r e ,  t h e  l o w e r  t h e  a s s u m e d  l e v e l  
o f  a t t e n t i v e n e s s  a n d  t h e  e x p e c t a t i o n  o f  d i f f e r e n t  p o s t u r a l  p o s i t i o n s .  
S u b j e c t s  
S i x t y - s i x  s u b j e c t s  c o m p r i s e d  t h e  s a m p l e  u s e d  i n  t h e  s t u d y ;  d e m o -
g r a p h i c  d a t a  p e r t a i n i n g  t o  t h e  s u b j e c t s  a p p e a r s  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  d a t a .  
O f  t h e  6 6 ,  f o u r  w e r e  d i s q u a l i f i e d  b e c a u s e  t e c h n i c a l  d i f f i c u l t i e s  w i t h  
t h e  v i d e o  c a m e r a  r e n d e r e d  t h e  v i s u a l  p i c t u r e  i n a d e q u a t e  f o r  c o d i n g ,  
f i v e  s u b j e c t s  w e r e  u s e d  i n  t h e  p i l o t  s t u d y ,  a n d  5 7  s u b j e c t s  w e r e  u s e d  
i n  t h e  f i n a l  s t u d y .  T w o  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  w e r e  f o r m e d  b y  t h e  5 7  s u b -
j e c t s  i n  o r d e r  t o  i n s u r e  a s  b r o a d - b a s e d  a  s a m p l e  a s  p o s s i b l e .  G r o u p  1  
c o n s i s t e d  o f  3 5  s u b j e c t s  t h a t  w e r e  v i d e o t a p e d  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r -
s i t y ;  G r o u p  2  c o n s i s t e d  o f  t h e  r e m a i n i n g  2 2  s u b j e c t s  t h a t  w e r e  v i d e o -
t a p e d  i n  t h e  h o m e  e n v i r o n m e n t .  T h e  f i r s t  g r o u p  o f  s u b j e c t s  w e r e  s t u d e n t s  
a t  P S U  a n d  w e r e  a p p r o a c h e d  i n  t h e  c a f e t e r i a ,  c l a s s r o o m s ,  s t u d y  c e n t e r s ,  
l i b r a r y ,  o r  h a l l w a y s  a n d  a s k e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a  3 0  m i n u t e  s t u d y .  
T h e s e  s u b j e c t s  w e r e  p a i d  $ 2 . 5 0  f o r  t h e i r  i n v o l v e m e n t  ( A p p e n d i x  K ) .  T h e  
s e c o n d  g r o u p  w e r e  f r i e n d s ,  c o - w o r k e r s ,  o r  a c q u a i n t a n c e s  o f  t h e  a u t h o r  
a n d  w e r e  a s k e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a  s t u d y  o n  d y a d i c  i n t e r a c t i o n .  O n c e  
t h e y  a g r e e d  t o  b e  i n v o l v e d  i n  t h e  s t u d y ,  t h e y  w e r e  s c h e d u l e d  f o r  a  3 0  
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m i n u t e  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  v i d e o t a p e d  a n d  g i v e n  t w o  s h o r t  t e s t s .  
T h e s e  s e s s i o n s  o c c u r r e d  i n  t h e  s u b j e c t ' s  h o m e  o r  t h e  h o m e  o f  a  m u t u a l  
f r i e n d  a n d  w e r e  c o n d u c t e d  i n  t h e  P o r t l a n d  a n d  E u g e n e  m e t r o p o l i t a n  a r e a s .  
T h e r e  w a s  n o  a t t e m p t  t o  m a n i p u l a t e  t h e  s c h e d u l i n g  o f  d y a d i c  i n t e r -
a c t i o n  i n  t e r m s  o f  p a i r i n g  b a s e d  o n  s e x ,  a g e ,  e d u c a t i o n a l  l e v e l ,  o c c u p a -
t i o n ,  r e l a t i o n s h i p ,  o r  l e n g t h  o f  r e l a t i o n s h i p .  I t  w a s  a c c e p t a b l e  i f  
p a r t i c i p a n t s  w a n t e d  t o  b e  v i d e o t a p e d  w i t h  t h e i r  f r i e n d s  o r  i f  d y a d i c  
p a r t n e r s  d i d  n o t  k n o w  e a c h  o t h e r  p r i o r  t o  t h e  t a p i n g  s e s s i o n .  I t  w a s  t h e  
i n t e n t  o f  t h e  a u t h o r  t h a t  s u b j e c t s  f e e l  a s  c o m f o r t a b l e  a s  p o s s i b l e  w i t h  
t h e  t a p i n g  s e s s i o n  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  o b t a i n i n g  a s  w i d e  a  v a r i a t i o n  
i n  i n d i v i d u a l  a n d  r e l a t i o n a l  t y p e s  a s  p o s s i b l e .  
G r o u p  1  
A l l  o f  t h e  s u b j e c t s  i n  t h e  f i r s t  g r o u p  w e r e  s c h e d u l e d  i n  d y a d s  t o  
m e e t  i n  N H  4 5  a t  P S U .  I n  t h i s  r o o m ,  a  N e w v i c o n  C o l o r  v i d e o  c a m e r a  
( N V  3 1 5 0 )  a n d  a  P a n a s o n i c  V C R  V H S  r e c o r d e r  ( N V - 8 2 0 0 )  w e r e  s e t  u p  a t  o n e  
e n d  o f  t h e  2 0 '  x  1 0 '  r o o m .  A s  s u b j e c t s  e n t e r e d  t h e  r o o m  t h e y  w e r e  a s k e d  
t o  t a k e  s e a t s  a t  t h e  e n d  o p p o s i t e  t h e  c a m e r a  a n d  w e r e  g i v e n  t h e  f o l l o w i n g  
i n f o r m a t i o n :  
1 .  T h e y  w e r e  i n v o l v e d  i n  a  s t u d y  a b o u t  d y a d i c  i n t e r a c t i o n  a n d  
w o u l d  b e  v i d e o t a p e d  f o r  2 0  m i n u t e s  w h i l e  t h e y  c a r r i e d  o n  a  
c o n v e r s a t i o n  o n  a n y  t o p i c ( s )  t h e y  w i s h e d .  
2 .  T h e r e  w a s  n o  s p e c i f i c  w a y  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  t o  a c t  d u r i n g  
t h e  2 0  m i n u t e s  a n d  t h a t  t h e y  c o u l d  m o v e  t h e i r  c h a i r s  a n y  
w a y  t h e y  w i s h e d  a s  l o n g  a s  t h e y  s t a y e d  w i t h i n  t h e  8 '  x  5 '  
b l a c k  l i n e s  t h a t  w e r e  m a r k e d  o n  t h e  f l o o r .  
3 .  T h e r e  w i l l  b e  n o  o n e  i n  t h e  r o o m  w i t h  t h e m  a n d  t h e  a u d i o  
w o u l d  b e  t u r n e d  o f f  o n  t h e  r e c o r d e r  s o  t h a t  t h e i r  c o n v e r s a -
t i o n  w a s  c o m p l e t e l y  c o n f i d e n t i a l .  
4 .  T h e  v i d e o t a p e  w o u l d  n o t  b e  s h o w n  p u b l i c a l y  a n d  w o u l d  b e  s e e n  
o n l y  b y  t w o  t r a i n e d  c o d e r s  a n d  m y s e l f .  
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5 .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  2 0  m i n u t e s ,  t h e y  w i l l  b e  g i v e n  t w o  q u e s t i o n n a i r e s  
t o  f i l l  o u t  w h i c h  w o u l d  t a k e  f r o m  t h r e e  t o  f i v e  m i n u t e s .  
6 .  A g a i n ,  t h a t  t h e r e  w a s  n o  c o r r e c t  w a y  t o  b e h a v e  b u t  t o  b e  a s  n a t u r a l  
a s  p o s s i b l e .  
S u b j e c t s  w e r e  t h e n  a s k e d  t o  s i g n  a  c o n s e n t  f o r m  s t a t i n g  t h a t  t h e y  w e r e  
w i l l i n g  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  
F o l l o w i n g  t h e  e x p e r i m e n t e r ' s  i n s t r u c t i o n s ,  t h e  v i d e o  r e c o r d i n g  
e q u i p m e n t  w a s  a c t i v a t e d  a n d  t h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  t o l d  t h e y  c o u l d  b e g i n .  
T h e  e x p e r i m e n t e r  l e f t  t h e  r o o m  d u r i n g  t h e  a c t u a l  i n t e r a c t i o n s ,  r e t u r n i n g  
2 0  m i n u t e s  a f t e r  t h e  i n i t i a t i o n  o f  a  g i v e n  i n t e r a c t i o n .  F o l l o w i n g  t h e  
r e t u r n  o f  t h e  e x p e r i m e n t e r ,  s u b j e c t s  w e r e  g i v e n  t h e  Vya.d~c A t t e n t . i v e -
n e . . . 6 - 6  M e a . 6 U l t e  a n d  t h e  P e . J t c e p t i o n  0 6  Pa.Jttne.Jt'~ Att:ent.i.vene.-6~ S c a l e  a n d  
a s k e d  t h a t  t h e r e  b e  n o  d i s c u s s i o n  d u r i n g  t h i s  t i m e .  
B r i e f  p o s t i n t e r a c t i o n  i n t e r v i e w s  w i t h  s u b j e c t s  i n d i c a t e d  t h a t  
n o n e  w e r e  p a r t i c u l a r l y  a p p r e h e n s i v e  a b o u t  o r  i n h i b i t e d  b y  t h e  p r e s e n c e  
o f  t h e  v i d e o  e q u i p m e n t .  T h u s ,  b a s e d  o n  t h i s  i n f o r m a t i o n ,  t h e  e f f e c t  o f  
k n o w i n g  t h a t  t h e y  w e r e  b e i n g  v i d e o t a p e d  s h o u l d  h a v e  h a d  m i n i m a l  i m p a c t  
o n  t h e i r  b e h a v i o r .  I n  t h a t  m o s t  s u b j e c t s  e x p r e s s e d  a  d e s i r e  t o  v i e w  
t h e m s e l v e s  o n  t a p e ,  s u b j e c t s  w e r e  s h o w n  a b o u t  6 0  s e c o n d s  o f  t h e  v i d e o -
t a p e .  S u b j e c t s  w e r e  t h e n  p a i d  $ 2 . 5 0  f o r  t h e i r  t i m e  a n d  t h a n k e d  f o r  t h e i r  
p a r t i c i p a t i o n .  T h o s e  f e w  s u b j e c t s  t h a t  q u e s t i o n e d  w h a t  t h e  e x p e r i m e n t  
w a s  a l l  a b o u t  w e r e  b r i e f l y  i n f o r m e d  a b o u t  t h e  g e n e r a l  n a t u r e  o f  t h e  s t u d y  
a n d  a s k e d  t o  r e f r a i n  f r o m  t a l k i n g  a b o u t  i t  w i t h  a n y o n e  f o r  a t  l e a s t  a  
p e r i o d  o f  3 0  d a y s .  
G r o u p  2 .  
T h e  s e c o n d  g r o u p  o f  s u b j e c t s  d i f f e r e d  f r o m  t h e  f i r s t  i n  t h e  
f o l l o w i n g  w a y s :  
1 .  T h e y  w e r e  f i l m e d  w i t h  a  M a g n a v o x  v i d e o  c a m e r a  a n d  H i t a c h i  
V H S  p o r t a b l e  V C R  s y s t e m  ( V C 7 7 0 ) .  
2 .  T h e y  w e r e  u s u a l l y  p r e s e n t  w h i l e  t h e  v i d e o  e q u i p m e n t  w a s  
b e i n g  s e t  u p .  
3 .  
T h e y  w e r e  f i l m e d  i n  t h e i r  h o m e  o r  a  f r i e n d ' s  h o m e .  
4 .  
T h e y  w e r e  n o t  s h o w n  a n y  s e g m e n t s  o f  t h e  t a p e .  
5 .  
T h e y  w e r e  n o t  p a i d .  
6 .  
T h e y  w e r e  m o r e  c o m p l e t e l y  i n f o r m e d  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
s t u d y  a f t e r  t h e i r  i n v o l v e m e n t .  
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W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  a  f e w  t e c h n i c a l  a n d  s c h e d u l i n g  p r o b l e m s ,  t h e  
v i d e o t a p i n g  w e n t  s m o o t h l y .  S u b j e c t s  w e r e  i n d e x e d  i n  o r d e r  o f  t a p i n g  
( A p p e n d i x  L )  a n d  s u b s e q u e n t l y  a s s i g n e d  r a n d o m l y  t o  c o d e r s .  T h e  e x p e r i -
m e n t a l  p h a s e  o f  t h e  s t u d y  w a s  c o m p l e t e d  w i t h i n  a  1 3  d a y  s p a n .  
S u m m a r y  
I n  s u m m a r y ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w a s  t o  d e t e r m i n e  
t h e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  1 2  s p e c i f i c  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  a n d  a n  i n d i v i d u a l ' s  
m e a s u r e d  l e v e l  o f  a t t e n t i v e n e s s .  I n  o r d e r  t o  e m p i r i c a l l y  t e s t  t h e  h y p o t h -
e s e s  s e t  f o r t h ,  t h e  e x p e r i m e n t e r  d e s i g n e d  a  c o d i n g  s c h e m e  t o  m u t u a l l y  
e x c l u s i v e  a n d  e x h a u s t i v e  c a t e g o r i e s  o f  p o s t u r a l  p o s i t i o n s .  T h e s e  c a t e -
g o r i e s  w e r e  u s e d  b y  e i g h t  t r a i n e d  c o d e r s  w h o  o b s e r v e d  5 7  v i d e o t a p e d  
s u b j e c t s  t h a t  w e r e  e a c h  i n v o l v e d  i n  2 0  m i n u t e s  o f  d y a d i c  i n t e r a c t i o n .  
T h a t  t h e  l e v e l  o f  a t t e n t i v e n e s s  o f  s u b j e c t s  m i g h t  b e  a s s e s s e d ,  
t h r e e  m e a s u r e s  w e r e  d e v e l o p e d  f r o m  a n  a t t e n t i v e n e s s  m e a s u r e  s u c c e s s f u l l y  
u s e d  b y  N o r t o n  a n d  P e t t e g r e w  ( 1 9 7 9 )  a n d  f r o m  p e r t i n e n t  l i t e r a t u r e  o n  
a t t e n t i v e n e s s .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  m e a s u r e s ,  c o m p l e t e d  b y  t h e  s u b j e c t ,  
t h e  s u b j e c t ' s  p a r t n e r ,  a n d  i n d e p e n d e n t  c o d e r s ,  w e r e  c o r r e l a t e d  w i t h  
t h e  a c t u a l  b e h a v i o r  o f  t h e  s u b j e c t .  
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T h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  s t u d y  m a d e  u p  t w o  g r o u p s :  t h e  f i r s t  g r o u p  
c o n s i s t e d  o f  3 5  s t u d e n t s  f r o m  P S U  a n d  t h e  s e c o n d  g r o u p  c o n s i s t e d  o f  2 2  
s u b j e c t s  s e l e c t e d  o u t s i d e  t h e  u n i v e r s i t y .  V i d e o t a p i n g  o f  s u b j e c t s  t o o k  
1 3  d a y s  a n d  c o d i n g  o f  t h e  s u b j e c t s  f r o m  t h e  v i d e o t a p e s  s p a n n e d  a  f i v e -
w e e k  p e r i o d .  L a s t l y ,  t h e  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  e a c h  s u b j e c t  d i s p l a y e d  
w h i l e  i n t e r a c t i n g  w e r e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  d a t a  o n  a t t e n t i v e n e s s .  T h e  
p i l o t  s t u d y ,  f i n a l  s t u d y ,  a n d  a n a l y s i s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  r e s u l t s  
f o l l o w .  
C H A P T E R  V  
A N A L Y S I S  A N D  I N T E R P R E T A T I O N  o r  R E S U L T S  
P i l o t  S t u d y  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  p i l o t  s t u d y  w a s  t o  t e s t  t h e  w o r k a b i l i t y  o f  t h e  
e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  a n d  t o  e x a m i n e  t h e  i n t e r r a t e r  r e l i a b i l i t y  b e t w e e n  
c o d e r s .  
E x p e r i m e n t a l  D e s i g n  
E s s e n t i a l l y ,  t h e  p i l o t  s t u d y  e x p e r i m e n t  r a n  s m o o t h l y  a n d  a c c o r d i n g  
t o  p l a n .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  f o u r  s u b j e c t s  l o s t  a s  a  r e s u l t  o f  
t e c h n i c a l  d i f f i c u l t i e s  i n  v i d e o t a p i n g ,  a l l  o t h e r  t e c h n i c a l  o b s t a c l e s  w e r e  
o v e r c o m e .  
A  t o t a l  o f  f i v e  s u b j e c t s  w e r e  u s e d  f o r  a n a l y s i s  i n  t h e  p i l o t  s t u d y .  
T h e s e  s u b j e c t s  w e r e  c h o s e n  f r o m  t h e  f i r s t  f e w  v i d e o t a p e d  s e s s i o n s  a n d  
w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  c o d e r s .  O n c e  t h e  v i d e o t a p i n g  w a s  c o m p l e t e d  
a n d  t h e  c o d i n g  c e n t e r  e s t a b l i s h e d ,  t h e  c o d i n g  c o m m e n c e d .  T h e  s a m p l i n g  
t e c h n i q u e  e m p l o y e d  w a s  d i s c o n t i n u o u s  p r o b e  s a m p l i n g  i n  w h i c h  s c o r i n g  w a s  
d o n e  i n s t a n t a n e o u s l y  a t  t h e  e n d  o f  3 0  s e c o n d  i n t e r v a l s .  T h e  i n t e r v a l s  
w e r e  s t i m u l a t e d  b y  a  w h i s t l e  t h a t  w a s  p r e r e c o r d e d  o n  a  t a p e  r e c o r d e r  a n d  
p l a y e d  d u r i n g  t h e  c o d i n g  s e s s i o n s .  I n  o r d e r  t h a t  n e i t h e r  t e c h n i c a l  n o r  
e d i t o r i a l  f u n c t i o n s  i n  v i d e o t a p i n g  w o u l d  c a u s e  d a t a  t o  b e  l o s t ,  e a c h  d y a d  
w a s  a c t u a l l y  t a p e d  f o r  2 1  m i n u t e s .  W h e n  a s s e s s m e n t  o f  c o d e d  i n t e r v a l s  
o c c u r r e d ,  2 1  m i n u t e s  w e r e  i n  f a c t  a v a i l a b l e  f o r  c o d i n g .  T h u s ,  e a c h  
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s u b j e c t  w a s  c o d e d  f o r  2 1  m i n u t e s  a t  3 0  s e c o n d  i n t e r v a l s  m a k i n g  4 2  d i s -
c r e t e  c o d e d  o b s e r v a t i o n s  p e r  s u b j e c t · .  I n  o r d e r  t o  a s s e s s  i n t e r r a t e r  
r e l i a b i l i t y ,  e a c h  s u b j e c t  w a s  c o d e d  t w i c e  b y  t w o  d i f f e r e n t  c o d e r s  m a k i n g  
a  t o t a l  o f  8 4  c o d e d  i n t e r v a l s  f o r  e a c h  s u b j e c t .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  p i l o t  
s t u d y  d a t a  p r o d u c e d  4 2 0  c o d e d  i n t e r v a l s  f o r  a n a l y s i s .  
A s s e s s m e n t  o f  I n t e r r a t e r  R e l i a b i l i t y  
A f t e r  t h e  c o d i n g  o f  p i l o t  w a s  c o m p l e t e d ,  a  m a t r i x  w a s  u s e d  t o  
c o m p i l e  t h e  o b s e r v a t i o n s  r e n d e r e d  b y  e a c h  o f  t h e  s e t s  o f  p a i r e d  c o d e r s .  
O n c e  a l l  s i n g l e  m a t r i c e s  w e r e  f i n i s h e d ,  a  s u m m a r y  m a t r i x ,  i n v o l v i n g  t h e  
o b s e r v a t i o n s  o f  a l l  p a i r s  o f  c o d e r s ,  w a s  d e v i s e d .  F i g u r e  2 2  o n  t h e  
f o l l o w i n g  p a g e  s h o w s  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  e n d e a v o r .  I n d e p e n d e n c e  o f  
o b s e r v a t i o n s  w a s  m a i n t a i n e d  b y  r a n d o m l y  a s s i g n i n g  c o d e r s  t o  d i f f e r e n t  
s u b j e c t s  a n d  m a k i n g  c e r t a i n  t h a t  a  c o d e r  d i d  n o t  c o d e  b o t h  s u b j e c t s  i n  
a n y  o n e  d y a d .  
T h e  s c o r i n g  p r o c e d u r e  f o r  a s s e s s i n g  i n t e r r a t e r  r e l i a b i l i t y  w a s  t h e  
a n a l y s i s ,  K a p p a .  T h i s  s t a t i s t i c ,  d e v e l o p e d  b y  C o h e n  ( 1 9 6 0 ) ,  w a s  u s e d  a s  
i t  a s s e s s e d  n o m i n a l  s c a l e  a g r e e m e n t  r a t h e r  t h a n  p e r c e n t a g e  a g r e e m e n t  
b e t w e e n  c o d e r s .  T h i s  t y p e  o f  c a l c u l a t i o n  s c a l e s  d o w n  t h e  o b s e r v e d  p r o b a -
b i l i b y  o f  a g r e e m e n t ,  g i v i n g  a  n e w  b a s e  l i n e  f o r  c a l c u l a t i n g  t h e  p e r c e n t a g e  
o f  a g r e e m e n t  ( H o l l e n b e c k ,  1 9 7 8 ) .  K a p p a  i s  s i m p l y  t h e  c o r r e c t i o n  f o r  
c h a n c e  a g r e e m e n t  i n  t h e  o v e r a l l  p r o p o r t i o n  o f  a g r e e m e n t s  b y  t w o  c o d e r s  
f o r  t h e  N  c a s e s  ( C o h e n ,  1 9 7 2 ) .  I t  i s  a  r e l i a b l e  s t a t i s t i c  a s s u m i n g . t h e  
u n i t s  a r e  i n d e p e n d e n t ;  t h e  c a t e g o r i e s  a r e  i n d e p e n d e n t ,  m u t u a l l y  e x c l u s i v e  
a n d - B x h a u s t i v e ;  a n d  t h e  j u d g e s  o p e r a t e  i n d e p e n d e n t l y  ( C o h e n ,  1 9 6 0 ) .  
H o l l e n b e c k  ( 1 9 7 8 )  s t a t e s  t h a t  t h e  l i t e r a t u r e  a n d  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  
s u g g e s t s  t h a t  K a p p a  i s  "  • • •  f l e x i b l e ,  h a s  d e s i r a b l e  s t a t i s t i c a l  p r o p e r -
t i e s ,  a n d  i s  a  s u p e r i o r  a p p r o a c h  t o  h a n d l i n g  c h a n c e  a g r e e m e n t "  ( p .  9 2 ) .  
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F i g u r e  2 2 .  S u m m a r y  m a t r i x  f o r  p i l o t  d a t a  f o r  a s s e s s m e n t  o f  
C o h e n ' s  K a p p a  o n  i n t e r r a t e r  r e l i a b i l i t y .  
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I n  s e v e r a l  s t u d i e s  w h e r e  t h e  p r o p e r t i e s  o f  K a p p a  w e r e  c o m p a r e d  w i t h  
p e r c e n t a g e  a g r e e m e n t ,  K a p p a  w a s  a l w a y s  t h e  l o w e s t  e s t i m a t e  o f  a g r e e m e n t  
( H o l l e n b e c k ,  1 9 7 9 ) .  C o h e n ' s  K a p p a  w a s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  b e c a u s e  i t  
s h o w s  t h e  p o s s i b l e  c h a n c e  a g r e e m e n t  a n d  t h e  p e r c e n t a g e  o f  c h a n g e  a g r e e -
m e n t  t h a t  w a s  i m p r o v e d  u p o n .  
A s  a  r e s u l t  o f  i m p l e m e n t i n g  C o h e n ' s  K a p p a  w i t h  t h e  p i l o t  d a t a ,  a  
r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t  o f  + . 7 4  w a s  r e a c h e d .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  
w a s  a n  a c c e p t a b l e  r e l i a b i l i t y  a m o n g  c o d e r s .  
D i s c u s s i o n  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  p i l o t  s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  i n v e s t i g a t i o n  
w a s  e s s e n t i a l l y  s o u n d  a n d  w o r t h y  o f  c o m p l e t i o n .  T h e  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  
a p p e a r e d  w o r k a b l e ,  t h e  r e l i a b i l i t y  b e t w e e n  c o d e r s  w a s  s u f f i c i e n t l y  h i g h  
s o  a s  t o  w a r r e n t  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  e x i s t i n g  m e t h o d s  a n d  c o d i n g  c a t e -
g o r i e s .  H e n c e ,  i t  a p p e a r e d  p l a u s i b l e  t o  a s s e s s  t h e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  
p o s t u r a l  p o s i t i o n s  a n d  p o s t u r a l  s h i f t s  a n d  a t t e n t i v e n e s s  o n  a  l a r g e r  
s c a l e  b y  r e t a i n i n g  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p i l o t  s t u d y  f o r  t h e  f i n a l  
s t u d y .  
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F i n a l  S t u d y  a n d  D a t a  A n a l y s e s  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  t e s t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
p o s t u r a l  p o s i t i o n s  a n d  p o s t u r a l  s h i f t s  a n d  a t t e n t i v e n e s s .  T h e  c o n s t r u c t  
o f  a t t e n t i v e n e s s ,  t e s t e d  h e r e ,  i s  d e f i n e d  a s  t h e  v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  
s i g n a l i n g  o f  a n  i n d i v i d u a l  t h a t  t h e  c o m m u n i c a t i v e  p r o c e s s  i s  w o r k i n g .  
T h i s  f a c e t  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  w a s  c o n d u c t e d  i n  o r d e r  t o  i s o l a t e  t h e  
p o s t u r a l  p o s i t i o n s  u t i l i z e d  b y  i n d i v i d u a l s  a n d  t h e  f r e q u e n c y  o f  p o s t u r a l  
s h i f t s  s o  a s  t o  e x a m i n e  t h e i r  c o r r e l a t i o n s  w i t h  a t t e n t i v e n e s s .  
E x p e r i m e n t a l  D e s i g n  
T h e  e x e c u t i o n  o f  t h e  e x p e r i m e n t  i n  t h e  f i n a l  s t u d y  p r o v e d  m a n a g e -
a b l e .  N o n e  o f  t h e  s u b j e c t s  w e r e  l o s t  a s  t h e  r e s u l t  o f  t e c h n i c a l  d i f f i -
c u l t i e s ,  a n d  t h e  v i s u a l  r e p r o d u c t i o n  o f  s u b j e c t s  i m p r o v e d  a s  t h e  a u t h o r ,  
w h o  v i d e o t a p e d  a l l  s u b j e c t s ,  g a i n e d  e x p e r i e n c e .  I n t e r r a t e r  r e l i a b i l i t y  
a l s o  i m p r o v e d  p r e s u m a b l y  d u e  t o  b e t t e r  v i s u a l  v i e w i n g  o f  s u b j e c t s ,  t h e i r  
o w n  c o d i n g  e x p e r i e n c e ,  a n d  a  m o r e  e x p l i c i t  d e f i n i n g  o f  t h e  p o s t u r a l  c a t e -
g o r i e s  b y  t h e  a u t h o r .  
A  t o t a l  o f  5 7  s u b j e c t s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  f i n a l  s t u d y .  T h e  s a m e  
m e t h o d o l o g y  w a s  i m p l e m e n t e d  h e r e  a s  i n  t h e  p i l o t  s t u d y  w i t h  r e g a r d  t o  
a s s e s s m e n t  o f  i n t e r r a t e r  r e l i a b i l i t y  u s i n g  t h e  s t a t i s t i c a  K a p p a .  A d d i -
t i o n a l  a n a l y s e s  i n  t h e  f i n a l  s t u d y  i n c l u d e :  ( 1 )  a s s e s s m e n t  o f  t h e  
f r e q u e n c y  o f  p o s t u r a l  p o s i t i o n s ,  ( 2 )  a s s e s s m e n t  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  
b e t w e e n  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  a n d  a t t e n t i v e n e s s ,  a n d  ( 3 )  a s s e s s m e n t  o f  t h e  
a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  p o s t u r a l  s h i f t s  a n d  a t t e n t i v e n e s s .  
D e s c r i p t i v e  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  S a m p l e  
T h e  5 7  s u b j e c t s  t h a t  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  f i n a l  s t u d y  a r e  
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d e s c r i b e d  i n  T a b l e  I I .  I n  s u m m a r y ,  t h e r e  w e r e  1 8  m a l e s  a n d  3 9  f e m a l e s .  
T h e  a g e s  o f  t h e  s a m p l e  v a r i e d  f r o m  a g e  1 5  t o  a g e  4 7  w i t h  5 7 . 9 %  o f  t h e  
s a m p l e  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  2 0  a n d  2 9 .  T h e  s a m p l e  w a s  a l s o  s h o w n  t o  b e  
h i g h l y  e d u c a t e d  w i t h  5 0 . 9 %  o f  t h e  s u b j e c t s  h a v i n g  a t  l e a s t  s o m e  c o l l e g e ,  
2 2 . 8 %  h o l d i n g  b a c h e l o r ' s  d e g r e e s ,  a n d  1 4 %  h a v i n g  s o m e  g r a d u a t e  w o r k  
e x p e r i e n c e  o r  h o l d i n g  m a s t e r ' s  d e g r e e s .  T h e  m a j o r i t y  o f  s u b j e c t s  w e r e  
s t u d e n t s  ( 6 1 . 4 % )  w h i l e  t h e  r e s t  w e r e  e m p l o y e d  i n  1 4  d i f f e r e n t  o c c u p a t i o n s .  
T h e  l e n g t h  o f  t i m e  s u b j e c t s  i n  e a c h  d y a d  k n e w  e a c h  o t h e r  v a r i e d  
b e t w e e n  h a v i n g  j u s t  m e t  t o  h a v i n g  k n o w n  e a c h  o t h e r  f o r  o v e r  2 0  y e a r s .  
T h e r e  w e r e  a l s o  1 0  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  s u b j e c t s  w i t h  
3 1 . 6 %  o f  t h e  s u b j e c t s  d e s c r i b i n g  t h e m s e l v e s  a s  f r i e n d s .  
I n  o r d e r  t o  i n s u r e  d i f f e r e n t  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  a n d  d i f f e r e n t  
l e v e l s  o f  a t t e n t i v e n e s s  f o r  t h e  s t u d y ,  t w o  s a m p l e  p o p u l a t i o n s  w e r e  
o b t a i n e d .  T h e  f i r s t  g r o u p  c o n s i s t e d  o f  3 5  s t u d e n t s  v i d e o t a p e d  i n  a n  
e x p e r i m e n t a l  s e t t i n g  a t  P S U ;  t h e  s e c o n d  g r o u p  c o n s i s t e d  o f  2 2  s u b j e c t s  
v i d e o t a p e d  i n  t h e  h o m e  e n v i r o n m e n t .  T h e  d e s c r i p t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
t h e  s a m p l e  s h o w e d  a  w i d e  r a n g e  o f  a g e s ,  s i m i l a r  e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d ,  
s i m i l a r  t y p e s  o f  o c c u p a t i o n s ,  a  w i d e  r a n g e  i n  l e n g t h  o f  t i m e  s u b j e c t s  
k n e w  o n e  a n o t h e r ,  a n d  a  v a r i e t y  o f  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s .  
A s s e s s m e n t  o f  I n t e r r a t e r  R e l i a b i l i t y  
O n c e  c o d i n g  o f  t h e  s u b j e c t s  w a s  c o m p l e t e d ,  a  m a t r i x  w a s  u s e d  t o  
c o m p i l e  t h e  o b s e r v a t i o n s  r e n d e r e d  b y  e a c h  o f  t h e  p a i r e d  s e t  o f  c o d e r s .  
A f t e r w a r d ,  t h e  s u m m a r y  m a t r i x  s h o w n  o n  p a g e  6 7  w a s  m a d e  b y  c o m p i l i n g  
a l l  t h e  o b s e r v a t i o n s  m a d e  b y  t h e  p a i r e d  c o d e r s .  
T h e  i n t e r r a t e r  r e l i a b i l i t y  i m p r o v e d  a s  a  r e s u l t  o f  c h a n g e s  b a s e d  
o n  t h e  p i l o t  s t u d y .  C o h e n ' s  K a p p a  s t a t i s t i c  ( A p p e n d i x  M )  p r o d u c e d  a  
T A B L E  I I  
S l t t M A R Y  o r  D E S C R I P T I V E  C H A R A C T E R I S T I C S  o r  T H E  S A M P L E  
l .  S e x :  1 6 - H a l e  
' 9 - F e m a l e  
2 .  A g e :  8  - 1 5 - 1 9  y e a r s  
3 3 - 2 0 - 2 9  
7 - 3 0 - 3 9  
9 - 4 0 - 4 9  
3 .  H i g h e s t  E d u c a t i o n a l  L e v e l :  
2  - S o m e  h i g h  s c h o o l  
4  - H i g h  s c h o o l  g r a d u a t e  
2 9  - S o m e  c o l l e g e  
1 3  - B a c h e l o r ' s  d e g r e e  
3  - S o m e  g r a d u a t e  w o r k  
5  - M a s t e r ' s  d e g r e e  
l  - D o c t o r a l  c a n d i d a t e  
4 .  O c c u p a t i o n :  
5 .  
3 5 - S t u d e n t  
2 2  - O t h e r  ( a s  i n d i c a t e d )  
( 4 )  S e c r e t a r y  C a b  D r i v e r  
( 3 )  U n e m p l o y e d  C o m p u t e r  A n a l y s t  
( 2 )  A c c o u n t a n t  D a y  C a r e  T e a c h e r  
( 2 )  T e a c h e r  E d u c a t i o n a l  C o o r d i n a t o r  
B i k e  M e c h a n i c  G e r o n t o l o g i s t  
L e n g t h  o f  t i m e  s u b j e c t s  i n  d y a d s  k n e w  e a c h  o t h e r :  
1 5 - j u s t  m e t  
7  - 1  t o  5  m o n t h s  
4  - 6  t o  1 1  m o n t h s  
1 1  - 1  t o  4  y e a r s  
4  - 5  t o  9  y e a r s  
6  - 1 0  t o  1 4  y e a r s  
6  - 1 5  t o  1 9  y e a r s  
4  - o v e r  2 0  y e a r s  
6 .  R e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  d y a d i c  s u b j e c t s :  
1 5  - E x p e r i m e n t  p a r t n e r  
4 - B r o t h e r / s i s t e r  
1 8  - F r i e n d  
4 - B o y f r i e n d / g i r l f r i e n d  
2  - C o - w o r k e r  
2 - S p o u s e  
4 - C o u s i n  
4  - C l a s s m a t e  
2 - T u t o r / s t u d e n t  
2 - M o t h e r / s o n  
I n s t r u c t o r  
M a g i c i a n  
P r i n t e r  
S o u n d  P r o d u c t i o n  
V o c a t i o n a l  E v a l u a t o r  
6 5  
6 6  
O b s e r v e r  B  
L O O  
L I O  L D C  
L I C  
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f i g u r e  2 3 .  
S u n w n a r y  m a t r i x  f o r  f i n a l  s t u d y  f o r  a s s e s s m e n t  o f  
C o h e n ' s  K a p p a  o n  i n t e r r a t e r  r e l i a b i l i t y .  
K e y :  
o  =  5  c o r r e s p o n d i n g  o b s e r v a t i o n s  
.  =  1  c o r r e s p o n d i n g  o b s e r v a t i o n  
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r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t  o f  + . 8 3 .  I n s p e c t i o n  o f  t h e  f i g u r e s  s h o w s  t h a t  
4 7 8 8  a c t u a l  o b s e r v a t i o n s  w e r e  m a d e  b y  e i g h t  c o d e r s  o f  5 7  s u b j e c t s ,  e a c h  
i n v o l v e d  i n  2 1  m i n u t e s  o f  d y a d i c  i n t e r a c t i o n .  E a c h  s u b j e c t  w a s  c o d e d  
e v e r y  3 0  s e c o n d s  p r o v i d i n g  a  t o t a l  o f  4 2  c o d e d  i n t e r v a l s .  S i n c e  a l l  
s u b j e c t s  w e r e  o b s e r v e d  b y  t w o  c o d e r s ,  t h e  c o d e d  i n t e r v a l s  t o t a l e d  8 4 .  
T h e  c o d e d  i n t e r v a l s  w e r e  c o m p a r e d  b e t w e e n  c o d e r s  s u p p l y i n g  a  t o t a l  o f  
2 3 9 4  i n t e r v a l s  f o r  t h e  s a m p l e .  O f  t h i s  t o t a l ,  t h e r e  w a s  i n t e r r a t e r  
a g r e e m e n t  o n  2 0 5 5  o f  t h e  i n t e r v a l s .  
T h e  m e t h o d o l o g y  o f  a n  i n d e p e n d e n t  s a m p l i n g  o f  u n i t s  u s e d  i n  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n  h a s  a l l o w e d  a  r e l i a b i l i t y  c h e c k  o n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  j o i n t  
j u d g m e n t s  r e g a r d i n g  e a c h  c o d e d  i n t e r v a l .  T h e  f a c t  t h a t  C o h e n ' s  K a p p a  
i s  h i g h  a t  + . 8 3  i s  q u i t e  s i g n i f i c a n t  a n d  i n d i c a t e s  a  h i g h  d e g r e e  o f  
s t a b i l i t y  b e t w e e n  c o d e r s  a f t e r  c h a n c e  a g r e e m e n t  h a s  b e e n  e x c l u d e d .  
A s s e s s m e n t  o f  F r e q u e n c y  o f  P o s t u r a l  P o s i t i o n s  
T h e  d a t a  c o l l e c t e d  f r o m  t h e  c o d i n g  o f  t h e  s u b j e c t s  r e v e a l e d  t h a t  
c e r t a i n  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  w e r e  m o r e  c o m m o n  a m o n g  t h e  s a m p l e  t h a n  o t h e r s .  
F i g u r e  2 4  o n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p o s t u r a l  p o s i t i o n  
t h a t  m o s t  f r e q u e n t l y  o c c u r r e d  w a s  a  c o m b i n a t i o n  o f  m o d e r a t e  r e l a x a t i o n ,  
d i r e c t  o r i e n t a t i o n ,  a n d  a  c l o s e d  b o d y  p o s i t i o n  ( M D C ) ;  t h i s  p o s i t i o n  
a c c o u n t e d  f o r  2 9 . 4 %  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  a g r e e d  u p o n  o b s e r v a t i o n s  m a d e  
b y  c o d e r s .  T h i s  p o s t u r a l  p o s i t i o n  w a s  f o l l o w e d  b y  l e a s t  r e l a x a t i o n ,  
d i r e c t  o r i e n t a t i o n ,  a n d  a  c l o s e d  b o d y  p o s i t i o n  ( L D C )  a t  2 3 . 4 %  o f  t h e  
t o t a l ,  a n d  e x t r e m e  r e l a x a t i o n ,  d i r e c t  o r i e n t a t i o n ,  a n d  a  c l o s e d  b o d y  
p o s i t i o n  ( E D C )  a t  1 3 . 3 % .  
T h e  l e a s t  c o m m o n  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  a s s u m e d  b y  t h e  s a m p l e  w e r e  
a  c o m b i n a t i o n  o f  l e a s t  r e l a x a t i o n ,  i n d i r e c t  o r i e n t a t i o n ,  a n d  a n  o p e n  
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6 5 0  -
6 0 0  
5 5 0  
5 0 0  
4 5 0  
4 0 0  
3 5 0  
3 0 0  
2 5 0  
2 0 0  
1 5 0  
1 0 0  
5 0  
0  
-
L O O  
L I O  L D C  
L I C  
M D O  
M I O  M D C  M I C  E D O  E I O  E D C  E I C  0  
P O S T U R A L  P O S I T I O N S  
F i g u r e  2 4 .  H i s t o g r a m  o f  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  a s s u n e d  b y  5 7  c o d e d  s u b j e c t s .  
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b o d y  p o s i t i o n  ( L I O )  a n d  e x t r e m e  r e l a x a t i o n ,  i n d i r e c t  o r i e n t a t i o n ,  a n d  a n  
o p e n  b o d y  p o s i t i o n  ( E I D ) .  E a c h  o f  t h e s e  p o s i t i o n s  a c c o u n t e d  f o r  . 7 %  o f  
t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  a g r e e d  u p o n  o b s e r v a t i o n s .  
W h e n  e a c h  o f  t h e  t h r e e  c o m p o n e n t s  o f  p o s t u r a l  p o s i t i o n  ( r e l a x a t i o n ,  
o r i e n t a t i o n ,  a n d  a c c e s s i b i l i t y )  w e r e  a s s e s s e d  s e p a r a t e l y ,  m o d e r a t e  r e l a x a -
t i o n  a c c o u n t e d  f o r  5 1 . 5 %  o f  t h e  n u m b e r  o f  t o t a l  a g r e e d  u p o n  o b s e r v a t i o n s .  
L e a s t  r e l a x a t i o n  f o l l o w e d  a t  2 8 . 9 %  a n d  e x t r e m e  r e l a x a t i o n  a c c o u n t e d  f o r  
1 9 . 5 % .  D i r e c t  w a s  t h e  m o s t  c o m m o n  o r i e n t a t i o n  o c c u r r i n g  8 2 . 4 %  o f  t h e  
6 9  
t i m e ,  a n d  a  c l o s e d  b o d y  p o s i t i o n  w a s  a s s u m e d  7 8 . 4 %  o f  t h e  t i m e .  
I n  s u m m a r y ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  i n f e r  t h a t  t h e  m o s t  c o m m o n  p o s t u r a l  
p o s i t i o n  i n  t h i s  s a m p l e ,  o c c u r r i n g  6 6 . 1 %  o f  t h e  t i m e ,  i n c l u d e d  d i r e c t  
o r i e n t a t i o n  o f  t h e  h e a d  a n d  s h o u l d e r s ,  c l o s e d  e x t r e m i t i e s  o f  e i t h e r  t h e  
u p p e r  o r  l o w e r  b o d y  ( o r  b o t h ) ,  a n d  a  r a n g e  o f  b o d y  r e l a x a t i o n s  w i t h  
m o d e r a t e  r e l a x a t i o n  b e i n g  a s s u m e d  b y  t h e  m a j o r i t y  o f  s u b j e c t s .  
A n a l y s i s  o f  H y p o t h e s i s  1  
H 7 :  
A n  i n . d i v . i . . d u a i . ' 4  l e v e l  0 6  a..tte.nt.i.ven~ i n  a  ~ea.te.d d y a d i c  
i n t . v r . a c u o n  w i l l  p 1 t o d u . c . e  a  h i g h  d h r . e c t  c o J t J t e l a . t . < . o n  w i t h  
t h e  ~peci6ic po~tultal po~itio~ h e  o J t  ~he ~um~. 
T w o  s e p a r a t e  d a t a  a n a l y s e s  w e r e  c o n d u c t e d  u s i n g  t h e  H o n e y w e l l  
6 6 4 0  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  
a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  a t t e n t i v e n e s s  a n d  s p e c i f i c  p o s t u r a l  p o s i t i o n s .  
F i r s t ,  u s i n g  s u b p r o g r a m  " P e a r s o n  C o r r "  i n  t h e  S t . a . t l 6 u c . a l  Packag~ 6 o J t  
t h e  S o c . i a . l  Sc.ienc~ ( S P S S )  ( N i e  e t  a l . ,  1 9 7 5 ) ,  P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  w e r e  o b t a i n e d  i n  o r d e r  t o  i n s p e c t  b o t h  t h e  
d i r e c t i o n  a n d  s t r e n g t h  o f  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  m i g h t  e x i s t  a m o n g  p o s i t i o n s  
a n d  b e t w e e n  p o s i t i o n s  a n d  a t t e n t i v e n e s s  m e a s u r e s .  S e c o n d ,  u s i n g  s u b p r o -
g r a m  " N e w  R e g r e s s i o n "  i n  S P S S ,  a  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  w a s  c o m p l e t e d  i n  
o r d e r  t o  d e s c r i b e  t h e  p r e d i c t i v e  r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e  p o s t u r a l  v a r i a b l e s  
t o  t h e  a s s e s s m e n t  c r i t e r i a .  R e s u l t s  f r o m  t h e  a n a l y s e s  w i l l  n o w  b e  
d e t a i l e d .  
C o r r e l a t i o n s  o n  H y p o t h e s i s  1 .  C o r r e l a t i o n  r e f l e c t s  r e a s o n i n g  i n c o r -
p o r a t i n g  t h e  c o n c e p t  o f  h o w  s c o r e s  v a r y  w i t h i n  a  d i s t r i b u t i o n .  I n  i n t e r -
p r e t i n g  a  c o r r e l a t i o n ,  W i l l i a m s  ( 1 9 7 9 ,  p .  1 2 2 )  s a y s  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  
t h r e e  t h i n g s  a r e  i m p o r t a n t  t o  c o n s i d e r  w h e n  g i v e n  a  p a r t i c a l a r  v a l u e  f o r  
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r :  ( 1 )  t h e  d i r e c t i o n  i n d i c a t e d  b y  t h e  s i g n  o f  t h e  c o e f f i c i e n t  ( w h e t h e r  o r  
n o t  t h e  m e a s u r e s  v a r y  d i r e c t l y  [ p o s i t i v e l y ]  o r  i n v e r s e l y  [ n e g a t i v e l y ] ) ,  
( 2 )  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  c o e f f i c i e n t  ( t h i s  v a r i e s  f r o m  a  z e r o  o r  n e g l i -
g i b l e  l e v e l  t o  a  l e v e l  t h a t  m a y  a p p r o a c h  p e r f e c t  c o r r e l a t i o n  a t  1 . 0 ) ,  
a n d  ( 3 )  w h e t h e r  t h e  o b t a i n e d  £ . i s  s i g n i f i c a n t  o r  n o t  ( w h a t  i s  t h e  p r o b a -
b i l i t y  o f  o b t a i n i n g  t h e  v a l u e  o f  r  t h a t  w a s  a c t u a l l y  f o u n d ) .  
I n  t h i s  a n a l y s i s ,  o f  p r i m a r y  i n t e r e s t  w e r e  t h e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  
t h e  t h r e e  a t t e n t i v e n e s s  m e a s u r e s  a n d  t h e  s p e c i f i c  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  
s u b j e c t s '  a s s u m e d .  T h e  o b s e r v e d  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  e a c h  o f  t h e s e  
m e a s u r e s  a n d  t h e  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  a r e  i n d i c a t e d  i n  T a b l e  I I I .  
T A B L E  I I I  
P E A R S O N  P R O D U C T - M O M E N T  C O R R E L A T I O N  C O E F F I C I E N T S  I N D E X I N G  D E G R E E  
o r  R E L A T I O N S H I P  B E T W E E N  T H E  D A M ,  P P A S ,  C G R A  A N D  T l - £  
P O S T U R A L  P O S I T I O N S  U S E D  I N  T H E  C O D I N G  S C H E M E  
1  2  
3  
4  
5  
6  
7  
B  
9  1 0  1 1  
1 2  
1 3  
L O O  
L I O  L D C  
L I C  
t 4 ) 0  
M I O  
K > C  
M I C  
E D O  E I O  
E D C  E I C  
0 t h  
D A M  
- . 0 0  
- . 3 1  
+ . 4 6  - . 0 5  
- . 0 6  
- . 3 9  
+ . 0 6  - . 2 0  - . 0 9  
- . 0 5  
- . 2 1  
- . 1 8  - . 2 1  
P P A S  + . 1 1  
- . 4 5  
+ . 1 8  
- . 0 5  - . 0 3  
- . 2 3  
+ . 1 1  - . 2 0  - . 0 2  
- . 0 9  - . 1 4  - . 0 8  - . 3 1  
C G R A  + . 1 1  
- . 3 5  
+ . 2 6  - . 2 9  
+ . 3 0  - . 3 7  
+ . 0 5  
- . 1 5  
+ . 2 2  
- . 2 4  
- . 1 7  - . 3 4  
- . O B  
T h i r t e e n  C o d i n g  C a t e g o r i e s  f o r  S c o r i n g  P o s t u r a l  P o s i t i o n s  
R e l a x a . t i o n :  
( 1 )  
L e a s t  
( 2 )  
L e a s t  
( 3 )  
L e a s t  
( 4 )  
L e a s t  
O . i t . l e . n t . a t i o n :  
D i r e c t  
I n d i r e c t  
D i r e c t  
I n d i r e c t  
A c c e . M i . b U . i . t J j :  
O p e n  O p e n  
C l o s e d  
C l o s e d  
R e . t a . x a . t i o n :  
( 5 )  
M o d e r a t e  
( 6 )  
M o d e r a t e  
( 7 )  M o d e r a t e  
( 8 )  
M o d e r a t e  
O J L  . l e n : t a . t . i o n :  
D i r e c t  
I n d i r e c t  D i r e c t  
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C l o s e d  C l o s e d  
R e l a x a . t i o n :  
( 9 )  
E x t r e m e  
( 1 0 )  
E x t r e m e  
( 1 1 )  
E x t r e m e  
( 1 2 )  
E x t r e m e  
O J L i . e n t a . t i . o n :  
D i r e c t  
I n d i r e c t  D i r e c t  
I n d i r e c t  
A c c e . - M . l b i l . . l t . y :  
O p e n  
O p e n  C l o s e d  
C l o s e d  
( 1 3 )  
O t h e r  
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A s  s h o w n  i n  t h e  p r e c e d i n g  t a b l e ,  t h e  b u l k  o f  t h e  c o e f f i c i e n t s  
s h o w  o v e r w h e l m i n g l y  s m a l l  o r  n e g l i g i b l e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  a t t e n -
t i v e n e s s  m e a s u r e s  a n d  t h e  c o d e d  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  w i t h  r e s p e c t  t o  d i r e c -
t i o n .  O f  t h e  3 9  c o e f f i c i e n t s  p r o d u c e d ,  2 8  w e r e  n e g a t i v e  a n d  1 1  w e r e  
p o s i t i v e .  T h e  l e v e l s  f o r  m a g n i t u d e  o f  t h e  c o e f f i c i e n t s  a n d  t h e  t y p e  o f  
r e l a t i o n s h i p  e x p r e s s e d  a r e  l i s t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e  w i t h  t h e  f r e -
q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e  i n  t h i s  a n a l y s i s .  
T A B L E  I V  
I N T E R P R E T A T I O N  O F  C O R R E L A T I O N  C O E F F I C I E N T S  
A S  S U G G E S T E D  B Y  W I L L I A M S  ( 1 9 7 9 )  
Magn~tu.de/Rel.a.:t-lon4h~p S u g g e . - 6 t e d  
<  . 2 0  s l i g h t ;  a l m o s t  n e g l i g i b l e  r e l a t i o n s h i p  
. 2 0 - . 4 0  l o w  c o r r e l a t i o n ;  d e f i n i t e  b u t  s m a l l  r e l a t i o n s h i p  
F J t e q u e n c . y  ~n 
t h i A  A n a . l y - 6 . . i A  
2 1  
1 6  
. 4 0 - . 7 0  m o d e r a t e  c o r r e l a t i o n ;  s u b s t a n t i a l  r e l a t i o n s h i p  2  
. 7 0 - . 9 0  h i g h  c o r r e l a t i o n ;  m a r k e d  r e l a t i o n s h i p  0  
>  . 9 0  v e r y  h i g h  c o r r e l a t i o n ;  v e r y  d e p e n d a b l e  r e l a t i o n s h i p  0  
N o t e w o r t h y  i t e m s  a r e  t h e  + . 4 6  c o e f f i c i e n t  p r o d u c e d  b y  t h e  D A M  
( s e l f - r e p o r t )  a n d  t h e  L D C  p o s i t i o n ,  a n d  t h e  - . 4 5  c o e f f i c i e n t  p r o d u c e d  b y  
t h e  P P A S  ( p a r t n e r ' s  r e p o r t )  a n d  t h e  L I O  p o s i t i o n .  B o t h  o f  t h e s e  c o e f f i -
c i e n t s  s h o w  a  m o d e r a t e  c o r r e l a t i o n  a n d  a  s u b s t a n t i a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  l e v e l s  o f  a t t e n t i v e n e s s  a n d  t h e  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  i n d i c a t e d .  T h e  
r e m a i n d e r  o f  t h e  c o r r e l a t i o n s  p r o d u c e d  s l i g h t  o r  l o w  c o e f f i c i e n t s  r e v e a l -
l i n g  d e f i n i t e  b u t  s m a l l  r e l a t i o n s h i p s  o r  a l m o s t  n e g l i g i b l e  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  t h e  v a r i a b l e s .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  l a t t e r  c o r r e l a t i o n s ,  t h e  m a g n i -
t u d e ,  a l t h o u g h  l o w  i n  a  s t a t i s t i c a l  s e n s e ,  i s  o f  s u f f i c i e n t  c o n s e q u e n c e  
i n  d e s c r i b i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  v a r i a b l e s  s o  a s  t o  w a r r e n t  
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c o n s i d e r a t i o n .  S i g n i f i c a n c e  l e v e l s  f o r  t h e  3 9  c o e f f i c i e n t s  s h o w e d  t h a t  
1 6  c o r r e l a t i o n s  w e r e  b e l o w  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c h a n c e ,  i n d i c a t i n g  s i g n i f i -
c a n c e ,  a n d  2 3  c o r r e l a t i o n s  w e r e  a b o v e  t h i s  l e v e l .  
A  s e c o n d a r y  a r e a  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  c o r r e l a t i o n  a n a l y s i s  c o n c e r n s  
t h e  d e g r e e  o f  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  m e a s u r e s  t h e m s e l v e s .  T a b l e  V  
p r e s e n t s  t h e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  p r o d u c e d  b y  t h e s e  m e a s u r e s .  
T A B L E  V  
P E A R S O N  P R O D U C T - M O M E N T  C O R R E L A T I O N  C O E F F I C I E N T S  F O R  T H E  D Y A D I C  
A T T E N T I V E N E S S  M E A S U R E ,  P E R C E P T I O N  O F  P A R T N E R ' S  A T T E N T I V E N E S S  
S C A L E ,  A N D  C O D E R ' S  G L O B A L  R E P O R T  O F  A T T E N T I V E N E S S  
M e . M W t e . - 6  
D A M  a n d  P P A S  ( s e l f  a n d  o t h e r )  
D A M  a n d  C G R A  ( s e l f  a n d  c o d e r s )  
P P A S  a n d  C G R A  ( o t h e r  a n d  c o d e r s )  
Coe.66~c~e.nt-6 P~oduce.d 
+ . 2 5  
+ . 4 2  
+ . 4 0  
T h e  c o e f f i c i e n t  p r o d u c e d  b y  t h e  f i r s t  t w o  m e a s u r e s  s u g g e s t s  a  l o w  c a r -
r e l a t i o n  a n d  a  d e f i n i t e  b u t  s m a l l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  w a y  i n  w h i c h  
t h e  s e l f  p e r c e i v e d  h i s  o r  h e r  a t t e n t i v e n e s s  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  o t h e r  
p e r c e i v e d  t h i s  a t t e n t i v e n e s s .  M o d e r a t e  c o r r e l a t i o n s  a n d  s u b s t a n t i a l  
r e l a t i o n s h i p s  a r e  i n d i c a t e d  b y  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  c o e f f i c i e n t s  s u g -
g e s t i n g  a  h i g h e r  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  w a s  a c h i e v e d  w h e n  o b j e c t i v e  d a t a  
p r o d u c e d  b y  t h e  c o d e r s  w a s  p a i r e d  w i t h  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  s e l f  a n d  
t h e  o t h e r .  S i g n i f i c a n c e  l e v e l s  f o r  t h e s e  t h r e e  c o r r e l a t i o n s  w e r e  w e l l  
b e l o w  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  a t  . 0 3 2 ,  . 0 0 1 ,  a n d  . 0 0 1  r e s p e c t i v e l y .  
E s s e n t i a l l y ,  t h e  d a t a  p r o d u c e d  b y  s u b p r o g r a m  " P e a r s o n  C o r r "  i n  
S P S S  i n d i c a t e s  t h a t  a t t e n t i v e n e s s  i s  n o t  h i g h l y  c o r r e l a t e d  i n  a  p o s i t i v e  
d i r e c t i o n  w i t h  s p e c i f i c  p o s t u r a l  p o s i t i o n s ;  h e n c e ,  t h e  h y p o t h e s i s  i s  
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d i s p r o v e d .  F u r t h e r  e x a m i n a t i o n  o f  H y p o t h e s i s  l  i s  p r e s e n t e d  i n  t h e  n e x t  
s e c t i o n .  
R e g r e s s i o n  A n a l y s i s  o n  H y p o t h e s i s  1 .  A  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s ,  u s i n g  
s u b p r o g r a m  " N e w  R e g r e s s i o n "  i n  S P S S ,  w a s  c o n d u c t e d  o n  t h e  d a t a  d e r i v e d  
f r o m  t h e  f i n a l  s t u d y  s o  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  a m o n g  t h e  v a r i a b l e s  c o u l d  
n o t  o n l y  b e  a s s e s s e d ,  b u t  c o u l d  b e  u s e d  a s  t h e  b a s i s  f o r  p r e d i c t i o n .  
T h i s  a n a l y s i s  w a s  a n  a t t e m p t  t o  l e a r n  w h i c h  o f  t h e  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  
a s s u m e d  b y  s u b j e c t s  b e s t  p r e d i c t e d  a t t e n t i v e n e s s ;  t h e  c o n c e r n  h e r e  i s  
w i t h  d e s c r i p t i v e  statistics~describing t h e  p r e d i c t i v e  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  
o c c u r r e d .  I n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  p r e d i c t i v e  p o w e r  o f  t h e  v a r i a b l e s ,  t h e  
t o t a l  v a r i a n c e  w a s  d i v i d e d  i n t o  " a c c o u n t e d  f o r "  c o m p o n e n t s  a n d  a n  e s t i m a -
t i o n  w a s  m a d e  o f  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  v a r i a n c e  a c c o u n t e d  f o r  w a s  
g r e a t e r  t h a n  c o u l d  o c c u r  b y  c h a n c e  a l o n e .  
U t i l i z i n g  t h i s  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s ,  m o r e  t h a n  o n e  p r e -
d i c t o r  v a r i a b l e  w a s  b r o u g h t  t o  b e a r  i n  p r e d i c t i n g  t h e  s c o r e s  o n  a  g i v e n  
v a r i a b l e .  T h i s  m e t h o d  i s  a  w a y  o f  d e s c r i b i n g  t h e  r e l a t i v e  d e g r e e  o f  
c o n t r i b u t i o n  o f  a  s e r i e s  o f  v a r i a b l e s  i n  t h e  m u l t i p l e  p r e d i c t i o n  o f  a  
v a r i a b l e .  A n  i m p o r t a n t  f e a t u r e  i n  t h i s  r e g r e s s i o n  s u b p r o g r a m  i s  t h e  
" s t e p w i s e "  p r o c e d u r e  w h i c h  m a k e s  p o s s i b l e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  r e g r e s -
s i o n  e q u a t i o n  o n e  v a r i a b l e  a t  a  t i m e  u n t i l  s o m e  c r i t e r i o n  i s  r e a c h e d  t h a t  
i n d i c a t e s  t h a t  f u r t h e r  p r e d i c t o r s  a r e  u n n e c e s s a r y .  T h u s ,  v a r i a b l e s  w e r e  
s e l e c t e d  i n  t h e  o r d e r  o f  t h e i r  a b i l i t y  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  o v e r a l l  p r e -
d i c t i o n .  T w o  a d d i t i o n a l  f e a t u r e s  o f  t h e  " N e w  R e g r e s s i o n "  a r e  t h e  m o r e  
r i g o r o u s  d e f a u l t  a n d  t o l e r a n c e  l e v e l s  t h a n  w e r e  u s e d  i n  t h e  s t a n d a r d  
" R e g r e s s i o n "  s u b p r o g r a m .  D e f a u l t  v a l u e s  f o r  " N e w  R e g r e s s i o n "  a r e  . 0 5  
f o r  F - t o - e n t e r  a n d  . 0 1  f o r  t o l e r a n c e ;  l e v e l s  i n  t h e  o l d  r e g r e s s i o n  a r e  
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m u c h  l o w e r  a t  1 . 0  f o r  F - t o - e n t e r  a n d  0 . 0 0 1  f o r  t o l e r a n c e .  
I n  t h e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s ,  t h e  t h r e e  a t t e n t i v e n e s s  m e a s u r e s  
w e r e  t r e a t e d  a s  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a n d  t h e  1 3  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  w e r e  
u s e d  a s  p r e d i c t o r  v a r i a b l e s .  
T h e  s u c c e e d i n g  t a b l e s  r e p o r t  t h e  r e s u l t s  
o f  t h i s  a n a l y s i s  s h o w i n g  i n  p a r t i c u l a r  t h o s e  v a r i a b l e s  t h a t  c o n t r i b u t e d  
m o s t  h i g h l y  t o  t h e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n .  
T A B L E  V I  
S W E E P  M A T R I X  S H O W I N G  D E G R E E  O F  C O N T R I B U T I O N  O F  
V A R I A B L E S  I N  T H E  M U L T I P L E  P R E D I C T I O N  O F  D A M  
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T h e  s t e p w i s e  p r o g r e s s i o n  a l l o w e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  r e g r e s s i o n  
e q u a t i o n  t o  o c c u r  s t e p - b y - s t e p  u n t i l  p r e d i c t i o n s  w e r e  r e a c h e d  t h a t  f u r t h e r  
p r o g r e s s i o n s  w e r e  u n n e c e s s a r y .  T h e  l i m i t e d  n u m b e r  o f  s t e p s  t h a t  w e r e  
r e q u i r e d  i n  t h e s e  e q u a t i o n s  c a n  b e  n o t e d  i n  t h e  c o l u m n  a t  t h e  f a r  l e f t .  
T h e  s t a t i s t i c s  i n  t h i s  s u b p r o g r a m  p r o d u c e d  a  m u l t i p l e ! _ ,  ! _
2
,  a d j u s t e d ! _ ,  
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a n d  s t a n d a r d  e r r o r .  T h e s e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  t e l l  w h a t  p r o p o r t i o n  
o f  t h e  v a r i a n c e  o f  t h e  p r e d i c t e d  v a r i a b l e s  w a s  a c c o u n t e d  f o r  b y  t w o  p r e -
d i c t o r  v a r i a b l e s .  I n  o r d e r  t o  s e e  t h e  r e l a t i v e  c o n t r i b u t i o n  o f  e a c h  
p r e d i c t o r  v a r i a b l e  t o  t h i s  v a r i a n c e ,  e a c h  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  o f  a  
p r e d i c t o r  v a r i a b l e  w a s  m u l t i p l i e d  w i t h  t h e  p r e d i c t e d  v a r i a b l e  b y  i t s  
r e s p e c t i v e  b e t a  ( 8 )  c o e f f i c i e n t .  E a c h  o f  t h e  p r e c e d i n g  e q u a t i o n s  s h o w s  
a  m u l t i p l e £  i n  t h e  m o d e r a t e  r a n g e  b e t w e e n  . 3 7  a n d  . 5 8 .  S i g n i f i c a n c e  
l e v e l s  o f  F  r a n g e d  b e t w e e n  . 0 0 0  a n d  . 0 0 4 .  
T h o s e  p o s i t i o n s  w i t h  t h e  h i g h e s t  i n d i v i d u a l  p r e d i c t i v e  c a p a b i l i t y  
o n  t h e  c r i t e r i o n  v a r i a b l e  w e r e  P 3  ( L D C )  o n  D A M  a t  2 1 % ,  P 2  ( L I O )  o n  P P A S  
a t  2 1 % ,  a n d  P 6  ( M I O )  o n  C G R A  a t  1 4 % .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p o s t u r a l  p o s i -
t i o n s  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  v a r i a n c e  h a d  l i m i t e d  p r e d i c t i v e  
p o w e r .  T h e  a m o u n t s  o f  v a r i a n c e  e x p l a i n e d  b y  m u l t i p l e  p o s i t i o n s  a r e  
i n d i c a t e d  i n  t h e ! .  s q u a r e  c h a n g e  c o l u m n  ( R S Q C H ) .  A s  c a n  b e  d e t e r m i n e d  
f r o m  t h e  t a b l e s ,  t h e  p e r c e n t a g e  o f  s h a r e d  v a r i a n c e  b e t w e e n  t h e  w e i g h t e d  
p r e d i c t o r  p o s t i t i o n s  P 3  a n d  P 6  o n  D A M  w a s  2 9 % ;  o f  t h e  p r e d i c t o r  p o s i t i o n  
P 2  o n  P P A S  w a s  2 1 % ;  a n d  a m o n g  t h e  p r e d i c t o r  p o s i t i o n s  P 6 ,  P 5 ,  P 3 ,  a n d  
P 4  o n  C G R A  w a s  3 4 % .  
S y s t e m a t i c  a n a l y s i s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a t t e n t i v e n e s s  
a n d  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  r e v e a l s  t h a t  a  h i g h  d i r e c t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  
t h e s e  v a r i a b l e s  w a s  n o t  o b t a i n e d  a n d  H y p o t h e s i s  1  w a s  n o t  v e r i f i e d .  T h e  
m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  s u g g e s t s  t h a t  w h i l e  a  f e w  o f  t h e  1 2  p o s t u r a l  
p o s i t i o n s  p r e d i c t  a t t e n t i v e n e s s ,  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  i n v e r s e l y ,  t h e  m a j o r -
i t y  o f  p o s i t i o n s  d o  n o t  c o n t r i b u t e  t o  t h e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n  o r  p r e d i c t  
t h e  c r i t e r i o n  v a r i a b l e .  A n a l y s i s  o f  t h e  s e c o n d  h y p o t h e s i s  f o l l o w s .  
A n a l y s i s  o f  H y p o t h e s i s  2  
H
2
:  A n  i n d . i v i d u a l . ' 4  l e v e l  0 6  a . t t e n t . c : v e n e 4 4  i n  a .  4 e a . , t e d  d y a d i c  
. l n t v r . a . c t i o n  w i l l  p 1 t o d u c . e  a .  h i g h  i n v v r . 4 e  c . O J c . J c . e l a . t i o n  W i t h  
t h e  n w n b e . J t  0 6  h i 4  o J c .  h e . I t  p o 4 t u l t a . l  4 h i 6 t . 4  i n  p o 4 l t . i . o n .  
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I n  a d d i t i o n  t o  a n  a s s e s s m e n t  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  s p e c i f i c  
p o s t u r a l  p o s i t i o n s  a n d  a n  i n d i v i d u a l ' s  l e v e l  o f  a t t e n t i v e n e s s ,  a n  a n a l y -
s i s  o f  p o s t u r a l  s h i f t s  a n d  t h e i r  r e l a t i o n  t o  a t t e n t i v e n e s s  w a s  p e r f o r m e d .  
A s  m i g h t  b e  e x p e c t e d ,  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  s t u d y  d i d  n o t  m a i n t a i n  o n e  
p o s t u r a l  p o s i t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  2 1  m i n u t e s  o f  i n t e r a c t i o n .  I n d i v i d u a l ' s  
c h a n g e d  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  i n  v a r y i n g  a m o u n t s ;  t h e  m e a n  n u m b e r  o f  p o s t u r a l  
s h i f t s  f o r  t h e  s a m p l e  w a s  2 . 5 .  
A  p o s t u r a l  s h i f t  w a s  d e f i n e d  a s  a n  o b s e r v a b l e  c h a n g e  f r o m  o n e  
p o s t u r a l  p o s i t i o n  t o  a  d i s t i n c t l y  d i f f e r e n t  p o s i t i o n .  I n  t h a t  t h e r e  w e r e  
o n l y  1 2  d i f f e r e n t  p o s t u r a l  p o s i t i o n s ,  t h i s  w a s  t h e  m a x i m u m  n u m b e r  o f  
s h i f t s  a  s u b j e c t  c o u l d  a s s u m e .  M o v e m e n t s  f r o m  o n e  p o s i t i o n  t o  a n o t h e r  
a n d  t h e n  b a c k  a g a i n  w e r e  n o t  r e c o r d e d  a s  s h i f t s  p r i m a r i l y  b e c a u s e  t h i s  
m i g h t  h a v e  d i s t r a c t e d  c o d e r s  f r o m  t h e i r  o r i g i n a l  p u r p o s e  o f  s c o r i n g  t h e  
p o s t u r a l  p o s i t i o n s .  S u b j e c t s  r a n g e d  f r o m  a  s t a t i o n a r y  p o s t u r a l  p o s i t i o n  
i n  w h i c h  n o  s h i f t  o c c u r r e d  t o  a s s u m i n g  a s  m a n y  a s  n i n e  d i f f e r e n t  p o s t u r a l  
p o s i t i o n s .  
I n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p o s t u r a l  s h i f t s  a n d  
a t t e n t i v e n e s s ,  t h e  n u m b e r  o f  a  s u b j e c t s '  s h i f t s  a n d  t h e i r  r e p o r t e d  
l e v e l s  o f  a t t e n t i v e n e s s  w e r e  c o r r e l a t e d  u s i n g  s u b p r o g r a m  " P e a r s o n  C o r r "  
i n  S P S S .  T h e  t h r e e  P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  t h a t  
w e r e  p r o d u c e d  a r e  g i v e n  i n  T a b l e  X .  
T A B L E  X  
P E A R S O N  P R O D U C T - M O M E N T  C O R R E L A T I O N  C O E F F I C I E N T S  F O R  T H E  
D A M ,  P P A S ,  C G R A ,  A N D  T H E  N U M B E R  O F  P O S T U R A L  S H I F T S  
M e . M u J t e - 6 /  S h . i . 6 . t - 6  
D A M  a n d  n u m b e r  o f  s h i f t s  
P P A S  a n d  n u m b e r  o f  s h i f t s  
C G R A  a n d  n u m b e r  o f  s h i f t s  
C o e . 6 6 . i . c . i . e . n t . 6  P~oduce.d 
- . 2 6  
- . 3 8  
- . 4 4  
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C l e a r l y  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  c o e f f i c i e n t s  p r o d u c e d  c o n f i r m e d  t h e  
e x p e c t a t i o n  o f  a n  i n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  v a r i a b l e s .  O n c e  a g a i n  
f o l l o w i n g  W i l l i a m s '  ( 1 9 7 9 ,  p .  1 2 8 )  g u i d e l i n e s  f o r  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s ,  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  c o e f f i c i e n t s  a r e  l o w  c a r -
r e l a t i o n s  a n d  s h o w  d e f i n i t e  b u t  s m a l l  r e l a t i o n s h i p s ,  a n d  t h e  t h i r d  c o e f -
f i c i e n t  s h o w s  a  m o d e r a t e  c o r r e l a t i o n  a n d  a  s u b s t a n t i a l  r e l a t i o n s h i p .  
S i g n i f i c a n c e  l e v e l s  f o r  t h e  t h r e e  c o r r e l a t i o n s  w e r e  a t  o r  b e l o w  t h e  . 0 5  
l e v e l  o f  p r o b a b i l i t y .  
T h e  c o e f f i c i e n t s  p r o d u c e d  a r e  s i m i l a r  t o  p r e v i o u s  f i n d i n g s  i n  t h a t  
a  h i g h e r  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  w a s  a c h i e v e d  b y  c o r r e l a t i n g  t h e  o b j e c t i v e  
r e p o r t s  o f  c o d e r s  a n d  t h e  a c t u a l  b e h a v i o r  o f  t h e  s u b j e c t  t h a n  w a s  
a c h i e v e d  f r o m  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  s e l f - r e p o r t s  o r  o t h e r - r e p o r t s  a n d  
t h e  p o s t u r a l  s h i f t s .  R e s u l t s  f r o m  t h e s e  c o r r e l a t i o n s  s h o w  a  l o w  t o  m o d -
e r a t e  i n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  r a t h e r  t h a n  t h e  p r e d i c t e d  h i g h  c o r r e l a t i o n  
t h a t  w a s  h y p o t h e s i z e d .  
D i s c u s s i o n  
T h e  e x p e r i m e n t s  r a n  e x t r e m e l y  w e l l  i n  b o t h  t h e  p i l o t  a n d  f i n a l  
s t u d i e s .  T h e r e  w e r e  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  p r o b l e m s  a n d  t h e  o v e r a l l  i n v e s t i -
g a t i o n  d i d  n o t  h a v e  t o  b e  a l t e r e d  t o  a n y  g r e a t  d e g r e e .  
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A  m a j o r  c o n c e r n  o f  t h e  a u t h o r  w a s  t h e  i n t e r r a t e r  r e l i a b i l i t y  a n d  
t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  c o d i n g  c e n t e r .  I n t e r r a t e r  r e l i a b i l i t y  w a s  a c c e p t -
a b l e  a t  + . 7 4  i n  t h e  p i l o t  s t u d y ,  a n d  v e r y  g o o d  a t  + . 8 3  f o r  t h e  f i n a l  
s t u d y .  T h i s  + . 0 9  i m p r o v e m e n t  i n  r e l i a b i l i t y  i s  b e l i e v e d  t o  h a v e  b e e n  
a c h i e v e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n s :  ( 1 )  t h e  v i s u a l  q u a l i t y  o f  t h e  v i d e o -
t a p e s  i m p r o v e d  t h r o u g h o u t  t h e  e x p e r i m e n t ,  ( 2 )  t h e  a u t h o r  l e a r n e d  t o  
s p e c i f i c a l l y  r e q u e s t  p e r s o n s  w e a r i n g  s u c h  a r t i c l e s  o f  c l o t h i n g  a s  b u l k y  
c o a t s  t o  r e m o v e  t h e m  b e c a u s e  t h e y  i m p a i r e d  t h e  v i e w i n g  o f  t h e  t o r s o  l e a n ,  
( 3 )  c o d i n g  c a t e g o r i e s  w e r e  m a d e  m o r e  e x p l i c i t  f o r  t h e  f i n a l  s t u d y  a n d  
m o r e  e x a m p l e s  w e r e  g i v e n  t o  c o d e r s  s o  t h a t  t h e y  c o u l d  b e t t e r  d i s t i n g u i s h  
t h e  d e g r e e s  o f  r e l a x a t i o n ,  o r i e n t a t i o n ,  a n d  t y p e s  o f  a c c e s s i b i l i t y ,  a n d  
( 4 )  t h e  c o d e r s  s e e m e d  t o  b e c o m e  m o r e  e f f i c i e n t  w i t h  p r a c t i c e .  
T h e  a u t h o r ' s  g e n e r a l  o b s e r v a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  c o d i n g  a r e  t h a t  
t h e  c o d e r s  h a d  t h e  m o s t  d i f f i c u l t y  c o d i n g  t o r s o  l e a n  a n d  c o d i n g  a  s u b -
j e c t ' s  t r a n s i t i o n s  b e t w e e n  p o s t u r a l  p o s i t i o n s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  s u b -
j e c t s  w h o  r e m a i n e d  i n  o n e  p o s t u r a l  p o s i t i o n  t e n d e d  t o  h a v e  a  v e r y  h i g h  
i n t e r r a t e r  r e l i a b i l i t y  a n d  t h o s e  a s s u m i n g  s e v e r a l  p o s i t i o n s  h a d  a  m u c h  
l o w e r  r e l i a b i l i t y .  B y  i n f e r e n c e ,  a c c e s s i b i l i t y  w a s  t h e  e a s i e s t  p o r t i o n  
o f  t h e  c a t e g o r i e s  t o  c o d e ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  i t  w a s  t h e  m o s t  d i s c e r n i b l e  
a s p e c t  a n d  d i d  n o t  c h a n g e  m u c h  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  s u b j e c t s .  
T h e  c o d e r s  e x p r e s s e d  n o  d i f f i c u l t y  i n  i n d e p e n d e n t l y  o p e r a t i n g  t h e  
c o d i n g  c e n t e r .  I t  w a s  a s s e s s e d  t h a t  i t  t o o k  a p p r o x i m a t e l y  3 5  m i n u t e s  f o r  
c o d e r s  t o  c o d e  a  s u b j e c t ' s  2 1  m i n u t e s  o f  i n t e r a c t i o n  b e c a u s e  t h e y  w e r e  
r e q u i r e d  t o  f i n d  t h e i r  a s s i g n e d  s u b j e c t s  o n  t h e  v i d e o t a p e ,  o p e r a t e  t h e  
V T R  e q u i p m e n t ,  a n d  f i l l  o u t  t h e  a p p r o p r i a t e  a t t e n t i v e n e s s  m e a s u r e .  
T h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n  w a s  d e e m e d  a c c e p t a b l e  f o r  t h i s  s t u d y  w i t h  a  
m a n a g e a b l e  n u m b e r  o f  s u b j e c t s .  T h e  d e s c r i p t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
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s a m p l e  p r o v e d  t o  b e  b r o a d - b a s e d  e n o u g h  t o  s u g g e s t  t h a t  s i m i l a r  p o s t u r a l  
a n d  a t t e n t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  w o u l d  b e  f o u n d  i n  o t h e r  s a m p l e  p o p u l a t i o n s .  
T h i s  s t u d y ,  h o w e v e r ,  w a s  n o t  b a s e d  o n  a  s a m p l e  t h a t  e x h i b i t e d  a  w i d e  
r a n g e  o f  l e v e l s  o f  a t t e n t i v e n e s s ,  c o n t r a r i l y ,  m o s t  o f  t h e  s u b j e c t s  s c o r e d  
q u i t e  h i g h l y  i n  t h e i r  a t t e n t i v e n e s s  b a s e d  o n  t h e  r e p o r t s  a n d  t h e  c o d i n g .  
I t  w a s  h o p e d  t h a t  t h e  g r o u p  o f  s u b j e c t s  f i l m e d  i n  t h e  h o m e  e n v i r o n m e n t  
w o u l d  h a v e  b e e n  m o r e  i n a t t e n t i v e  a s  t h e y  t e n d e d  t o  h a v e  l o n g e r  r e l a t i o n -
s h i p s  w i t h  t h e i r  p a r t n e r s ,  b u t  t h i s  d i d  n o t  o c c u r .  I t  i s  n o w  b e l i e v e d  
b y  t h e  a u t h o r  t h a t  g a t h e r i n g  a  s a m p l e  w i t h  a  w i d e  d i s t r i b u t i o n  i n  l e v e l s  
o f  a t t e n t i v e n e s s  w o u l d  b e  v e r y  d i f f i c u l t  b e c a u s e  o f  t h e  v e r y  n a t u r e  o f  
a t t e n t i v e n e s s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  s a m p l e  u s e d  f o r  t h i s  s t u d y  d i d  p r o v i d e  
t h e  f u l l  r a n g e  o f  s e l e c t e d  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  a n d  e n o u g h  o f  a  r a n g e  i n  
l e v e l s  o f  a t t e n t i v e n e s s  t o  m a k e  s o m e  i n t e r e s t i n g  c o n c l u s i o n s .  
S o m e  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  w e r e  f o u n d  t o  b e  m o r e  c o m m o n l y  a s s u m e d  b y  
t h e  s a m p l e  t h a n  o t h e r s .  T h e  m o d e r a t e ,  d i r e c t ,  c l o s e d  ( M D C )  p o s i t i o n  w a s  
t h e  m o s t  c o m m o n ,  w h i l e  t h e  l e a s t ,  i n d i r e c t ,  o p e n  ( L I O )  a l o n g  w i t h  t h e  
e x t r e m e ,  i n d i r e c t ,  o p e n  ( E I D )  p o s i t i o n s  w e r e  r a r e l y  d i s p l a y e d  i n  c o m p a r -
i s i o n .  S u b j e c t s  a p p e a r e d  t o  b e  m o s t  c o m f o r t a b l e  i n  p o s i t i o n s  t h a t  w e r e  
d i r e c t  i n  u p p e r  b o d y  o r i e n t a t i o n ,  c l o s e d  i n  p o s i t i o n s  o f  t h e  e x t r e m i t i e s  
( e s p e c i a l l y  t h e  l o w e r ) ,  a n d  m o d e r a t e  i n  t h e i r  d e g r e e  o f  t o r s o  r e l a x a t i o n .  
R e s u l t s  f r o m  t h e  c o r r e l a t i o n  a n d  r e g r e s s i o n  a n a l y s e s  d i s p r o v e d  t h e  
f i r s t  h y p o t h e s i s  i n d i c a t i n g  t h a t  a  h i g h  d i r e c t  c o r r e l a t i o n  d o e s  n o t  e x i s t  
b e t w e e n  l e v e l s  o f  a t t e n t i v e n e s s  a n d  p o s t u r a l  p o s i t i o n s .  T h e  m a j o r i t y  o f  
t h e  c o e f f i c i e n t s  ( 5 4 % )  i n d i c a t e d  s l i g h t  c o r r e l a t i o n s  a n d  a l m o s t  n e g l i g i b l e  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  a t t e n t i v e n e s s  m e a s u r e s  a n d  t h e  c o d e d  p o s t u r a l  
p o s i t i o n s .  A n  a d d i t i o n a l  l a r g e  n u m b e r  ( 4 1 % )  o f  t h e  c o e f f i c i e n t s  s h o w e d  
l o w  c o r r e l a t i o n s  a n d  d e f i n i t e  b u t  s m a l l  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  v a r i a b l e s .  
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T w o  c o r r e l a t i o n s  i n  t h e  a n a l y s i s  p r o v e d  t o  b e  m o d e r a t e  a n d  i n d i -
c a t e d  s u b s t a n t i a l  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  v a r i a b l e s .  A  + . 4 6  c o r r e l a -
t i o n  c o e f f i c i e n t  w a s  p r o d u c e d  b y  D A M  a n d  t h e  L D C  p o s i t i o n ,  a n d  a  - . 4 5  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  w a s  p r o d u c e d  b y  P P A S  a n d  t h e  L I O  p o s i t i o n .  T h i s  
r e v e a l s  t h a t  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  s e l f ,  a  p o s i t i o n  c o n s i s t i n g  o f  
l e a s t  r e l a x a t i o n ,  d i r e c t  o r i e n t a t i o n ,  a n d  c l o s e d  a c c e s s i b i l i t y  w a s  m o d e r -
a t e l y  r e l a t e d  t o  a t t e n t i v e n e s s .  F r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  p a r t n e r ,  
a  p o s i t i o n  c o n s i s t i n g  o f  l e a s t  r e l a x a t i o n ,  i n d i r e c t  o r i e n t a t i o n ,  a n d  o p e n  
p o s i t i o n  w a s  m o d e r a t e l y  r e l a t e d  t o  i n a t t e n t i v e n e s s .  T h e  a u t h o r  p r e s u m e s  
t h a t  o r i e n t a t i o n ,  e i t h e r  d i r e c t  o r  i n d i r e c t ,  i s  m o r e  i n d i c a t i v e  o f  t h e  
c o n s t r u c t  t h a n  i s  a n  o p e n  o r  c l o s e d  p o s i t i o n .  
R e g a r d i n g  t h e  c o e f f i c i e n t s  p r o d u c e d  b y  c o r r e l a t i o n s  o n  t h e  m e a s u r e s  
t h e m s e l v e s ,  a  l o w  c o r r e l a t i o n  a n d  d e f i n i t e  b u t  s m a l l  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  
b e t w e e n  t h e  p e r s p e c t i v e s  o f  t h e  s e l f  a n d  o t h e r .  A n  i n f o r m a l  r e v i e w  o f  
t h e  m e a s u r e s  r e v e a l s  t h a t  o t h e r s  g e n e r a l l y  r a t e d  t h e i r  p a r t n e r s  m o r e  
h i g h l y  t h a n  s u b j e c t s  r a t e d  t h e m s e l v e s .  C o n j e c t u r e  o n  t h i s  p h e n o m e n o n  
s u r r o u n d s  t h e  n o t i o n  t h a t  p e r s o n s  t e n d  t o  b e  l e s s  e v a l u a t i v e  o f  o t h e r s  
t h a n  t h e m s e l v e s  i n  s u c h  a  s o c i a l l y  c o n t r i v e d  s i t u a t i o n .  A n  i n t e r e s t i n g  
r e l a t i o n s h i p  w a s  e x p r e s s e d  b y  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  i n d e p e n d e n t  
o b s e r v e r s  a n d  b o t h  t h e  s e l f  a n d  o t h e r  m e a s u r e s .  P r e s u m a b l y ,  t h e  h i g h e r  
c o r r e l a t i o n s  h e r e  w e r e  a c h i e v e d  b e c a u s e  t h e  c o d e r s  d i d  n o t  h a v e  t o  f u n c -
t i o n  a s  p a r t i c i p a n t - o b s e r v e r s ,  p e r c e i v i n g  t h e  i n t e r a c t i o n  a s  a  p h e n o m e n -
o l o g i c a l  e x p e r i e n c e  o n  o n e  h a n d ,  a n d  s h i f t i n g  t o  a s c r i b e  a t t r i b u t i o n s  
t o  t h e  b e h a v i o r  o f  t h e i r  p a r t n e r ' s  o n  t h e  o t h e r .  T h e  c o d e r s  w e r e  n o t  
a t  r i s k  i n  e x p r e s s i n g  t h e i r  r e a c t i o n  t o  t h e  i n t e r a c t i o n  a n d  t h i s  p r o v e d  
t h e  m o s t  a c c u r a t e  e s t i m a t i o n  o f  a  s u b j e c t ' s  a t t e n t i v e n e s s .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s ,  t h r e e  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  
e m e r g e d  a s  s i g n i f i c a n t  p r e d i c t o r s  o f  a t t e n t i v e n e s s .  L D C  a n d  L I O  w e r e  
t h e  b e s t  p r e d i c t o r s ,  e a c h  a c c o u n t i n g  f o r  2 1 %  o f  t h e  v a r i a n c e  o f  D A M  
a n d  P P A S  r e s p e c t i v e l y ,  a n d  M I O  w a s  a l s o  o f  c o n s e q u e n c e  a c c o u n t i n g  f o r  
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1 4 %  o f  t h e  t o t a l  v a r i a n c e  o f  C G R A .  E x a m i n a t i o n  o f  t h e s e  p o s t u r a l  p o s i -
t i o n s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c o r r e l a t i o n s  p e r f o r m e d  i n  t h e  p r e v i o u s  a n a l y s i s  
p r o v e s  u s e f u l .  T h e  l e a s t  r e l a x a t i o n ,  d i r e c t  o r i e n t a t i o n ,  c l o s e d  a c c e s -
s i b i l i t y  p o s i t i o n ,  h e r e  a c c o u n t i n g  f o r  a  h i g h  c o n t r i b u t i o n  t o  p r e d i c t i n g  
t h e  v a r i e n c e  o n  D A M ,  a l s o  p r o d u c e d  t h e  h i g h e s t  d i r e c t  c o r r e l a t i o n  w i t h  
D A M  a n d  p r o v i d e d  a  m o d e r a t e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  s h o w i n g  a  s u b s t a n t i a l  
r e l a t i o n s h i p  t o  D A M .  T h e  l e a s t  r e l a x a t i o n ,  i n d i r e c t  o r i e n t a t i o n ,  o p e n  
a c c e s s i b i l i t y  p o s i t i o n ,  c o n t r i b u t i n g  2 1 %  t o  t h e  p r e d i c t i o n  o f  P P A S ,  p r o -
d u c e d  a  h i g h  i n v e r s e  c o r r e l a t i o n  w i t h  t h i s  m e a s u r e  a n d  r e v e a l e d  a  s u b -
s t a n t i a l  • r e l a t i o n s h i p  t o  t h i s  r e p o r t  o f  a t t e n t i v e n e s s  b y  o t h e r s .  T h e  
m o d e r a t e  r e l a x a t i o n ,  i n d i r e c t  o r i e n t a t i o n ,  o p e n  a c c e s s i b i l i t y  p o s i t i o n  
p r o d u c e d  t h r e e  l o w  c o r r e l a t i o n s  w i t h  t h e  m e a s u r e s ,  a n d  t h o u g h  t h e  r e l a -
t i o n s h i p s  w e r e  d e f i n i t e  b u t  s m a l l ,  t h e y  i n d e e d  e x i s t e d  a n d  w e r e  a l l  i n  
a n  i n v e r s e  d i r e c t i o n .  
T h e s e  t h r e e  p o s i t i o n s  a s s u m e d  b y  s u b j e c t s  b e s t  p r e d i c t e d  l e v e l s  o f  
a t t e n t i v e n e s s .  T h e  p o s i t i o n s  M I O ,  M O O ,  L D C ,  a n d  L I C  w e r e  a l s o  s e l e c t e d  
a s  c o n t r i b u t o r s  t o  t h e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n  a n d  s u s t a i n e d  t h e  r i g o r o u s  
d e f a u l t  a n d  t o l e r a n c e  l e v e l s .  F u r t h e r  p r e d i c t o r s  f a i l e d  t o  r e a c h  t h e s e  
l e v e l s  a n d  d i d  n o t  a c c o u n t  f o r  a  s i g n i f i c a n t  a m o u n t  o f  t h e  v a r i a n c e  o n  
a n y  o f  t h e  c r i t e r i o n  m e a s u r e s .  
R e s u l t s  f r o m  a  c o r r e l a t i o n  a n a l y s i s  d i s p r o v e d  t h e  s e c o n d  h y p o t h e s i s  
i n d i c a t i n g  t h a t  a  h i g h  i n v e r s e  c o r r e l a t i o n  d o e s  n o t  e x i s t  b e t w e e n  l e v e l s  
o f  a t t e n t i v e n e s s  a n d  t h e  n u m b e r  o f  s u b j e c t s '  p o s t u r a l  s h i f t s .  T h e  
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p r e d i c t e d  d i r e c t i o n  o f  t h e  c o r r e l a t i o n  w a s  f o u n d  b u t  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  
c o e f f i c i e n t s  w a s  m u c h  l e s s  t h a n  e x p e c t e d .  L o w  c o e f f i c i e n t s  o n  t w o  o f  t h e  
t h r e e  c o r r e l a t i o n s  s h o w e d  d e f i n i t e  b u t  s m a l l  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  b o t h  
t h e  D A M  a n d  P P A S  a n d  p o s t u r a l  s h i f t s .  T h e  m o d e r a t e  c o r r e l a t i o n  p r o d u c e d  
b y  t h e  C G R A  a n d  t h e  n u m b e r  o f  s h i f t s  r e v e a l e d  a  m o r e  s u b s t a n t i a l  r e l a t i o n -
s h i p  b e t w e e n  t h e s e  v a r i a b l e s ,  a g a i n  p r e s u m a b l y  b e c a u s e  o f  t h e  o b j e c t i v i t y  
o f  t h e  i n d e p e n d e n t  o b s e r v e r s  t h i s  h i g h e r  c o r r e l a t i o n  w a s  o b t a i n e d .  
S u r p r i s i n g l y ,  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  a r e  n o t  c o m m e n s u r a t e  
w i t h  p r e v i o u s  r e s e a r c h ,  p a r t i c u l a r l y  t h a t  o f  N o r t o n  a n d  P e t t e g r e w  ( 1 9 7 9 )  
w h o  s t a t e  t h a t ,  " p o s t u r e ,  l e a n i n g  t o w a r d  t h e  s p e a k e r ,  m a i n t a i n i n g  a  r e l a x e d  
p o s t u r e  a n d  s h o w i n g  i n t e r e s t  v i a  b o d y  a t t i t u d e  g o  a  l o n g  w a y  t o w a r d  e x p r e s -
s i n g  a n  a t t e n t i v e  s t y l e  o f  c o m m u n i c a t i o n "  ( p .  2 4 ) .  T h e  p r e s e n t  s t u d y  s u g -
g e s t s  v e r y  l i t t l e  l i n k  b e t w e e n  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  a n d  a n  a t t e n t i v e  s t y l e  
o f  c o m m u n i c a t i o n .  M e t h o d o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  i n  s t u d i e s  n o  d o u b t  i n f l u e n c e  
r e s u l t s .  N o r t o n  a n d  P e t t e g r e w  ( 1 9 7 9 )  u s e d  s t r i c t l y  s e l f - r e p o r t  m e t h o d s  
t o  d e r i v e  t h e i r  c o n c l u s i o n s .  I t  i s  a s s u m e d  t h a t  t h e  m u l t i p l i c i t y  o f  
m e t h o d s  u s e d  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  e n h a n c e d  i t s  v a l i d i t y .  
A  b r i e f  s u m m a r y  o f  t h e  e n t i r e  i n v e s t i g a t i o n  a s  w e l l  a s  i m p l i c a t i o n s  
f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  a r e  p r e s e n t e d  i n  t h e  f i n a l  c h a p t e r  o f  t h i s  t h e s i s .  
C H A P T E R  V I  
S U M M A R Y  A N D  I M P L I C A T I O N S  
S u m m a r y  
A s  a  v a r i a b l e  o f  c o m m u n i c a t o r  s t y l e  a n d  a  c o n s t r u c t  i n  i t s  o w n  
r i g h t ,  a t t e n t i v e n e s s  i s  t h e  w a y  i n  w h i c h  p e r s o n s  v e r b a l l y  a n d  n o n v e r b a l l y  
e x p r e s s  t o  o t h e r s  t r a n s a c t i o n a l  m e s s a g e s  a b o u t  h o w  t h e y  a r e  t o  b e  p e r -
c e i v e d  a n d  h o w  t h e i r  m e s s a g e s  a r e  t o  b e  i n t e r p r e t e d .  T h e  r e s e a r c h  q u e s -
t i o n  m o s t  a p p l i c a b l e  t o  t h i s  r e l a t i v e l y  n e w  c o n s t r u c t  i s  w h a t  e x a c t l y  
a r e  t h o s e  v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  m e s s a g e s  t h a t  i n d i v i d u a l s  u s e  t o  s i g n a l  
t h e i r  a t t e n t i v e n e s s .  F i n d i n g s  o f  p r e v i o u s  r e s e a r c h  o n  a t t e n t i v e n e s s  a n d  
t h e  b e h a v i o r a l  a s s o c i a t e  e m p a t h y ,  s u g g e s t  t h a t  n o n v e r b a l  s i g n a l s  a r e  m o r e  
i n f l u e n t i a l  i n  c o m m u n i c a t i n g  a  s e n s e  o f  a t t e n t i v e n e s s  t h a n  a r e  v e r b a l  
s i g n a l s .  A m o n g  t h e  v a r i o u s  n o n v e r b a l  b e h a v i o r a l  c u e s ,  s u c h  a s  e y e  c o n -
t a c t  a n d  p r o x e m i c s ,  p o s t u r e  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  t h e  m o s t  i n t i m a t e l y  
l i n k e d  t o  a n  a t t e n t i v e  s t y l e  o f  c o m m u n i c a t i o n  ( N o r t o n  a n d  P e t t e g r e w ,  1 9 7 9 ) .  
T h i s  i n v e s t i g a t i o n  w a s  a n  a t t e m p t  t o  f u r t h e r  e s t a b l i s h  a t t e n t i v e -
n e s s  a s  a  s t y l i s t i c  c o n s t r u c t  o f  c o m m u n i c a t i o n  a n d  a  t e s t i n g  g r o u n d  f o r  
t h e  a s s e r t i o n  t h a t  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  a r e  i n d i c a t i v e  o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  
l e v e l  o f  a t t e n t i v e n e s s  i n  d y a d i c  i n t e r a c t i o n s .  
I n  a l l  s t u d i e s ,  t h e  a p p r o a c h  t a k e n  b y  t h e  i n v e s t i g a t o r  i s  s i g n i f i -
c a n t  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  s t u d y ,  t h e  t y p e  o f  r e s e a r c h  
m e t h o d o l o g y  u s e d ,  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  a n d  p r e d i c t a b l e  d a t a  t h a t  i s  g l e a n e d  
f r o m  t h e  i n v e s t i g a t i o n .  T h e  m e t h o d o l o g y  u t i l i z e d  i n  t h i s  s t u d y  w a s  
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c a t e g o r i z e d  a s  a n  e x t e r n a l  v a r i a b l e  a p p r o a c h  a n d  f u r t h e r  c l a s s i f i e d  a s  a  
m e a n i n g - c e n t e r e d  a p p r o a c h  f o r  t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n s :  ( 1 )  u s e  o f  e x p e r i -
m e n t a l  m e t h o d s  a n d  q u a n t i t a t i v e  a n a l y s i s  o f  i n d i v i d u a l  n o n v e r b a l  b e h a v i o r s ,  
( 2 )  t h e  r e l a t i n g  o f  s p e c i f i e d  n o n v e r b a l  b e h a v i o r s  t o  a n  e x t e r n a l  v a r i a b l e ,  
( 3 )  t h e  f o c u s  o n  i n d i v i d u a l  n o n v e r b a l  c u e s ,  a n d  ( 4 )  t h e  i n f e r e n c e s  m a d e  
f r o m  t h o s e  c u e s .  T h i s  a p p r o a c h  w a s  d e e m e d  m o s t  a p p r o p r i a t e  b e c a u s e  o f  
t h e  l i m i t e d  q u a n t i t a t i v e  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  o n  t h e  c o n s t r u c t  o f  a t t e n -
t i v e n e s s  a n d  t h e  s t r o n g  r e s e a r c h  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  e x t e r n a l  v a r i a b l e  
a p p r o a c h  w h i c h  a d d s . e s s e n t i a l  e m p i r i c a l  d a t a  t o  t h e _ s p a r s e  i n f o r m a t i o n  o n  
p o s t u r e  a n d  a t t e n t i v e n e s s .  
T h e  r e s e a r c h  o n  p o s t u r e ,  o b s e r v a t i o n s  b y  t h e  a u t h o r ,  a n d  r e l a t e d  
r e s e a r c h  o n  t h e  s t r o n g  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  a n d  c o m m u n i -
c a t o r  a t t i t u d e  p r o v i d e d  t h e  b a s i s  f o r  t h e  a s s e m b l i n g  o f  a  t r i p a r t i t e  
p o s t u r a l  c o n f i g u r a t i o n  f o r  s t u d y .  W h e n  d e s i g n e d  t o  b e  m u t u a l l y  e x c l u s i v e  
a n d  e x h a u s t i v e ,  t h e s e  c o n f i g u r a t i o n s  p r o v i d e d  1 2  i n d e p e n d e n t  p o s t u r a l  
c a t e g o r i e s  f o r  u s e  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n .  
A n  e x p e r i m e n t  w a s  d e s i g n e d  f o r  t h i s  s t u d y  i n  o r d e r  t h a t  (  1 )  t h e  a s s o c i -
a t i o n  b e t w e e n  a n  i n d i v i d u a l ' s  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  a n d  t h e i r  r e p o r t e d  l e v e l  
o f  a t t e n t i v e n e s s  m i g h t  b e  e v a l u a t e d ,  a n d  ( 2 )  t h e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  a n  
i n d i v i d u a l ' s  p o s t u r a l  s h i f t s  a n d  t h e i r  r e p o r t e d  l e v e l  o f  a t t e n t i v e n e s s  
m i g h t  a l s o  b e  e v a l u a t e d .  I m p l e m e n t i n g  t h e  e x p e r i m e n t  i n v o l v e d :  
1 .  C o n s t r u c t i o n  o f  a  1 3 - i t e m  c o d i n g  s c h e m e  o f  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  
t h a t  r e f l e c t e d  r e s u l t s  o f  p a s t  r e s e a r c h  o n  p o s t u r e ,  
2 .  T r a i n i n g  o f  e i g h t  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  a t  P o r t l a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y  a s  c o d e r s  t o  a s s i s t  i n  g a t h e r i n g  e m p i r i c a l  d a t a  
o n  t h e  6 2  v i d e o t a p e d  s u b j e c t s  i n v o l v e d  i n  t h e  s t u d y .  E a c h  
c o d e r  c o d e d  1 2 - 1 4  s u b j e c t s  a n d  r e c e i v e d  o n e  h o u r  o f  c r e d i t  
f o r  t h i s  r e s e a r c h  practicum~ 
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3 .  D e v e l o p i n g  t h r e e  a t t e n t i v e n e s s  m e a s u r e s  f o r  d e t e r m i n a t i o n  o f  
t h e  l e v e l  o f  a t t e n t i v e n e s s  o f  s u b j e c t s  i n  t h e  s t u d y .  T h e  
V y a d i c  A t t e n . t i v e n e . 4 - 6  M e a . 6 U J < . e  w a s  g i v e n  t o  e a c h  s u b j e c t ,  t h e  
P v c . c e p t l o n  0 6  Patttnvc.'~ Attentiven~ w a s  g i v e n  t o  t h e  s u b j e c t ' s  
p a r t n e r ,  a n d  t h e  C o d e J c . ' 4  G l o b a l  Repo~t 0 6  Attent.lvene..6~ w a s  
g i v e n  t o  i n d e p e n d e n t  o b s e r v e r s  o f  t h e  s u b j e c t  v i a  v i d e o t a p e .  
T h e  m e a s u r e s  w e r e  b a s e d  o n  w o r k  d o n e  b y  N o r t o n  a n d  P e t t e g r e w  
( 1 9 7 9 )  a n d  o t h e r  p e r t i n e n t  l i t e r a t u r e  o n  a t t e n t i v e n e s s .  
4 .  R e c r u i t i n g  6 2  s u b j e c t s  a s  t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n .  T w o  g r o u p s  
w e r e  d e v i s e d  a s  3 7  s u b j e c t s  w e r e  v i d e o t a p e d  a t  P o r t l a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y  a n d  2 5  s u b j e c t s  w e r e  v i d e o t a p e d  i n  t h e  h o m e  e n v i r o n -
m e n t .  O f  t h e  6 2  s u b j e c t s ,  f i v e  w e r e  u s e d  f o r  a n a l y s i s  i n  t h e  
p i l o t  s t u d y  a n d  5 7  w e r e  u s e d  f o r  a n a l y s i s  i n  t h e  f i n a l  s t u d y .  
5 .  A  p i l o t  s t u d y  w h i c h  t e s t e d  t h e  w o r k a b i l i t y  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  
d e s i g n  a n d  a n  a s s e s s m e n t  o f  i n t e r r a t e r  r e l i a b i l i t y ,  a n d  a  f i n a l  
s t u d y  t h a t  t e s t e d  t h e  r e s e a r c h  h y p o t h e s e s  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  
b y  i s o l a t i n g  s p e c i f i c  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  a n d  t h e  f r e q u e n c y  o f  
p o s t u r a l  s h i f t s  i n  o r d e r  t o  e x a m i n e  t h e  c o r r e l a t i o n s  o f  t h e s e  
b e h a v i o r s  w i t h  a t t e n t i v e n e s s .  
T h e  e x p e r i m e n t  c o m p r i s e d  t h e  b u l k  o f  t h e  s t u d y  a n d  w a s  c o n d u c t e d  w i t h o u t  
m a j o r  d i f f i c u l t i e s .  E x e c u t i o n  o f  t h e  e x p e r i m e n t  p r o v i d e d  t h e  a p p r o p r i a t e  
d a t a  f o r  a n a l y s i s  o f  t h e  r e s e a r c h  h y p o t h e s e s .  
T w o  s e p a r a t e  d a t a  a n a l y s e s  w e r e  c o n d u c t e d  i n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  
s t r e n g t h  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  a t t e n t i v e n e s s  a n d  s p e c i f i c  p o s t u r a l  
p o s i t i o n s .  F i r s t ,  u s i n g  s u b p r o g r a m  " P e a r s o n  C o r r "  i n  S P S S ,  P e a r s o n  
p r o d u c t - m o m e n t  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  w e r e  o b t a i n e d  i n  o r d e r  t o  i n s p e c t  
b o t h  t h e  d i r e c t i o n  a n d  s t r e n g t h  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  m i g h t  e x i s t  
a m o n g  p o s i t i o n s  a n d  b e t w e e n  p o s i t i o n s  a n d  a t t e n t i v e n e s s  m e a s u r e s .  S e c o n d ,  
u s i n g  s u b p r o g r a m  " N e w  R e g r e s s i o n "  i n  S P S S ,  a  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  w a s  
c o m p l e t e d  i n  o r d e r  t o  d e s c r i b e  t h e  p r e d i c t i v e  r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e  p o s t u r a l  
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v a r i a b l e s  t o  t h e  a s s e s s m e n t  c r i t e r i a .  
T h e  d a t a  p r o d u c e d  b y  t h e  c o r r e l a t i o n s  i n d i c a t e d  t h a t  a t t e n t i v e n e s s  
w a s  n o t  h i g h l y  c o r r e l a t e d  i n  a  p o s i t i v e  d i r e c t i o n  w i t h  s p e c i f i c  p o s t u r a l  
p o s i t i o n s .  T h e  m a j o r i t y  o f  c o e f f i c i e n t s  ( 9 5 % )  i n d i c a t e d  s l i g h t  t o  l o w  
c o r r e l a t i o n s  a n d  n e g l i g i b l e  t o  d e f i n i t e  b u t  s m a l l  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
t h e  v a r i a b l e s .  
T h e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  p r o v i d e d  s y s t e m a t i c  a n a l y s i s  o f  t h e  p r e -
d i c t i v e  p o w e r  o f  t h e  v a r i a b l e s .  R e s u l t s  f r o m  t h e  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  
s u g g e s t e d  t h a t  w h i l e  a  f e w  o f  t h e  1 2  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  p r e d i c t e d  a t t e n -
t i v e n e s s ,  t h e  m a j o r i t y  o f  p o s i t i o n s  d i d  n o t  c o n t r i b u t e  t o  t h e  r e g r e s s i o n  
o r  p r e d i c t  t h e  c r i t e r i o n  v a r i a b l e .  T h r e e  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  e m e r g e d  a s  
s i g n i f i c a n t  p r e d i c t o r s  o f  a t t e n t i v e n e s s ,  e a c h  a c c o u n t i n g  f o r  a  m o d e r a t e  
d e g r e e  o f  v a r i a n c e  f o r  e a c h  o f  t h e  a t t e n t i v e n e s s  m e a s u r e s .  F o u r  a d d i -
t i o n a l  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  w e r e  s e l e c t e d  a s  c o n t r i b u t o r s  t o  t h e  r e g r e s s i o n  
e q u a t i o n s  b u t  a c c o u n t e d  f o r  l o w  a m o u n t s  o f  t h e  v a r i a n c e  a n d  s h o w e d  l o w  
p r e d i c t i v e  r e l a t i o n s h i p s  t o  t h e  a s s e s s m e n t  c r i t e r i a .  
T h e s e  t w o  d a t a  a n a l y s e s  s u g g e s t e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  l o w  t o  m o d e r -
a t e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  a n  i n d i v i d u a l ' s  l e v e l  o f  a t t e n t i v e n e s s  i n  a  
s e a t e d  d y a d i c  i n t e r a c t i o n  a n d  t h e  s p e c i f i c  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  h e  o r  s h e  
a s s u m e d ,  h e n c e ,  H y p o t h e s i s  1  w a s  d i s p r o v e d .  
T h e  s e c o n d  h y p o t h e s i s  w a s  n o t  v e r i f i e d  a s  a  h i g h  i n v e r s e  c o r r e l a -
t i o n  w a s  n o t  p r o d u c e d  b e t w e e n  a n  i n d i v i d u a l ' s  l e v e l  o f  a t t e n t i v e n e s s  i n  
a  s e a t e d  d y a d i c  i n t e r a c t i o n  a n d  t h e  n u m b e r  o f  h i s  o r  h e r  p o s t u r a l  s h i f t s  
i n  p o s i t i o n .  A  s m a l l  r e l a t i o n s h i p  w a s  s h o w n  t o  e x i s t  b e t w e e n  p o s t u r a l  
s h i f t s  a n d  t h e  a t t e n t i v e n e s s  m e a s u r e s  D A M  a n d  P P A S ,  a n d  a  s u b s t a n t i a l  
r e l a t i o n s h i p  w a s  p r o d u c e d  b y  t h e  C G R A  a n d  t h e  n u m b e r  o f  s h i f t s .  T h i s  
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s u g g e s t s  t h a t  w h e n  a n  i n d i v i d u a l  i s  a t t e n t i v e  t h e r e  i s  a n  i n d i c a t i o n  
t h a t  h e  o r  s h e  m a y  d i s p l a y  a  l o w  n u m b e r  o f  p o s t u r a l  s h i f t s  a n d  t h a t  a  
h i g h  n u m b e r  o f  s h i f t s  m a y  b e  i n d i c a t i v e  o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  i n a t t e n t i v e -
n e s s ,  b u t  d a t a  o n  t h i s  a r e  i n c o n c l u s i v e .  
O f  s e c o n d a r y  i n t e r e s t  t o  t h e  i n v e s t i g a t o r  w e r e  t h e c o r r e l a t i o n s  
b e t w e e n  t h e  t h r e e  a t t e n t i v e n e s s  m e a s u r e s .  R e s u l t s  s h o w  t h a t  t h e r e  e x i s t s  
a  s m a l l  b u t  d e f i n i t e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  s e l f  v i e w e d  
h i s  o r  h e r  a t t e n t i v e n e s s  a n d  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  o t h e r  p e r c e i v e d  t h i s  
a t t e n t i v e n e s s ;  a  s u b s t a n t i a l  r e l a t i o n s h i p  w a s  s h o w n  t o  e x i s t  b e t w e e n  t h e  
w a y  t h e  c o d e r s  a n d  b o t h  t h e  s u b j e c t s  a n d  t h e i r  p a r t n e r s  p e r c e i v e d  t h e  
i n t e r a c t i o n .  I m p l i c a t i o n  f r o m  t h e s e  a n a l y s e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  t h r e e  
m e a s u r e s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  t o  d e t e r m i n e  a  s u b j e c t ' s  l e v e l  o f  a t t e n t i v e -
n e s s  f r o m  t h e i r  p e r s p e c t i v e ,  t h e i r  p a r t n e r ' s  p e r s p e c t i v e ,  a n d  i n d e p e n d e n t  
o b s e r v e r ' s  p e r s p e c t i v e s  c o r r e l a t e  a t  a  s i g n i f i c a n t  e n o u g h  l e v e l  t o  w a r -
r e n t  t h e i r  u s e  i n  t h i s  s t u d y ,  h o w e v e r  c a u t i o n  m u s t  b e  e x e r c i s e d  i n  c o m -
b i n i n g  t h e  m e a s u r e s  f o r  a  t o t a l  a t t e n t i v e n e s s  s c o r e .  
T o  s u m  u p ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  e x p e r i m e n t  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  i s  
a  p r e d i c t a b l e  l o w  t o  m o d e r a t e  l i n k  b e t w e e n  e i t h e r  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  o r  
p o s t u r a l  s h i f t s  a n d  l e v e l s  o f  a t t e n t i v e n e s s .  T h e  c o n s t r u c t  o f  a t t e n t i v e -
n e s s ,  a n  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t  o f  c o m m u n i c a t o r  s t y l e ,  i s  b e l i e v e d  t o  b e  
s i g n a l e d  t o  a  l a r g e  e x t e n t  n o n v e r b a l l y .  W h i l e  o t h e r  n o n v e r b a l  c u e s  
m a y  b e  m o r e  i n d i c a t i v e  o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  l e v e l  o f  a t t e n t i v e n e s s ,  p o s -
t u r a l  b e h a v i o r  i s  n o t  h i g h l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h i s  c o n s t r u c t .  
L i m i t a t i o n s  a n d  R e c o n v n e n d a t i o n s  
A t  t h e  e n d  o f  a  s t u d y ,  i n v e s t i g a t o r s  a r e  l i k e l y  t o  b e  c o n s c i o u s  o f  
i n h e r e n t  w e a k n e s s e s  i n  t h e i r  m e t h o d o l o g y  o r  p r o c e d u r e s  a s  w e l l  a s  g a i n  
i n s i g h t s  i n t o  h o w  t h i n g s  c o u l d  h a v e  b e e n  d o n e  i n  a  m o r e  a p p r o p r i a t e  
f a s h i o n .  T h i s  a u t h o r  i s  n o  e x c e p t i o n .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  v a r i o u s  l i m i t a -
t i o n s  o f  t h e  s t u d y  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  i n  t h e  r e a l m  
o f  a t t e n t i v e n e s s ,  p o s t u r e ,  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  c o d i n g  s c h e m e .  
T h e  c a t e g o r i e s  u t i l i z e d  i n  t h i s  s t u d y  r e p r e s e n t e d  t h o s e  p o s t u r a l  
c o n f i g u r a t i o n s  a s s u m e d  b y  m o s t  i n d i v i d u a l s  i n  t h e s e  s e a t e d  i n t e r a c t i o n s .  
F r o m  t h i s  a s p e c t  t h e y  w e r e  a c c e p t a b l e .  I n  r e d e s i g n i n g  t h e  c a t e g o r i e s ,  
h o w e v e r ,  t h e  a u t h o r  w o u l d  m o r e  s p e c i f i c a l l y  d e f i n e  a n d  d i s s e c t  t h e  c a t e -
g o r i e s .  B y  w a y  o f  e x a m p l e ,  a  s u b j e c t ' s  t o r s o  l e a n ,  w h e t h e r  m o d e r a t e  o r  
e x t r e m e ,  c o u l d  b e  i d e n t i f i e d  a s  t o  w h e t h e r  i t  w a s  i n  a  f o r w a r d  o r  b a c k -
w a r d  d i r e c t i o n .  T h i s  w o u l d  b e  h e l p f u l  a s  t h e  r e s e a r c h  o n  a t t i t u d e  a n d  
e m p a t h y  s u g g e s t s  t h a t  t h e  d i r e c t i o n  o f  a  l e a n  i s  a  s i g n i f i c a n t  v a r i a b l e  
i n  d i s t i n g u i s h i n g  c o m m u n i c a t o r  a t t i t u d e  a n d  e x p r e s s i o n  o f  e m p a t h y .  
A n o t h e r  e x a m p l e  o c c u r s  w i t h  t h e  n o t i o n  o f  a c c e s s i b i l i t y .  T h e  c a t e g o r i e s  
u s e d  i n  t h i s  s t u d y  d i d  n o t  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  a c c e s s i b i l i t y  o f  t h e  
u p p e r  o r  l o w e r  b o d y  b u t  r e c o r d e d  t h a t  t h e  s u b j e c t  w a s  i n  a  c l o s e d  p o s i t i o n  
i f  e i t h e r  t h e  u p p e r  o r  l o w e r  e x t r e m i t i e s  w e r e  i n  a  c l o s e d  p o s i t i o n .  F r o m  
g e n e r a l  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  v i d e o t a p e s ,  t h e  a u t h o r  n o w  b e l i e v e s  t h a t  i t  i s  
v e r y  c o m m o n  f o r  i n d i v i d u a l s  t o  s i t  w i t h  t h e i r  l e g s  c r o s s e d  a n d  t h a t  t h i s  
i s  m o r e  i n d i c a t i v e  o f  s o m e  t y p e  o f  c u l t u r a l  o r  s o c i e t a l  n o r m  t h a n  a  p e r -
s o n a l  s i g n a l i n g  o f  a t t e n t i v e n e s s .  C o n t r a r y  t o  t h i s ,  a n  a r m s - a k i m b o  p o s i -
t i o n  s e e m s  t o  b e  a  m u c h  b e t t e r  p r e d i c t o r  o f  a n  a t t e n t i v e  s t y l e  o f  c o m m u n i -
c a t i o n  a n d  s u p p o r t s  t h e  n o t i o n  t h a t  a n  i n d i v i d u a l ' s  e x t r e m i t i e s  s h o u l d  b e  
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c a t e g o r i z e d  i n d e p e n d e n t l y .  
E s s e n t i a l l y  i t  i s  f e l t  t h a t  i n  d e v e l o p i n g  a  c o m p r e h e n s i v e  c o d i n g  
s c h e m e  o n  p o s t u r a l  b e h a v i o r ,  t h e  f o l l o w i n g  f e a t u r e s  s h o u l d  b e  i n c o r -
p o r a t e d :  
1 .  A n  i n d i c a t i o n  o f  e i t h e r  f o r w a r d  o r  b a c k w a r d  l e a n  o f  t h e  
t o r s o  
2 .  A n  i n d i c a t i o n  o f  o p e n n e s s  o f  c l o s e d n e s s  o f  t h e  a r m s  a n d  
l e g s ,  c o n s i d e r e d  s e p a r a t e l y  
3 .  N o t a t i o n  o f  t h e  d u r a t i o n  o f  f o r w a r d  o r  b a c k w a r d  l e a n  
4 .  N o t a t i o n  o f  t h e  d u r a t i o n  o f  s p e c i f i c  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  
5 .  N o t a t i o n  s h o w i n g  w h e t h e r  o r  n o t  i n d i v i d u a l s  t e n d e d  t o  c h a n g e  
c e r t a i n  p o s t u r a l  p o s i t i o n s  a s  t h e  t i m e  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  
i n c r e a s e d ,  i . e . ,  w e r e  s u b j e c t s  m o r e  u p r i g h t  a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  i n t e r a c t i o n  a n d  t h e n  c h a n g e d  t o  a  m o r e  r e l a x e d  t o r s o  
l e a n  a s  t h e  i n t e r a c t i o n  p r o g r e s s e d .  
I n  o r d e r  t o  a r r i v e  a t  f i g u r e s  f o r  a  s u b j e c t ' s  l e v e l  o f  a t t e n t i v e -
n e s s ,  t h r e e  p a p e r - a n d - p e n c i l  m e a s u r e s  c o m p l e t e d  b y  t h e  s e l f ,  t h e  o t h e r ,  
a n d  t w o  c o d e r s ,  w e r e  a s s e s s e d .  T h e  a s s u m p t i o n  u n d e r l y i n g  u t i l i z a t i o n  o f  
t h e s e  t h r e e  m e a s u r e s  w a s  t h a t  a t t e n t i v e n e s s  i s  a  b e h a v i o r a l  a c t i v i t y  
s i g n a l e d  b y  t h e  s e l f  a n d  p e r c e i v e d  b y  o t h e r s .  T h e  l o w  t o  m o d e r a t e  c a r -
r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e s e  m e a s u r e s  s h o w e d  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e  p e r s p e c t i v e s  
o f  t h e  t h r e e  p a r t i e s .  T h e  r e s u l t  o f  t h e  d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  a  
p e r s o n ' s  b e h a v i o r a l  a c t i v i t y  m a y  r e l a t e  t o  m e t a l e v e l  p e r c e p t i o n s  a n d  
a t t r i b u t i o n  t h e o r y  - - a n  i n t e r e s t i n g  a r e a  f o r  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .  
\ ' n i a t  i s  a c t u a l l y  o c c u r r i n g  a n d  b e i n g  p e r c e i v e d  i n  t h i s  c o m m u n i c a t i v e  i n t e r -
a c t i o n  n e e d s  a d d r e s s i n g  s o  t h a t  a  m o r e  r e l i a b l e  i n d i c a t i o n  o f  t h e  l e v e l  
o f  a t t e n t i v e n e s s  o f  a n  i n d i v i d u a l  c a n  b e  a t t a i n e d .  O n e  p o s s i b l e  r e f i n e -
m e n t  i n  a  m e a s u r e  o f  a t t e n t i v e n e s s  m i g h t  i n c l u d e  t h e  e l e m e n t  o f  m e s s a g e  
r e t e n t i o n ;  t h i s  i d e a  b a s e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  a n  i n d i v i d u a l  w h o  i s  
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a t t e n t i v e  i s  t u n e d  i n  t o  a n d  f o c u s e d  o n  t h e  o t h e r ,  a n d  h i s  o r  h e r  m e s s a g e  
r e t e n t i o n  s h o u l d  r e f l e c t  t h i s .  
T h e  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y  a n d  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  u s e d  i n  t h i s  
s t u d y  p r o v e d  t o  b e  m o r e  t h a n  a d e q u a t e  i n  p r o v i d i n g  a p p r o p r i a t e  a n d  s u f -
f i c i e n t  d a t a  f o r  a n a l y s i s  o f  t h e  r e s e a r c h  h y p o t h e s e s .  A s  r e i t e r a t e d  
t h r o u g h o u t  t h e  s t u d y ,  t h e  a p p r o a c h  t a k e n  w a s  a n  e x t e r n a l  v a r i a b l e  a p p r o a c h  
w i t h  a  m e a n i n g - c e n t e r e d  e m p h a s i s .  A  m a j o r  c r i t i c i s m  b y  s c h o l a r s  o f  t h i s  
a p p r o a c h  i s  t h a t  i t  d o e s  n o t  a t t e m p t  t o  c o o r d i n a t e  b o t h  t h e  v e r b a l  a n d  
n o n v e r b a l  r e a l m s  o f  a t t e n t i v e n e s s .  I n  t h i s  s e n s e ,  t h e  s t u d y  d i d  n o t  
f i t  t h e  c o m m o n l y  a d o p t e d  f u n c t i o n a l  a p p r o a c h  o f  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n  
t h e o r i s t s ,  b u t  w a s  c e r t a i n l y  a c c e p t a b l e .  A  c o o r d i n a t i o n  o f  v e r b a l  a n d  
n o n v e r b a l  a s p e c t s  o f  c o m m u n i c a t i o n  w o u l d  n e v e r t h e l e s s  b e  h e l p f u l  i n  
e s t a b l i s h i n g  t h e  c o n s t r u c t  o f  a t t e n t i v e n e s s  s i n c e  v e r b a l  c o n v n u n i c a t i o n  
a p p e a r s  t o  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  p l a c e  i n  t h e  r e p e r t i o r e  o f  s i g n a l s  a n  
i n d i v i d u a l  d r a w s  u p o n  t o  c o m m u n i c a t e  a t t e n t i v e n e s s .  
T h e r e  w e r e  n o  m a j o r  l i m i t a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  
o t h e r  t h a n  a  c o n c e r n  a b o u t  t h e  l a c k  o f  a  w i d e  r a n g e  o f  a t t e n t i v e n e s s  i n  
t h e  s a m p l e .  F u t u r e  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n s  c o u l d  p e r h a p s  m o v e  o u t  o f  t h e  
l a b o r a t o r y  a n d  i n c l u d e  t h e  c o d i n g  o f  b e h a v i o r s  i n  r e a l - l i f e ,  - i n  v~vo 
s e t t i n g s ,  p a r t i c u l a r l y  a s  c o d i n g  s c h e m e s  a r e  p e r f e c t e d  a n d  i n v e s t i g a t o r s  
b e c o m e  m o r e  s k i l l e d  a t  d i s c r i m i n a t i n g  t h e  v a r i o u s  f e a t u r e s  o f  a t t e n t i v e -
n e s s .  
I n  g e n e r a l ,  t h e  s t u d y  w a s  w e l l  e x e c u t e d  a n d  f o l l o w e d  t h e  f o r m a t s  
f o r  a  s o u n d  e m p i r i c a l  i n v e s t i g a t i o n  s u g g e s t e d  b y  t h e  l i t e r a t u r e  a n d  
r e s e a r c h  p a r t i c u l a r  t o  s p e e c h  c o n r n u n i c a t i o n .  T h e  c o n s t r u c t  o f  a t t e n t i v e -
n e s s  w a s  t e s t e d  w i t h  a n  e s t a b l i s h e d  m e t h o d o l o g i c a l  a p p r o a c h  a n d  t h i s  
s t u d y  p r o v i d e s  f u r t h e r  k n o w l e d g e  o n  w h i c h  f u t u r e  r e s e a r c h  c a n  b e  b a s e d .  
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1 9 6 7 .  
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S c h l o s b e r g ,  H .  T h r e e  d i m e n s i o n s  o f  e m o t i o n .  P 4 y c h o l o g i c a . l  R e v i e w ,  1 9 5 4 ,  
6 1 ,  8 1 - 8 8 .  
S i m o n s ,  H . W .  e d .  P r o l o g u e .  I n  G e r a l d  R .  M i l l e r  a n d  H e r b e r t  W .  S i m o n s  
( E d s . ) ,  Pelt~pec.t.lve o n  c o m m u . n i c a . t l o n  a n d  c o n 6 l i c t .  E n g l e w o o d  C l i f f s :  
P r e n t i c e - H a l l ,  1 9 7 4 ,  4 .  
S i m o n s ,  H . W .  P e J r . 4 W L 6 i o n :  U n d e l r . 4 . t . a . n d i n g ,  p 1 t a c t . l c e ,  a n d  a . n a . l y 4 - l 6 .  B o s t o n :  
A d d i s o n - W e s l e y ,  1 9 7 6 .  
S m i t h ,  W . L .  P o s t u r a l  a n d  g e s t u r a l  c o m m u n i c a t i o n  o f  A  a n d  B  t h e r a p i s t  
t y p e s  d u r i n g  d y a d i c  i n t e r v i e w s .  J o w r . n a l  0 6  C o n 4 u l t . l n g  a n d  C l i n l c a l  
P 4 y c h o l o g y ,  1 9 7 2 ,  3 9 ,  2 9 - 3 6 .  
S o m m e r ,  R .  T h e  d i s t a n c e  f o r  c o m f o r t a b l e  c o n v e r s a t i o n :  A  f u r t h e r  s t u d y .  
S o c i o m e t J t y ,  1 9 6 2 ,  2 5 ,  1 1 1 - 1 1 6 .  
S o m m e r ,  R .  S m a l l  g r o u p  e c o l o g y .  P 4 y c h o l o g l c a . l  B u i . l e t . i n ,  1 9 6 7 ,  6 7 ,  1 4 5 - 1 5 2 .  
S t e w a r t ,  J .  E d i t o r ' s  i n t r o d u c t i o n .  C o m m u n l c a . t . . i o n  E d u c a t i o n ,  1 9 8 3 a ,  2 3 ,  
3 6 5 - 3 6 7 .  
S t e w a r t ,  J .  I n t e r p r e t i v e  l i s t e n i n g :  A n  a l t e r n a t i v e  t o  e m p a t h y .  C o m m u n l c a -
t . l o n  E d u c a t i o n ,  1 9 8 3 b ,  2 3 ,  3 7 9 - 3 9 1 .  
S t o c k w e l l ,  R . P . ,  B o w e n ,  J . D . ,  a n d  S i l v a - F u e n z a l i d a ,  I .  S p a n i s h  j u n c t u r e  
a n d  i n t o n a t i o n .  L a n g u a g e ,  1 9 5 6 ,  3 2 ,  6 4 1 - 6 6 5 .  
S t r o m ,  R .  a n d  R a y ,  W .  C o m m u n i c a t i o n  i n  t h e  a f f e c t i v e  d o m a i n .  Theo~y i n t o  
P~act.lce, 1 9 7 1 ,  1 0 ,  2 6 8 - 2 7 5 .  
T h o m a s ,  A . P .  a n d  B u l l ,  P .  T h e  r o l e  o f  p r e - s p e e c h  p o s t u r e  c h a n g e  i n  d y a d i c  
i n t e r a c t i o n .  1 3 1 C . i t . l 4 h  J o w r . n a l  0 6  S o c . i a . l  P 4 y c h o l o g y ,  1 9 8 1 ,  2 0 ,  1 0 5 - 1 1 1 .  
T r a g e r ,  G . L .  P a r a l a n g u a g e :  A  f i r s t  a p p r o x i m a t i o n .  S t u d i e 4  l n  L i . n g u - i A t i . C 4 ,  
1 9  5 8  '  1 3  '  1 - 1 2  •  
T r a g e r ,  G . L .  T a o s  I I I :  P a r a l a n g u a g e .  A n t h l t o p o l o g i c a l  L i n g u - l 6 . t . . i . c 4 ,  1 9 6 0 ,  
2 ,  2 4 - 3 0 .  
T r a g e r ,  G . L .  T h e  t y p o l o g y  o f  p a r a l a n g u a g e .  A n t l v t o p o l o g i c a l  L l n g u - i A t . l e 4 ,  
1 9 6 1 ,  3 ,  1 7 - 2 1 .  
T r o u t ,  D . L .  a n d  R o s e n f e l d ,  H . M .  T h e  e f f e c t  o f  p o s t u r a l  l e a n  a n d  b o d y  c o n -
g r u e n c e  o n  t h e  j u d g m e n t  o f  p s y c h o t h e r a p e u t i c  r a p p o r t .  J o u J t n a l  0 6  
N o n v e J r . b a l  Beha.vio~, 1 9 8 0 ,  4 ,  1 7 6 - 1 9 0 .  
T r u a x ,  C . B .  a n d  C a r k h u f f ,  R . R .  T o « X V t d  e 6 6 e c t . l v e  c o U n 4 e l i n g  a n d  p . 6 y c h o -
t h e J r . a p y .  C h i c a g o :  A l d i n e - A t h e r t o n ,  1 9 6 7 .  
T u c k e r ,  R . K . ,  W e a v e r ,  I I ,  R . L . ,  a n d  B e r r y m a n - F i n k ,  C .  R e 4 e . a J t c h  i . n  4 p e e c h  
c o m m u n i c a t i o n .  E n g l e w o o d  C l i f f s :  P r e n t i c e - H a l l ,  1 9 8 1 .  
W a l d r o n ,  J .  J u d g m e n t  o f  l i k e - d i s l i k e  f r o m  f a c i a l  e x p r e s s i o n  a n d  b o d y  
p o s t u r e .  P e . J t c e p t u . a . l  a n d  Moto~ S k l f l . 6 ,  1 9 7 5 ,  4 1 ,  7 9 9 - 8 0 4 .  
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W a t z l a w i c k ,  P . ,  B e a v i n ,  J . ,  a n d  J a c k s o n ,  D .  S o m e  t e n t a t i v e  a x i o m s  o f  
c o m m u n i c a t i o n .  I n  D . C .  M o r t e n s e n  ( E d . ) ,  B a . 6 l c  ~eadlng~ l n  c o m m u n l -
c . a . t i o n  theo~y. S a n  F r a n c i s c o :  H a r p e r  a n d  R o w ,  1 9 7 3 .  
W i e n e r ,  M .  a n d  M e h r a b i a n ,  A .  L a n g u a g e  w - i . t h l n  . l a n g u a g e :  I m m e d . . t a . c y ,  a  
c h a n n e l  l n  v e . J t b a l  c o m m u n l c a t l o n .  N e w  Y o r k :  A p p l e t o n - C e n t u r y - C r o f t s ,  
1 9 6 8 .  
W i l l i a m s ,  F .  Re~on.i.ng w i t h  ~t.a.zl6tl~. S a n  F r a n c i s c o :  H o l t ,  R i n e h a r t  a n d  
W i n s t o n ,  1 9 7 9 .  
W i l m o t ,  W . W .  M e t a c o m m u n i c a t i o n :  A  r e - e x a m i n a t i o n  a n d  e x t e n s i o n .  I n  B r e n t  
D .  R u b e n  ( E d . ) ,  C o m m u n l c a t . . i . o n  y e a 1 t b o o k  4 .  N e w  B r u n s w i c k :  T r a n s a c t i o n  
B o o k s ,  1 9 8 0 ,  6 1 - 6 9 .  
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A P P E N D I X  A  
B R A N D T ' S  C O N C E P T U A L  D E F I N I T I O N S  A N D  
E M P I R I C A L  I N D I C A T O R S  O F  C O M M U N I C A T I V E  S T Y L E  
A T T E N T I V E  
D e f i n i t i o n  - a  t e n d e n c y  t o  l i s t e n ,  t o  s h o w  i n t e r e s t  i n  w h a t  t h e  
o t h e r  i s  s a y i n g ,  a n d  t o  d e l i b e r a t e l y  r e a c t  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  
o t h e r s  k n o w  t h e y  a r e  b e i n g  l i s t e n e d  t o .  
I n d i c a t o r s  - ( 1 )  a m o u n t  a n d  d u r a t i o n  o f  e y e  c o n t a c t ,  ( 2 )  f r e q u e n c y  
w i t h  w h i c h  a  c o m m u n i c a t o r  r e p e a t s ,  r e p h r a s e s ,  o r  p a r a p h r a s e s  t h e  
o t h e r ' s  s t a t e m e n t s  b a c k  t o  h i m  o r  h e r ,  ( 3 )  f r e q u e n c y  o f  r e q u e s t s  
f o r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  p e r t a i n i n g  t o  a  p r e v i o u s  s t a t e m e n t  m a d e  
b y  t h e  o t h e r ,  ( 4 )  a  c o m m u n i c a t o r ' s  b o d y - p o s t u r a l  o r i e n t a t i o n .  
V O M I N A N T  
O P E N  
D e f i n i t i o n  - a  t e n d e n c y  t o  " t a k e  c h a r g e "  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  a n d / o r  
t o  a t t e m p t  t o  l e a d  o r  c o n t r o l  t h e  b e h a v i o r s  o f  o t h e r s  i n  i t .  
I n d i c a t o r s  - ( 1 )  f r e q u e n c y  o f  s p e a k i n g ,  ( 2 )  d i r e c t i o n  o f  t o p i c ( s )  
o f  c o n v e r s a t i o n ,  ( 3 )  f r e q u e n c y  o f  i n t e r r u p t i n g  b e h a v i o r ,  
( 4 )  a m o u n t  o f  d i r e c t  g l a n c e s  a t  t h e  o t h e r .  
D e f i n i t i o n  - a  t e n d e n c y  t o  r e v e a l  p e r s o n a l  t h i n g s  a b o u t  t h e  s e l f ,  
t o  e a s i l y  e x p r e s s  f e e l i n g s  a n d  e m o t i o n s ,  a n d  t o  b e  f r a n k  a n d  
s i n c e r e .  
I n d i c a t o r s  - ( 1 )  f r e q u e n c y  o f  s t a t e m e n t s  o f  p e r s o n a l  o p i n i o n  o r  
e x p e r i e n c e ,  ( 2 )  f r e q e u n c y  o f  " h i g h - r i s k "  s e l f - d i s c l o s i v e  s t a t e -
m e n t s ,  ( 3 )  f r e q u e n c y  o f  a t t e m p t s  t o  f a c i l i t a t e  o p e n n e s s  i n  t h e  
c o n v e r s a t i o n  a s  a  w h o l e .  
A N I M A T E V  
D e f i n i t i o n  - a  t e n d e n c y  t o  p r o v i d e  f r e q u e n t  e y e  c o n t a c t ,  t o  u s e  
f a c i a l  e x p r e s s i o n s ,  a n d  t o  g e s t u r e  o f t e n .  
I n d i c a t o r s  - ( 1 )  v o c a l  f l u c t u a t i o n s  i n  r a n g e ,  p i t c h ,  a n d  l o u d n e s s ,  
( 2 )  f r e q u e n c y  a n d  v a r i e t y  o f  b o d y  m o v e m e n t s ,  ( 3 )  f r e q u e n c y  a n d  
v a r i e t y  o f  f a c i a l  e x p r e s s i o n s ,  ( 4 )  e y e  m o v e m e n t s ,  ( 5 )  a m o u n t  o f  
" c o m m u n i c a t i v e "  g e s t u r i n g .  
R E L A X E V  
D e f i n i t i o n  - a  t e n d e n c y  t o  b e  c a l m  a n d  c o l l e c t e d ,  n o t  n e r v o u s ,  
u n d e r  p r e s s u r e ,  a n d  t o  n o t  s h o w  n e r v o u s  m a n n e r i s m s .  
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I n d i c a t o r s  - ( 1 )  l e a n i n g  b a c k  i n  o n e ' s  c h a i r ,  ( 2 )  d e g r e e  o f  
" s t e a d i n e s s "  i n  t h e  . v o i c e ,  ( 3 )  f r e q u e n c y  o f  v e r b a l  n o n f l u e n c i e s  
( i n v e r s e l y  r e l a t e d  t o  r e l a x e d n e s s ) ,  ( 4 )  f r e q u e n c y  o f  m e n t i o n i n g  
a p p r e h e n s i o n  o r  n e r v o u s n e s s  c o n c e r n i n g  t h e  i n t e r a c t i o n ,  
( 5 )  p o s t u r a l  r i g i d i t y .  
F R I E N V L Y  
D e f i n i t i o n  - a  t e n d e n c y  t o  b e  e n c o u r a g i n g  t o  o t h e r s ,  t o  a c k n o w l -
e d g e  o t h e r s '  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  i n t e r a c t i o n ,  a n d  t o  o p e n l y  
e x p r e s s  a d m i r a t i o n .  
I n d i c a t o r s  - ( 1 )  f r e q u e n c y  o f  a g r e e m e n t  a n d / o r  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  
t h e  w o r t h  o f  t h e  o t h e r ' s  s t a t e m e n t ,  ( 2 )  f r e q u e n c y  o f  s m i l e s ,  f o r -
w a r d  l e a n s ,  a n d  o t h e r  g e s t u r e s  o f  w a r m t h  a n d  f r i e n d l i n e s s ,  
( 3 )  f r e q u e n c y  o f  s t a t e m e n t s  r e f l e c t i n g  i n t e r e s t  i n  t h e  o t h e r ' s  
s t a t e m e n t s ,  ( 4 )  f r e q u e n c y  o f  r e i n f o r c i n g  o r  " s t r o k i n g "  s t a t e m e n t s .  
I M P R E S S I O N  L E A V I N G  
D e f i n i t i o n  - a  t e n d e n c y  t o  b e  r e m e m b e r e d  b e c a u s e  o f  w h a t  o n e  s a y s  
a n d / o r  t h e  w a y  o n e  s a y s  i t .  
I n d i c a t o r s  - ( 1 )  f r e q u e n c y  o f  u n i q u e  n o n v e r b a l  m a n n e r i s m s  o r  
g e s t u r e s ,  ( 2 )  f r e q u e n c y  o f  u n i q u e  v e r b a l  e x p r e s s i o n s .  
C O N T E N T I O U S  
D e f i n i t i o n  - a  t e n d e n c y  t o  b e  a r g u m e n t a t i v e  o r  o v e r t l y  h o s t i l e  
t o w a r d s  o t h e r s .  
I n d i c a t o r s  - ( 1 )  f r e q u e n c y  o f  c h a l l e n g i n g  s t a t e m e n t s ,  ( 2 )  a t t e m p t s  
a t  p u s h i n g  o n e ' s  p o i n t s  o r  o p i n i o n s  i n  o r d e r  t o  m a k e  t h e m  a p p e a r  
i n  t h e  r i g h t ,  ( 3 )  f r e q u e n c y  o f  d i s a g r e e m e n t  w i t h  t h e  o t h e r ,  ( 4 )  
f r e q u e n c y  o f  a v e r s i v e  n o n v e r b a l  b e h a v i o r s  s u c h  a s  f r o w n s  o r  n e g a -
t i v e  h e a d  s h a k e s ,  ( 5 )  f r e q u e n c y  o f  c o n t e m p t o u s  s t a t e m e n t s  m a d e  
a b o u t  t h e  o t h e r .  
P R E C I S E  
D e f i n i t i o n  - a  t e n d e n c y  t o  u s e  v e r y  s p e c i f i c  l a n g u a g e  a n d  
t o  t r y  t o  b e  v e r y  a c c u r a t e  a n d  s p e c i f i c  a b o u t  w h a t  o n e  m e a n s  b y  
w h a t  o n e  s a y s .  
I n d i c a t o r s  - ( 1 )  f r e q u e n c y  o f  g i v i n g  e x a m p l e s  a n d  i l l u s t r a t i o n s  t o  
c l a r i f y  a  s t a t e m e n t ,  ( 2 )  u s e  o f  d e f i n i t i o n s ,  ( 3 )  c h o i c e  o f  w o r d s  
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w i t h  s p e c i f i c  m e a n i n g s ,  ( 4 )  u s e  o f  " b i g "  o r  p o l y s y l l a b i c  w o r d s  
( 5 )  f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  a  c o m m u n i c a t o r  e l a b o r a t e s  o n  a  p r e v i o u s  
s t a t e m e n t  ( 6 )  g r a m m a t i c a l  c o r r e c t n e s s  o f  s p e e c h .  
F r o m  D a v i d  R .  B r a n d t ,  " O n  L i n k i n g  S o c i a l  P e r f o r m a n c e  w i t h  S o c i a l  
C o m p e t e n c e :  S o m e  R e l a t i o n s  B e t w e e n  C o m m u n i c a t i v e  S t y l e  a n d  A t t r i b u t i o n s  
o f  I n t e r p e r s o n a l  A t t r a c t i v e n e s s  a n d  E f f e c t i v e n e s s , "  H u . m a n  C o m m u n . l c . a . . t - l o n  
R e . 6 e a . 1 t c h  2  ( S p r i n g  1 9 7 9 ) :  2 2 7 - 2 2 8 .  
A P P E N D I X  B  
C O U R S E  D E S C R I P T I O N  F O R  R E S E A R C H  P R A C T I C U M  
S P E E C H  C O M M U N I C A T I O N  
R E S E A R C H  P R A C T I C U M  - S P  4 0 8 A  
1  c r e d i t  
P a s s / N o  p a s s  o r  g r a d e d  o p t i o n  
S t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  t h i s  c o u r s e  w i l l  b e  p a r t a k i n g  i n  a n  i n d e p e n d e n t  
r e s e a r c h  p r o j e c t  i n  t h e  s t u d y  o f  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n .  E a c h  s t u d e n t  
w i l l  b e  t r a i n e d  t o  c o d e  c e r t a i n  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  f r o m  v i d e o  t a p e s  
o f  d y a d i c  i n t e r a c t i o n .  
H o u r s  f o r  c o d i n g  w i l l  b e  s e t  a r o u n d  t h e  s t u d e n t ' s  s c h e d u l e .  T h e r e  w i l l  
b e  n o  w r i t t e n  w o r k  o r  e x a m i n a t i o n s ,  a n d  a  t e x t  i s  n o t  r e q u i r e d .  T i m e  
i n v o l v e m e n t  i s  e s t i m a t e d  a t  a b o u t  1 5  h o u r s  o f  c o d i n g  t h r o u g h o u t  F a l l  
Q u a r t e r  a n d  5 - 1 0  a d d i t i o n a l  h o u r s  f o r  c l a s s  s e s s i o n s  a n d  t r a i n i n g .  
T h e  f i r s t  c l a s s  s e s s i o n  w i l l  b e  h e l d  T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  2 9  a t  3 : 0 0  p . m .  
i n  r o o m  N H  2 6 .  I f  y o u  c a n n o t  a t t e n d  t h i s  f i r s t  m e e t i n g  a n d  a r e  i n t e r e s t e d  
i n  b e i n g  a  c o d e r ,  p l e a s e  c a l l  m e  a t  2 2 7 - 2 6 9 9 .  
P r a c t i c u m  c o o r d i n a t o r :  
P h o n e :  
P r o f e s s o r  o f  R e c o r d :  
R a y  C o k e r  
2 2 7 - 2 6 9 9  
D r .  R o b e r t  V o g e l s a n g  
S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  D e p a r t m e n t  
APPENDIX C 
PHOTOGRAPH OF CODING CENTER 
The photograph below shows how the coding center, located in 
Neuberger Hall, room 24, was organized. 
A P P E N D I X  D  
I N S T R U C T I O N S  T O  C O D E R S  
P l e a s e  f o l l o w  t h e s e  i n s t r u c t i o n s  w h e n  c o d i n g :  
1 .  R e t u r n  k e y  t o  t h e  o f f i c e .  
2 .  C h e c k  t h e  a s s i g n m e n t  s l o t  f o r  s u b j e c t ( s )  y o u  a r e  t o  c o d e .  
3 .  F i l l  o u t  t h e  c o d i n g  s h e e t  ( y o u r  n a m e ,  s u b j e c t ' s  n u m b e r ,  s e x ,  a n d  
c o u n t e r  n u m b e r ) .  
4 .  T u r n  o n  t h e  T V  a n d  p o w e r  s w i t c h  f o r  t h e  v i d e o  r e c o r d e r .  
5 .  S e t  t h e  T V  o n  c h a n n e l  5  ( m a k e  s u r e  t h e  s o u n d  i s  o f f ) .  
6 .  I n s e r t  t h e  v i d e o  c a s s e t t e  a n d  r e w i n d .  
7 .  S e t  t h e  c o u n t e r  a t  z e r o .  
8 .  R u n  F F / c u e  u n t i l  y o u  c o m e  t o  t h e  c o r r e c t  c o u n t e r  n u m b e r .  
9 .  W h e n  y o u  a r e  r e a d y  t o  c o d e ,  p u s h  p l a y  o n  t h e  v i d e o  r e c o r d e r  a n d  t a p e  
r e c o r d e r  a t  t h e  s a m e  t i m e  w h e n  t h e  c o r r e c t  n u m b e r  i s  i n  p l a c e .  
1 0 .  C o d e  a t  t h e  s o u n d  o f  t h e  w h i s t l e  e v e r y  3 0  s e c o n d s .  D o  n o t  m i s s  t h e  
s o u n d  o f  t h e  w h i s t l e .  I f  y o u  d o ,  d r a w  a  l i n e  t h r o u g h  t h a t  n u m b e r  
a n d  g o  o n  t o  t h e  n e x t  n u m b e r  a t  t h e  n e x t  w h i s t l e .  W h e n  m y  v o i c e  
i s  h e a r d  o n  t h e  t a p e  r e c o r d e r ,  i t  m e a n s  y o u  a r e  f i n i s h e d  c o d i n g  
t h a t  s u b j e c t .  Y o u  s h o u l d  f i l l  i n  y o u r  c o d i n g  c h a r t  t o  # 4 2 .  
1 1 .  Y o u  m a y  a d j u s t  t h e  b r i g h t ,  p i c t u r e ,  c o l o r  a n d  t i n t  k n o b s  b e l o w  t h e  
s c r e e n  o f  t h e  T V .  
1 2 .  A f t e r  y o u  h a v e  f i n i s h e d  c o d i n g  a  s u b j e c t ,  f i l l  o u t  t h e  r e p o r t  
a t t a c h e d  t o  t h e  c o d i n g  s h e e t .  
1 3 .  C o d e  a s  l o n g  a s  y o u  l i k e  b u t  a l w a y s  f i n i s h  c o d i n g  a  s u b j e c t  o n c e  
y o u  h a v e  s t a r t e d .  
1 4 .  A f t e r  y o u  f i n i s h ,  r e w i n d  t h e  t a p e  r e c o r d e r  a n d  v i d e o  t a p e ,  a n d  
t h e n  t u r n  o f f  t h e  T V  a n d  v i d e o  r e c o r d e r .  
1 5 .  R e p l a c e  t h e  t a p e  i n  i t ' s  c a s e  a n d  p l a c e  y o u r  c o d i n g  s h e e t ( s )  i n  
t h e  r e s u l t s  s l o t .  
1 6 .  W h e n  l e a v i n g ,  m a k e  s u r e  t h e  l i g h t s  a r e  o u t  a n d  t h e  d o o r  i s  l o c k e d .  
T h a n k s .  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  
3 6  
3 7  
3 8  
3 9  
4 0  
4 1  
4 2  
N a m e :  
S u b j e c t :  1 _ _  M I  f  
R E L A X A T I O N  
L e a s t  M o d e r a t e  
E x t r e m e  
A P P E N D I X  E  
C O O I N G  C H A R T  
C o u n t e r  n u m b e r :  
O R I E N T A T I O N  
A C C E S S I B I L I T Y  
C O V E  
D i r e c t  
I n d i r e c t  
- o o e n  
C l o s e d  O t h e r  
A P P E N D I X  f  
D y a d i c  A t t e n t i v e n e s s  M e a s u r e  
R a y  A .  C o k e r  
P o r t l a n d  S t a t e  l k l i v e r s i t y  
P l e a . . 6 e  a n . 6 W V L  t h e .  6 0 . U o w b t g  q u u t . . l o M  c o n c . u n i n g  t h e .  c o n v e . u a . t . l o n  y o u  h a . v e .  j u . . 6 t  h a d .  
C h e . c k  o n l i j  o n e .  c . a . ; t e . g o J t y  6 0 J f .  e a c h  q u u t . . l o n .  
1 .  I  w a n t e d  t h e  o t h e r  p e r s o n  t o  k n o w  t h a t  I  w a s  l i s t e n i n g  t o  h i m / h e r .  
S t r o n g l y  a g r e e  
A g r e e  
N e u t r a l  
D i s a g r e e  
S t r o n g l y  d i s a g r e e  
2 .  E v e n  w h e n  I  w a s  t a l k i n g ,  I  w a s  a  v e r y  a l e r t  c o n m u n i c a t o r .  
S t r o n g l y  a g r e e  
A g r e e  
N e u t r a l  
D i s a g r e e  
S t r o n g l y  d i s a g r e e  
3 .  I  e n c o u r a g e d  t h e  o t h e r  p e r s o n  t o  c o n t i n u e  t a l k i n g  b y  s a y i n g  p h r a s e s  l i k e ,  " I  s e e , "  
" u h - h u h , "  " I  u n d e r s t a n d , "  o r  " t h a t ' s  v e r y  i n t e r e s t i n g . "  
S t r o n g l y  a g r e e  
A g r e e  
N e u t r a l  
D i s a g r e e  
S t r o n g l y  d i s a g r e e  
4 .  I  e n c o u r a g e d  t h e  o t h e r  p e r s o n  t o  c o n t i n u e  t a l k i n g  b y  f r e q u e n t l y  n o d d i n g  m y  h e a d  
d u r i n g  t h e  c o n v e r s a t i o n .  
S t r o n g l y  a g r e e  
A g r e e  
N e u t r a l  
D i s a g r e e  
S t r o n g l y  d i s a g r e e  
5 .  I n  t h i s  c o n v e r s a t i o n ,  I  w a s  a  v e r y  c a r e f u l  l i s t e n e r .  
S t r o n g l y  a g r e e  
A g r e e  
N e u t r a l  
D i s a g r e e  
S t r o n g l y  d i s a g r e e  
6 .  I  e n c o u r a g e d  t h e  o t h e r  p e r s o n  t o  c o n t i n u e  t a l k i n g  b y  f r e q u e n t l y  s m i l i n g  d u r i n g  
t h e  c o n v e r s a t i o n .  
S t r o n g l y  a g r e e  
A g r e e  
N e u t r a l  
D i a a g r e e  
S t r o n g l y  d i s a g r e e  
7 .  I  e n c o u r a g e d  t h e  o t h e r  p e r s o n  t o  c o n t i n u e  t a l k i n g  b y  l o o k i n g  a t  h i m / h e r .  
S t r o n g l y  a g r e e  
A g r e e  
N e u t r a l  
D i s a g r e e  
S t r o n g l y  d i s a g r e e  
B .  I  c o u l d  r e p e a t  b a c k  t o  t h e  o t h e r  p e r s o n  . t i a t  w a s  1 1 1 e a n t  b y  m o s t  o f  . t i a t  h e / s h e  s a i d .  
S t r o n g l y  a g r e e  
A g r e e  
N e u t r a l  
D i s a g r e e  
S t r o n g l y  d i s a g r e e  
9 .  I  d e l i b e r a t e l y  r e a c t e d  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  t h e  o t h e r  p e r s o n  w o u l d  k n o w  I  w a s  l i s t e n i n g  
t o  h i m / h e r .  
S t r o n g l y  a g r e e  
A g r e e  
N e u t r a l  
D i s a g r e e  
S t r o n g l y  d i s a g r e e  
1 0 .  I  e n c o u r a g e d  t h e  o t h e r  p e r s o n  t o  c o n t i n u e  t a l k i n g  b y  l e a n i n g  t o w a r d  t h e  p e r s o n .  
S t r o n g l y  a g r e e  
A g r e e  
N e u t r a l  
D i s a g r e e  
S t r o n g !  y  d i s a g r e e  
1 1 .  I n  t h i s  c o n v e r s a t i o n ,  I  w a s  a n  e x t r e m e l y  a t t e n t i v e  c o n n u n i c a t o r .  
S t r o n g l y  a g r e e  
A g r e e  
N e u t r a l  
D i s a g r e e  
S t r o n g l y  d i s a g r e e  
1 2 .  I  w a s  g o o d  a t  k n o w i n g  t h e  e x a c t  f e e l i n g s  o f  t h e  o t h e r  p e r s o n  f r o m  t h e i r  c a n n J n i c a t i o n .  
S t r o n g l y  a g r e e  
A g r e e  
N e u t r a l  
D i s a g r e e  
S t r o n g l y  d i s a g r e e  
111~ 
A P P E N D I X  G  
A T T E N T I V E N E S S  M E A S U R E  B Y  N O R T O N  A N D  P E T T E G R E W  ( 1 9 7 9 )  
T h e  f o l l o w i n g  i t e m s  s h o w e d  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  f a c t o r  a n a l y s i s  d o n e  b y  
N o r t o n  a n d  P e t t e g r e w .  I t e m s  a l t e r e d  f o r  u s e  i n  t h e  Vya.d~c Attent.i.vene.-6~ 
M e . a . . 6 W t e  a r e  i n d i c a t e d  b y  a n  a s t e r i s k .  
3  I  [ d o  n o t ]  h a v e  a  h a b i t  o f  a s k i n g  f o r  c l a r i f i c a t i o n  f r o m  t h e  o t h e r  
p e r s o n  i f  I  a m  u n c l e a r  o n  w h a t  w a s  s a i d . * *  
4  O t h e r  p e o p l e  o f t e n  c o m e  t o  m e  w h e n  t h e y  n e e d  s o m e b o d y  t o  l i s t e n  t o  
t h e m .  
*  5  I  w a n t  p e o p l e  t o  k n o w  t h a t  I  a m  l i s t e n i n g  t o  t h e m .  
*  6  E v e n  w h e n  I  a m  d o i n g  m o s t  o f  t h e  t a l k i n g ,  I  a m  a  v e r y  a l e r t  c o m m u n i c a -
t o r .  
7  O f t e n  p e o p l e  t h i n k  I  a m  l i s t e n i n g  t o  t h e m  w h e n  I  a m  n o t .  
8  W h e n  I  c o m m u n i c a t e  i n  a  g e n e r a l  o n e - t o - o n e  s i t u a t i o n ,  I  a l w a y s  a m  a  
c a r e f u l  l i s t e n e r .  
*  9  W h e n  I  c o m m u n i c a t e  i n  a  g e n e r a l  o n e - t o - o n e  s i t u a t i o n ,  I  a l w a y s  a m  a  
v e r y  c a r e f u l  l i s t e n e r .  
1 0  I  a m  a  v e r y  p a s s i v e  c o m m u n i c a t o r .  
1 1  I  h a v e  a  h a b i t  o f  r e s t a t i n g  w h a t  t h e  o t h e r  p e r s o n  s a i d  i f  I  a m  u n c l e a r  
o n  w h a t  w a s  s a i d .  
1 2  U s u a l l y  I  c a n  r e a d  a n o t h e r  p e r s o n  " l i k e  a  b o o k . "  
1 3  I  t r y  t o  r e a d  b e t w e e n  t h e  l i n e s  w h e n  I  a m  l i s t e n i n g  t o  a n o t h e r  p e r s o n .  
1 4  M a n y  t i m e s  I  p r e t e n d  n o t  t o  b e  l i s t e n i n g  ( e v e n  t h o u g h  I  a m )  t o  t h e  
o t h e r  p e r s o n .  
* 1 5  I  h a v e  a  h a b i t  o f  e n c o u r a g i n g  t h e  o t h e r  p e r s o n  t o  c o n t i n u e  t a l k i n g  
b y  f r e q u e n t l y  s m i l i n g  d u r i n g  t h e  c o n v e r s a t i o n .  
1 6  I  a m  a  v e r y  s u b m i s s i v e  c o m m u n i c a t o r .  
1 7  I  h a v e  a  h a b i t  o f  e n c o u r a g i n g  t h e  o t h e r  p e r s o n  t o  c o n t i n u e  t a l k i n g  
b y  f r e q u e n t l y  r e l a t i n g  s i m i l a r  e x p e r i e n c e s  d u r i n g  t h e  c o n v e r s a t i o n .  
1 8  W h e n  I  c o m m u n i c a t e  i n  a  g e n e r a l  o n e - t o - o n e  s i t u a t i o n ,  I  a l w a y s  a m  
v e r y  a t t e n t i v e .  
1 1 6  
* 1 9  I  h a v e  a  h a b i t  o f  e n c o u r a g i n g  t h e  o t h e r  p e r s o n  t o  c o n t i n u e  t a l k i n g  b y  
f r e q u e n t l y  n o d d i n g  m y  h e a d  d u r i n g  t h e  c o n v e r s a t i o n .  
2 0  I  [ d o  n o t ]  h a v e  a  l o t  o f  e n e r g y  w h e n  I  c o m m u n i c a t e . * *  
2 1  I  o f t e n  l i s t e n  b e c a u s e  I  a m  t o o  a n x i o u s  t o  s a y  a n y t h i n g .  
* 2 2  I  h a v e  a  h a b i t  o f  e n c o u r a g i n g  t h e  o t h e r  p e r s o n  t o  c o n t i n u e  t a l k i n g  b y  
s a y i n g  p h r a s e s  l i k e  " I  s e e , "  " U h - h u h , "  " I  u n d e r s t a n d , "  o r  " T h a t ' s  
v e r y  i n t e r e s t i n g . "  
2 3  I  f r e q u e n t l y  n o t i c e  a  l o t  o f  d i f f e r e n t  w a y s  t o  i n t e r p r e t  w h a t  a  
p e r s o n  s a y s .  
* 2 4  I  a m  v e r y  g o o d  a t  k n o w i n g  t h e  e x a c t  f e e l i n g s  o f  o t h e r  p e o p l e .  
* 2 5  I  h a v e  a  h a b i t  o f  e n c o u r a g i n g  t h e  o t h e r  p e r s o n  t o  c o n t i n u e  t a l k i n g  
b y  l e a n i n g  t o w a r d  t h e  p e r s o n .  
* 2 6  I  c a n  a l w a y s  r e p e a t  b a c k  t o  a  p e r s o n  e x a c t l y  w h a t  w a s  m e a n t .  
* 2 7  U s u a l l y ,  I  d e l i b e r a t e l y  r e a c t  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  p e o p l e  k n o w  t h a t  I  
a m  l i s t e n i n g  t o  t h e m .  
2 8  I  r e a l l y  l i k e  t o  l i s t e n  v e r y  c a r e f u l l y  t o  p e o p l e .  
* 2 9  I  a m  a n  e x t r e m e l y  a t t e n t i v e  c o m m u n i c a t o r .  
* 3 0  I  h a v e  a  h a b i t  o f  e n c o u r a g i n g  t h e  o t h e r  p e r s o n  t o  c o n t i n u e  t a l k i n g  b y  
l o o k i n g  a t  h i m  o r  h e r .  
3 1  I  a m  v e r y  g o o d  a t  k n o w i n g  t h e  e x a c t  f e e l i n g s  o f  o t h e r  p e o p l e  f r o m  
t h e i r  c o m m u n i c a t i o n .  
3 2  O t h e r  p e o p l e  w o u l d  s a y  t h a t  I  a m  a n  e x t r e m e l y  a t t e n t i v e  c o m m u n i c a t o r .  
* * N o r t o n  a n d  P e t t e g r e w  ( 1 9 7 9 )  n o t e  t h a t  i t e m s  3  a n d  2 0  m a y  b e  b a d  i t e m s ,  
a n d  s a y ,  " A  t e n t a t i v e  i n t e r p r e t a t i o n ,  h o w e v e r ,  i s  t o  r e v e r s e  t h e  w o r d i n g  
o f  t h e  i t e m s "  ( p .  2 0 ) .  
A P P E N D I X  H  
S T R U C T U R E  O F  A T T E N T I V E N E S S  V A R I A B L E S  
U S E D  B Y  N O R T O N  A N D  P E T T E G R E W  ( 1 9 7 9 )  
S E N S I T I V I T I E S  
E V A L U A T I O N S  
S I G N A L S  
. 3 5  
A P P E N D I X  I  
P E R C E P T I O N  O f "  P A R T N E R ' S  A T T E N T I V E N E S S  S C A L E  
Y  o u t  r w m b u  :  
P a J L t n e . t  ' . A  n w n b e . t :  
1 .  L i s t e n i n g  
: _ :  _ _ _  : _ :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  : _ :  P r e o c c u p i e d  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
2 .  A l e r t  
:  :  :  :  :  :  :  :  I n e r t  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7  
6  
5  
4  
3  2  
3 .  A w a r e  
:  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  t . n a w a r e  
7  6  
5  
4  
3  2  
1  
4 .  
C o m p r e h e n d i n g  
:  :  :  I  :  :  :  :  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M i s u n d e r s t a n d i n g  
7  
6  
5  
4  
3  2  
5 .  T u n e d  i n  
:  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  T u n e d  o u t  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
6 .  S e n s i t i v e  
:  _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  I n s e n s i t i v e  
7  
6  
5  
4  
3  2  
1  
7 .  I n t e r e s t e d  
:  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  D i s i n t e r e s t e d  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
8 .  E a g e r  
:  _ _ _ _  :  _ _ _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _ _  :  _ _ _ _  :  _ _ _ _ _  :  _ _ _ _  :  I n d i f f e r e n t  
7  
6  
5  
4  
3  2  
9 .  A c t i v e  
:  :  :  :  :  :  :  :  P a s s i v e  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1 0 .  A t t e n t i v e  
:  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  I n a t t e n t i v e  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
A P P E N D I X  J  
C O D E R ' S  G L O B A L  R E P O R T  o r  A T T E N T I V E N E S S  
R a y  A ,  C o k e r  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 .  T h e  p e r s o n  c o d e d  w a n t e d  t h e  o t h e r  t o  k n o w  t h a t  h e / s h e  w a s  l i s t e n i n g .  
S t r o n g l y  a g r e e  
A g r e e  
N e u t r a l  
D i s a g r e e  
S t r o n g l y  d i s a g r e e  
2 .  E v e n  w h i l e  t a l k i n g ,  t h e  p e r s o n  c o d e d  w a s  a  v e r y  a l e r t  c o n m u n i c a t o r .  
S t r o n g l y  a g r e e  
A g r e e  
N e u t r a l  
D i s a g r e e  
S t r o n g l y  d i s a g r e e  
3 .  T h e  p e r s o n  c o d e d  e n c o u r a g e d  t h e  o t h e r  p e r s o n  t o  c o n t i n u e  t a l k i n g  b y  f r e q u e n t l y  
n o d d i n g  h i s / h e r  h e a d  d u r i n g  t h e  c o n v e r s a t i o n .  
S t r o n g l y  a g r e e  
A g r e e  
N e u t r a l  
D i s a g r e e  
S t r o n g l y  d i s a g r e e  
4 .  I n  t h i s  c o n v e r s a t i o n  t h e  p e r s o n  c o d e d  a p p e a r e d  t o  b e  a  v e r y  c a r e f u l  l i s t e n e r .  
S t r o n g l y  a g r e e  
A g r e e  
N e u t r a l  
D i s a g r e e  
S t r o n g l y  d i s a g r e e  
5 .  T h e  p e r s o n  c o d e d  e n c o u r a g e d  t h e  o t h e r  p e r s o n  t o  c o n t i n u e  t a l k i n g  b y  f r e q u e n t l y  
l o o k i n g  a t  h i m / h e r .  
S t r o n g l y  a g r e e  
A g r e e  
N e u t r a l  
D i s a g r e e  
S t r o n g l y  d i s a g r e e  
6 .  T h e  p e r s o n  c o d e d  e n c o u r a g e d  t h e  o t h e r  p e r s o n  t o  c o n t i n u e  t a l k i n g  b y  l e a n i n g  
t o w a r d  h i m / h e r .  
S t r o n g l y  a g r e e  
A g r e e  
N e u t r a l  
D i s a g r e e  
S t r o n g l y  d i s a g r e e  
7 .  I n  t h i s  c o n v e r s a t i o n ,  i t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  c o d e d  p e r s o n  w a s  a n  e x t r e m e l y  
a t t e n t i v e  c o m m u n i c a t o r .  
S t r o n g l y  a g r e e  
A g r e e  
N e u t r a l  
D i s a g r e e  
S t r o n g l y  d i s a g r e e  
P . l e a . . 6 e  p l a . c e  a .  c h e c k  . . . u k  A b o v e  t h e  a . p p t o p t . i a a  n u m b e . . t  o n  t h e  6 o U o w . i . n g  4 c . a . l e .  
1 .  L i s t e n i n g  
2 .  A l e r t  
3 .  A w a r e  
4 .  
C o q > r e h e n d i n g  
5 .  T u n e d  i n  
6 .  S e n s i t i v e  
7 .  I n t e r e s t e d  
8 .  E a g e r  
9 .  A c t i v e  
1 0 .  A t t e n t i v e  
: _ : _ : _ :  _ _ _  : _ :  _ _ _  : _ :  P r e o c c u p i e d  
7  
6  
5  
4  J  
2  
1  
:  :  :  :  :  :  :  :  I n e r t  
- - - - - - - - - - - - -
7  6  
5  
4  
J  
2  
:  :  :  :  :  :  :  :  l k l a w a r e  
- - - - - - - - - - - - - - - - -
7  
6  
5  
4  
J  2  
1  
.  .  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  .  .  .  
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7  
6  
5  
4  
J  
2  
M i s u n d e r s t a n d i n g  
:  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _ _ _ . . . :  _ _ _ _ _ _ . .  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  T u n e d  o u t  
7  6  
5  
4  J  
2  
1  
: _ : _ :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  I n s e n s i t i v e  
7  6  5  
4  J  2  
:  _ :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  D i s i n t e r e s t e d  
7  6  5  
4  
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1  
: _ : _ :  _ _ _  : _ :  _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  :  I n d i f f e r e n t  
7  6  
5  
4  3  
2  
1  
:  _ _ _  : _ :  _ _ _  : _ :  _ _ _  :  _ _ _  : _ :  P a s s i v e  
7  
6  
5  
4  3  
2  
:  _ _ _ _  :  _ _ _  :  _ _ _  : _ : _ :  _ _ _  :  _ _ _  :  I n a t t e n t i v e  
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1 2 0  
A P P E N D I X  K  
A P P O I N T M E N T  R E M I N D E R  F O R  S U B J E C T S  F R O M  P S U  
V o l u n t e e r s  a r e  n e e d e d  f o r  a  s t u d y  o n  d y a d i c  i n t e r a c t i o n .  V o l u n t e e r s  
w i l l  m e e t  a t  a  p r e a r r a n g e d  t i m e  f o r  a  3 0  m i n u t e  p e r i o d  w h e r e  t h e y  w i l l  
b e  v i d e o t a p e d  i n  d i a l o g u e  w i t h  o n e  o t h e r  p e r s o n .  T h e  d i a l o g u e  w i l l  b e  
f o l l o w e d  b y  t w o  s h o r t  t e s t s ,  a n d  v o l u n t e e r s  w i l l  r e c e i v e  $ 2 . 5 0  f o r  t h e i r  
t i m e .  
* A  p e r s o n  c a n  s i g n  u p  f o r  o n l y  o n e  3 0  m i n u t e  p e r i o d .  
* A  p e r s o n  m a y  s i g n  u p  a  f r i e n d  t o  i n t e r a c t  w i t h  t h e m  i n  t h e  s a m e  t i m e  
p e r i o d .  
* V i d e o t a p e d  i n t e r a c t i o n s  w i l l  n o t  b e  s h o w n  p u b l i c l y .  
D a y :  
T i m e :  
R o o m  4 5  N H  
I f  y o u  c a n n o t  m a k e  y o u r  p r e a r r a n g e d  t i m e  p l e a s e  c a l l  R a y  C o k e r  ( 2 2 7 - 2 6 9 9 ) .  
A P P E M > I X  L  
I M > E X I N G  o r  S U B J E C T S  ~ V I D E O T A P E  
T a p e  1  
S u b j e c t s  1 5 - 1 6  
C o u n t e r  0  
S u b j e c t s  3 9 - 4 0  
C o u n t e r  1 4 4 4  
1 5  f e m a l e  o n  l e f t  
3 9  m a l e  o n  l e f t  
1 6  f e m a l e  o n  r i g h t  
4 0  f e m a l e  o n  r i g h t  
S u b j e c t s  1 7 - 1 8  
C o u n t e r  5 2 2  
S u b j e c t s  4 1 - 4 2  C o u n t e r  1 6 7 1  
1 7  f e m a l e  o n  l e f t  
4 1  f e m a l e  o n  l e f t  
1 8  f e m a l e  o n  r i g h t  
4 2  f e m a l e  o n  r i g h t  
S u b j e c t s  1 9 - 2 0  
C o u n t e r  8 9 9  
T a p e  4  
1 9  m a l e  o n  l e f t  
2 0  f e m a l e  o n  r i g h t  
S u b j e c t s  2 5 - 2 6  
C o u n t e r  0  
S u b j e c t s  5 1 - 5 2  
C o u n t e r  1 2 0 1  
2 5  f e m a l e  o n  l e f t  
5 1  m a l e  o n  l e f t  
2 6  f e m a l e  o n  r i g h t  
5 2  f e m a l e  o n  r i g h t  
S u b j e c t s  2 7 - 2 8  
C o u n t e r  5 1 2  
S u b j e c t s  5 3 - 5 4  
C o u n t e r  1 4 5 4  
2 7  f e m a l e  o n  l e f t  
5 3  f e m a l e  o n  l e f t  
2 8  f e m a l e  o n  r i g h t  
5 4  m a l e  o n  r i g h t  
S u b j e c t s  2 9 - 3 0  
C o u n t e r  8 8 1  
S u b j e c t s  4 9 - 5 0  
C o u n t e r  1 6 7 5  
2 9  m a l e  o n  l e f t  
4 9  m a l e  o n  l e f t  
3 0  m a l e  o n  r i g h t  
5 0  m a l e  o n  r i g h t  
S u b j e c t s  3 1 - 3 2  
C o u n t e r  1 1 7 8  
3 1  f e m a l e  o n  l e f t  
T a p e  2  
3 2  
f e m a l e  o n  r i g h t  
S u b j e c t s  5 - 6  
C o u n t e r  0  
S u b j e c t s  3 3 - 3 4  
C o u n t e r  1 4 4 7  
5  m a l e  o n  l e f t  
3 3  m a l e  o n  l e f t  
6  f e m a l e  o n  r i g h t  
3 4  f e m a l e  o n  r i g h t  
S u b j e c t s  7 - 8  
C o u n t e r  5 0 7  
S u b j e c t s  3 5 - 3 6  
C o u n t e r  1 6 6 7  
7  f e m a l e  o n  l e f t  
3 5  f e m a l e  o n  l e f t  
8  f e m a l e  o n  r i g h t  
3 6  m a l e  o n  r i g h t  
S u b j e c t s  9 - 1 0  
C o u n t e r  8 6 7  
T a p e  5  
9  m a l e  o n  l e f t  
1 0  m a l e  o n  r i g h t  
S u b j e c t s  5 5 - 5 6  
C o u n t e r  0  
S u b j e c t s  1 1 - 1 2  
C o u n t e r  1 1 9 1  
5 5  m a l e  o n  l e f t  
1 1  f e m a l e  o n  l e f t  
5 6  f e m a l e  o n  r i g h t  
1 2  f e m a l e  o n  r i g h t  
S u b j e c t s  5 7 - 5 8  
C o u n t e r  5 0 8  
S u b j e c t s  1 3 - 1 4  
C o u n t e r  14~4 
5 7  f e m a l e  o n  l e f t  
1 3  f e m a l e  o n  l e f t  
5 8  f e m a l e  o n  r i g h t  
1 4  m a l e  o n  r i g h t  
S u b j e c t s  5 9 - 6 0  
C o u n t e r  8 7 2  
S u b j e c t s  4 3 - 4 4  
C o u n t e r  1 7 0 1  
5 9  f e m a l e  o n  l e f t  
4 3  f e m a l e  o n  l e f t  
6 0  f e m a l e  o n  r i g h t  
4 4  f e m a l e  o n  r i g h t  
S u b j e c t s  6 1 - 6 2  
C o u n t e r  1 1 7 2  
6 1  f e m a l e  o n  l e f t  
T a p e  3  
6 2  f e m a l e  o n  r i g h t  
S u b j e c t s  2 1 - 2 2  
C o u n t e r  0  
T a p e  6  
2 1  - m a l e  o n  l e f t  
2 2  m a l e  o n  r i g h t  
S u b j e c t s  6 3 - 6 4  
C o u n t e r  0  
S u b j e c t s  2 3 - 2 4  
C o u n t e r  5 0 1  
6 3  f e m a l e  o n  l e f t  
2 3  f e m a l e  o n  l e f t  
6 4  m a l e  o n  r i g h t  
2 4  f e m a l e  o n  r i g h t  
S u b j e c t s  6 5 - 6 6  
C o u n t e r  5 1 4  
S u b j e c t s  4 6 - 4 7  
C o u n t e r  8 9 0  
6 5  f e m a l e  o n  l e f t  
4 6  m a l e  o n  l e f t  
6 6  f e m a l e  o n  r i g h t  
4 7  f e m a l e  o n  r i g h t  
S u b j e c t s  6 7 - 6 8  
C o u n t e r  8 8 4  
S u b j e c t s  3 7 - 3 8  
C o u n t e r  1 1 8 7  
6 7  m a l e  o n  l e f t  
3 7  f e m a l e  o n  l e f t  
6 8  m a l e  o n  r i g h t  
3 8  f e m a l e  o n  r i g h t  
A P P E N D I X  M  
C O H E N ' S  K A P P A  S T A T I S T I C  O N  D A T A  F R O M  F I N A L  S T U D Y  
N  =  N u m b e r  o f  i n t e r v a l s  o r  o b s e r v a t i o n s  
N
0  
=  N u m b e r  o f  o b s e r v a t i o n s  t h a t  a r e  t h e  s a m e  o r  i n  a g r e e m e n t  
N e  =  C o l u m n  x  R o w  p l u s  t h e  r e s t  o f  t h e  c o l u m n s  x  r o w s  
N  
P
0  
=  N
0  
S u m  o f  d i a g o n a l  e n t r i e s / t o t a l  o f  a l l  e n t r i e s  
N  
P e  =  N e  C h a n c e  p r o p o r t i o n  a c t i o n  o f  a g r e e m e n t s  
N  
K  =  N
0  
- N e  
N  - N e  
N  
=  2 3 9 4  
N
0  
=  2 0 5 5  
P o  - P e  
1  - P e  
N e  =  8 4  x  8 5  
1 7  x  1 6  
5 0 7  x  5 2 8  4 4  x  4 3  2 7 5  x  2 5 2  9 1  x  9 6  
2 3 9 4  
+  
2 3 9 4  
+  
2 3 9 4  
+  
2 3 9 4  
+  
2 3 9 4  
+  
2 3 9 4  
+  
6 7 1  ' x  6 9 2  
2 2 5  x  2 0 5  3 3  x  4 5  3 4  x  2 5  
2 9 0  x  3 0 0  
1 0 6  x  9 5  
2 3 9 4  
+  
2 3 9 4  
+  
2 3 9 4  
+  
2 3 9 4  
+  
2 3 9 4  
+  
2 3 9 4  
+  
1 7  x  1 2  
~4 =  2 . 9 8  +  . 1 1 + 1 1 1 . 8 2  +  . 7 9  +  2 8 . 9 5  +  3 . 6 5  +  1 9 3 . 9 6  +  1 9 . 2 7  
+  . 6 2  +  . 3 5  +  3 6 . 3 4  +  4 . 2 1  +  . 0 8  =  4 0 3 . 1 3  
- 2 0 5 5  =  . 8 6  
P o  - 2 3 9 4  -
4 0 3 . 1 3  - 1 7  
P e  =  , . . _ , . . . ,  - •  
2 0 5 5  - 4 0 3 . 1 3  
K  =  , . . _ , . . . ,  , , . . . _  ~- =  . 8 3  
. 8 6  - . 1 7  
1  - . 1 7  
=  
. 6 9  
. 8 3  
=  . 8 3  
-
